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D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 17. 
AOTTTÍÜD I>E D E S A G R A D O 
A integristas y jaimistas causó 
muy mal efecto el nombramiento de 
Coronel Honorario del Regimiento de 
Saboya hecho en favor de S. M. el 
Rey de Italia, Víctor Manuel I I . 
Estiman que ese nombramiento 
constituye una provocación al Vatica-
no y en este sentido se proponen lle-
var la cuestión á las Cortes, discu-
tiéndola ampliamente. 
E l Gobierno, según se asegnira, tie-
ne acordado en principio que el In-
fante don Fernando se dirija á Italia 
como Embajador Extraordinario de 
España, á fln de hacer entrega, al Rey 
Víctor Manuel del uniforme de Coro-
nel de Saboya. 
REPUBLICANOS Y J A I M I S T A S 
E n Valencia hubo ayer varias coli-
siones entre republicanos y jaimistas. 
Los grupos se agredieron, dispa-
rándose mutuamente armas de fue-
go. De la refriega resultaron algu-
nos heridos. Varias personas han si-
do detenidas. 
INCAUTACION 
E l crucero de guerra "Infanta Isa-
bel," ha marchado con dirección á 
"Santa Cruz de A{ l i r j" territorio 
de Marruecos á que España tiene de-
recho con arreglo al tratado deWad-
Ras y al concertado en 1910. 
A bordo del "Infanta Isabel" via-
jan el Vicealmirante don Enrique 
Sostoa Ordóñez. una Comisión de 
•ás iixii..." -ir '.i / d r'.S.nsi.i de Es-
paña en Mogador, los cuales llevan el 
encargo de preparar para España la 
incautación del aludido territorio de 
"Santa Cruz de Agudir," conocido 
también por " L a Mar Pequeña." 
DE M E L I L L A . 
E^antados doscientos mulos que 
conducían un convoy á la posición 
fortificada " E l Gorro Frigio," en el 
Gurugú, arrollaron á la escolta del 
convoy, resultando muerto uno de los 
soldados y heridos algunos otros. 
TRIUNFO D E OAPABLANCA 
E l triunfo de Oapablanca en el 
gran torneo internacional de ajedrez, 
celebrado en San Sebastián, ha causa, 
do vivo regocijo en toda España. 
B l "Morphi" cubano ha recibido 
hmumerables telegramas de felicita-
ción. 
A C T U A L I D A D E S 
Damos las gracias á cuantos nos han 
-escrito felicitándonos -por las Actuali-
dad&s de estos días, y les suplicamos 
que se dignen aceptar estas línea? co-
mo debida respuesta, ya que contestar-
les á todos nos sería imposible. 
También recibimos muchos y muy 
valiosos trabajos apoyando las ideas 
por nosotros expuestas en las referi-
das Actioalidad^s; pero tampoco nos 
es posible complacer á sus autores pu-
blicándolos, entre otras razones, por-
que dichos trabajos tienen por princi-
pal objeto celebrar nuestra conducta, 
probando que no hemos hecho más que 
lo que debíamos al rechazar con indig-
nación los ataques inmotivados que se 
venían dirigiendo á la madre Patria, 
por quien más obligado estaba á res-
petarla, ya que no á quererla; y ya he-
mos dicho ayer que no estamos aquí 
para defender nuestra humilde perso-
nalidad, sino intereses más altos y más 
generales. 
Dispénsenlas, pues, tan buenos ami-
góa y CueSten también con nuestra 
eterna gratitud. 
honra á este pueblo, tanto, por lo me-
nos, como al gobernante ejemplar en 
cuyo obsequio fué realizado. 
¡ Ojalá que ese no sea un hecho ais-
lado-, ojalá que el banquete de anoche 
sea el 'principio de una aceión conti-
nuada en defensa de la moralidad ad-
ministrativa ! 
A 
El banquete con que el Centro de la 
Propiedad obsequió ayer al gen-ral 
Asbert, por la entereza con que viene 
oponi^udose á los acuerdos del Muni-
cipio que considera perjudiciales para 
los intereses públicos, es un acto que 
Decíamos en el editorial de esta 
mañana que la profesión médica era 
una especie de sacerdocio. Y en prue-
ba de que así lo consideraban nues-
tros antepasados véase el extraño j u -
ramento que para extender el t í tu lo 
de doctor en medicina se exigía anti-
guamente y todavía durante el rei-
nado de Isabel I I : 
"•En su consecuencia, y habiendo 
prestado juramento de defender el 
misterio de la Pur í s ima Concepción 
de la Vdrgen María Nuestra Señora, 
la soberanía de Su Majesitatí' la Reina 
Regente Gobernadora á nombre de su 
Augusta hija la Señora doña Isabel 
¡Sqgurtda y los derecího® de su corona, 
ai o perfene^eir á ninguna Logia n i 
Asoeiaícdones secretas reprobalcl'as por 
<las Leyes de cualquier 'denominación 
que sean, ni ireeonocer el absurdo prin-
cipio de que el pueblo es á.rbitro d-e 
variar Jas formáis de los G-obiernos 
estaibleeidos, sostener con arreglo á 
la Sesión décima quinta del Concilio 
de ConsJtan'za que á ninigún sú'bdito le 
es permitido el regicidio ó el t i rani -
cidio, usa'r fi'elmmt-e de su profesión, 
asistir de limosna á los pobreá 'd'e so-
ilieonnidad lo mismo que á los ricos y 
con el mismo cuidado, despreciar to-
dos los riesgos y contagios cuanicfo lo 
exija la sailud públliea. atoarse jar á los 
•enfeirmos *n o\ peligro d'e morir el 
arpegio de sus neigocios espirituales y 
temiporailes, no aeonserjar n i eooperai 
al alborto n i al infaniti'cidio, adminis-
t ra r el agua del socorro á los párvu-
Irs siempre que sea menester y guar-
M'ar secreteo de los casos convenien-
tes;—le ooncedemos licencia y auto-
rización cíunuplida para ejercer lihre-
menfte y sin incurr i r m pena al-
guna la mencionada facultad en todas 
las ciudades, villas y luigares de la 
moaaroquié^ 
Según noticias que estimamos de 
origen autorizado, t rá tase entre los 
elementos que han intervenido en la 
organización de la Exposición Nacio-
nal, con tanto éxito celebrada en la 
Quinta de los Molinos, de festejar con 
un gran banquete el feliz resultado de 
la misma, así como á los que princi-
palmente han intervenido, con su 
acción, con su inteligencia y con sus 
iniciativas, en los trabajos preparato-
rios de una empresa que ha consti-
tuido un timbre de gloria para to. 
dos. 
Enemigos nosotros de las exagera-
ciones, de las ideas de re lumbrón y 
de los proyectos extemporáneos, 
aplaudimos, sin embargo, esta inicia-
t iva del banquete por considerarla el 
complemento más adecuado, el epílo-
go más natural y oportuno del her-
moso Certamen que ha congregado, 
en un esfuerzo común y en una aspi-
ración patr iót ica, á todos los-elemen-
tos activos de la sociedad cubana y 
á las representaciones más altas y ca-
racterizadas de su' Gfobierno. Es pre-
ciso que los que han trabajado con 
entusiasmo y con fe para alcanzar el 
felicísimo resultado que todos hemos 
visto con regocijo, se reúnan como 
hermanos, como miembros de una fa-
mil ia bien avenida á celebrar de un 
modo ostensible ese espléndido resul-
tado, y ningún acto mejor que un 
banquete para que todos exterioricen 
su regocijo, cambien impresiones y 
tracen el programa del porvenir. 
En todos los países y en todas las 
épocas, para conmemorar iun gran su-
ceso ó para llevar á cabo una empre-
sa memorable, se reunían y juntaban 
los principales factores alrededor de 
una mesa donde con los manjares y 
los vinos se compart ían las ideas y 
los afectos. E l mismp Jesucristo, en 
el momento más culminante de su v i -
da, no encontró nada mejor para des-
pedirse de sus amados discípulos é in-
culcarles aquellos nobilísimos propó-
sitos que consti tuían la esencia de su 
Evangelio, el fundamento de su glo-
riosa Doctrina, que congregarlos á to-
; dos en aquella memorable cena que 
I es uno de los episodios más connfove-
j dores, edificantes y sublimes que nos 
I ha legado el Cristianismo. 
Despidamos, pues, nosotros con un 
gran banquete esta obra civilizadora 
y progresiva de la Exposición, y 
compartiendo el pan y el vino los que 
i liemos colaborado en ella y contri-
i buido á su triunfo, desde el Presi-
j dente de la República al i i l t imo in-
dustrial, compartamos también nues-
tros afectos y estrechemos más y más 
los lazos de solidaridad que han de 
ser la base de nuestro engrandeci-
miento y^de nuestra vida, juramen-
tándonos para perseverar en la ruta 
emprendida, á fin de que este pueblo 
sea digno de su independencia y lo-
gre alcanzar la plenitud de sus desti-
nos. 
B A T U R R I L L O 
Amnesia nacional 
Un tautito cruel ha estado muestro 
Director, exhumando el proyecto de 
•ley presentado á las Cortes españolas 
por mi paisano Eduardo Dolz, para 
.reprimir, por medio dle severas penas, 
la propaganda separatista; y : ello 
tres meses después de haber estallado 
en Baire la que los revolu ción arios 
llaman "revolución redentora" y los 
autonomistas entendían "equivocada 
interrupción del prolgreso político, ob-
tenido por la evolución." 
Hac ía tiempo que, al amparo del 
fallo del ISupremo absolviendo á 
Jiuan 'G-ualberto Gómez, y antes desa-
fiando las iras Jel eaci'quismo colo-
nial y las persecuciones de jueces— 
cubanos casi siempre—unos cuantos 
veníamos haciendo esa propaganda, 
más ó menos hábi lmente disfrazada; 
en los últimos tiempos, franca y v i r i ! . 
En los primeros días de Marzo de 
1'8&5, un úbase suspendió la publi-
cación de nuestros periódicos. Pero 
como todavía se deslizaban ideas y 
frases que lastimaban al integrismo. 
i y la guerra ya dlemostiraba la grave-
! dad del problema, mi paisano redactó 
la ponencia y el Parlamento dictó 
penas contra los reos del delito con-
tra la integridad! de la patria espa-
ñola. 
iPero no merece el señor Dolz que m 
le recuerde aquiel acto suyo, porque 
j j cuántos vamos quedando en Cu lia 
j exentos de esa dolencia físico-moral 
| que se caracteriza por la pérd ida dte 
la memoria? • 
(Aquí ya son pocos los que se acuer-
dan de lo bueno ó malo que otros h i -
cieron durante aquel período de nues-
tra historia; pero son menos, muehes 
menos, los qae recuerdan lo que ellos 
mismos (hicieron; la amnesia es gene-
ra l y desesperante. 
Son mil. las ocasiones en que lie 
observado cómo fulminan cargos con-
tra el culbanismo ajeno, los que t ra i -
dores y cobardes fueron; mi l las oca-
siones en que he señalado cómo los 
alardes de patriotismo abnegado par-
ten de labios que callarían t rémulos, 
si la mente recoirid'ara aptitudes y pro-
cedimientos propios. Y otras tantas 
he visto que ocupan altos puestos en 
la república, no á t í tulo de cubanos 
aptos y convertidos, sino por derecho 
de patriotas revolucionarios, penin-
sulares y criolílos que fueron la quin-
ta esencia de la intransigencia y los 
instrumentos ciegos de la reacción. 
No hay comiparación entre la conduc-
ta del señor Dolz ahora, y la de cente-
nares de viles que por ahí andan, aun-
que siempre duele que hombre de su 
talento apele á recursos de vacua pa-
triotería. 
Y es tal el fenómeno, tan evidlente 
la dolencia, que de buena fe suelen 
hacer el alarde unos, y honradamente 
creen otros que sirvieron á la revo-
lución: es que lo han olvidado todo; 
es que no se aeuerdlan dé su v ida an-
terior; parece que han venido á reen-
carnar ^después de la independencia. 
Yo tengo cerca un caso p rác t i co : no 
; puedo citar la persomi. Tímido, paci-
j fie o, horrorizadlo previamente ante la 
¡ posibilidad de lo que d:espués vino, 
mi hombre no dió una peseta para la 
revolución, no habló j amás de inde-
pendtencia. apenas si se "atrevía á ha-
blar de libertad y autonomía con al-
gún íntimo amigo. Pasó- el vendabal 
de la guerra, agazapado, desconocido, 
invisible. No es que fuera español ; ex 
que no era hombre dle acción ni ex-
presivo; es que tenía miedo. ' 
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E S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
l O y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
? m l S, Míds & Co. Obisp 69-71-Hal)ana 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 848 30t- M15 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
eos variados platos, sn gazpacho fres-
co, y «a arroz con pollo á todae horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
A L B E R T * MARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-2322.—De 10 á, 11 y de 2 4 4. 
H A B A N A Ni'im. 98. 
1S22 26-15 F . . 
A A A 
«92 1-Mx. 
U c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende 4 precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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DR. H E R N A N D O S E G U Í 
GARGANTA NARIZ T 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domiagos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la raañna. 
650 1-Mz. 
¿ D e t e r m i n ó e l r e g a l o c o r ) q u e 
o b s e q u i a r á á s u s a m i g o s P e p e s ? 
P u e s p a r a q u e q u e d e c o n t e r v 
t o u n r a m i l l e t e d e l o s q u e h a c e 
C U B A C A T A L U Ñ A 
G a l i a n a 9 7 - T e l é f . 3 9 1 8 
y T • v 
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¡ATENCION! 
Todo «1 que desee comprar plantas y flo-
res naturaies, que hagm una vlatta á este 
ARDIN, Infanta y Concordia; hay gran 
surtido de toda clase de frutales del país y 
extranjeros. Porales, Melocotones, Ciruelas 
y Manzanas. Toda clase de plantas. Pal-
mas finas para salones, Rosas Pulnerón, 
tallo largo, todo á precios módicos. Te-
léfono A-3853. 
3098 • 13t-15 Mz. 
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A L P A C A S 
INGLESAS Y fRANCESAS 
VERANO 
MUSELINAS 
Paños Almacén aa recilMO para 
n 
D R I L B L A N C O 
Pérez 
F I A B A N 
Hijo Al ip l 
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dido demostrarme que a n i d ó á la Pe-
voJm^iói), que simpatizó con eHa y 
comnlió mu d -beres. . . porque en el 
fuero interno de su conciencia tal vez 
la d'-^eara. Si no le eonueiera yo tan-
to, hahiia creído en sus heroísmos. Y 
eso, no para lucrar lo hace: no en Je-
nrinda de nada n i aspiración á ua«,ia; 
de entera buena fe; ha pejttBkk) la me-
moria do sí mismo y toma como he-
dhos pasados sus ili\siones presentes. 
Así siempre. 011 to.ios los pueblos y 
por casi todos los hombres, ya nadie 
se acuerda Je sil pasividad., de su iu-
Ji íeroneia, ».le aaa opiniones poütio.is, 
d- su f.jiaíióu á los grupos y Uuden-
eias coIoir'aVs; lo*? :j«e más aet.^rcf 
fueron y múá tendr ían por qué ci'\.:i', 
han olvidado. 
Bs una forínua. ¡pa id iez ! Dicho-
sos ellos que no ven detrás fantasmas 
acusad-ores ni sienten en la concien-
cia d torcedor d-o lf>s remordimietos. 
P(»ro: ¡dicuiosos también los que no 
tenemos Kyv.f. arrepentimos! 
JOAQITIN N . ARAMBURL'. 
A pesar de esto, consolémonob exola-
mamdo: 
—¡Viva José Raúl Capablanca! 
REEPLICANDO 
11 
Pasando, señor Aramburu, del ári-
do y falso terreno de la filosoíü 
Kantiana 'al noble y anchuroso cam-
ción e v a n g é l i c a . . . sin la iluminación 
é inspraoion del Espír i tu Santo, que 
da á todos suavidad para consentir y 
creer la verdad." Jüs, por lo tanto, 
la Pe un don celestial gratui! 'u icnu 
concedido al hombre y ai mismo tiem-
po se halla conforme con la razón, 
contra lo que usted, señor 'Aramburu , 
parece indicar al explicar lo que cu-
po de la teología católica, permítame | tiendt; ..fe cicga/ 
ante todo que le advierta, con toda la I Ni t jmpoeo es aamisible, estimab; 
P L A T O D E L D I A 
A j e d r e z á l a m i n u t a 
No se habla do otra cosa que del 
tr iunfo de Capablanca, el joven y colo-
sal ajedrecista cubano, en el torneo in-
ternacional con tanta hrilamtoz efectua-
do en el "Gran Casino" de San Sebas-
tián. 
Pero, aunque parezca mentira, solo 
una pequeña mmoría del público se da 
cuenta de lo que ese triunfo significa. 
Nadie como les periodistas pudiera dar 
fe de do qne afirmamos, puesto que á 
cada, rato se nos dirigen preguntas por 
este estilo: 
—'¿ De dónde ha salido ese Capablan-
ca, que no es conocido en mi barrio? 
—¡ Hombre! Pues es en este momen-
to el cubano inás popuiar que existe. 
—'¡ Qué va! Mjás popular es el conce-
ja l Valladares. . . ; A ese sí que lo co-
nocemos en el Comité! 
L a otra tarde nos dejó sorprendido 
un amigo nuestro, Jefe de Administra-
ción de una Secretaría de Despacho, al 
preguntarnos: 
— Y eso del ajedrez ¿qué cosa es? 
—^Es un juego. . . 
- —¿Se trata de juego?—interrumpió. 
—Entonces no merece tomarse en serio. 
— E s que es un sport 
—(Sí, ya sé, algo parecida al foot-
bail, ese que se juega con los pies. 
Trabajo nos costó coirvencer á nues-
tro amigo do que el ajedrez es un jue-
go-ciencia, y que hay que .jugarlo con 
la cabeza, no dando cabezadas, sino ha-
ciendo funcionar el cerebro. 
Un tpofimém muy conocido, al ha-
blar del tema obligado, nos decía : 
—¡ Qué lástima que Capablanca se 
baya dedicado á, la bobcría del ajedrez! 
Si fuese aviador, hubiera ganado mu-
•úho más dinero. 
—Pero ha ganado más gloria. 
De ninguna manera. ¿No está la glo-
ria allá a r r iba? . . . Pues los aviadores 
son los -que más se acercan á ella. 
Donde más trabajo cuesta explicar 
la significación del gran triunfo de Ca-
nablanca es entre las ínfimas clases so-
ciales. 
"—'Niño—nos decía esta mañana la 
cocinera, al llegar de la plaza:—:¿qué 
cosa son ese de Capablanca? 
—Que ha vencido á los principales 
ajedrecistas del mundo. 
— ¡ A n j á ! . . . ¿Y qué cosa son esc? 
Aifortuna damen te, se nos ocurrió el 
modo de ilustrar sobre el punto á la 
cocinera y le digimos: 
—Pues que es um cubano que tiene 
¡rabia en el tablero! 
No es de ex t rañar que muchos des-
conozcan lo que representa la victoria 
de Capablanca, cuando el Ayuntamien. 
to de la Habana, hace poco, votó 2,000 
pesos para que el vencedor de San Se-
bastián y el famoso doctor Enmanuel 
Lasker celebren on esta capital un 
nmfoh por el campeonato del mundo.. . 
y en cambio dió 8,000 pesos á un barí-
tono extranjero, ol señor Del Chiaro. 
para que reelutase una compañía do 
ópera que ha sido un fracaso... y para 
que los artistas se quejen ahora de cjue 
ed subvencionado empresario no los 
paga. 
Conque ya ven ustedes quo vale más 
lanzar unos cuantos gritos que ser una 




I I I L I I U M I i i l i i 
iLos señores 'Presidente y Director 
dle los Gremios Unidos del Comercio 
»e lian entrevistado en el día de hoy . 
con los señoras ^M-retario de la Prcsi-I ingenuidad que me caracteriza, W%\f i9r tgü¿¡&e~ el aserto * que "usté 
á m e b do la RopñbHca y S e c r e t a r í a i s errado anda usted en ]a intorpr-i- ' (.uando, ^ . ap l i ca r a la Pé < 
de luición la, para tratar con el p r i - | tacion del hlosolo de Koemgsborg, 
mero d'el Mensaje que enviaron los mucho más lamentable es la ext raña 
Gremios en uias pasados al Honorable ignorancia de la religión católica t|U'j 
señor Presidenta de la República, re- ' ponen de manifiesto sus escritos, 
lativo al comienzo inmediato do los | Se entiende por Fe, apreciable ami-
trabajos del ferrocarril do Trinidad á ' go, en el sentido propio do esta pala-
Pla<vtas, eontestanidb á la comisión el bra " l a vir tud sobrenatural y teoló-
señor Pa.^alodos que el Jefe del Est.i- gica quo dispone ol entendimiento y 
do ha»bía acogida con gran compla- la voluntad á prestar firmísimo senti-
cencia ol Montaje, hasta el extremo | miento y abrazar las verdades por 
dietadti de •'ingenua, insinúa 
o í a sólo puede hallarse on las so-
ciedades que anteriormente profesa-
ron las mismas creencias religiosas. 
En este supuesto la evangelización do 
tierras de infieles sería imposible, lo 
que es fa'iso, y equivaldría á decir 
que ni el Cristianismo pudo jamás es-
tablecerse ni Dios páede conceder la 
líiaeia de la Fe sino á aquellos que tfe hatierle dado curso iumediato i Dios reveladas, en vir tud de. la divina „ ^ . . ^ an 
adonde correspondía, para que la em-1 autoridad que las garantiza." De la I ; fn • l 1 ^ T „— i ^ l . m. 1 - . i cieclaa (.'atoiica, lo iiue es doblemente preea concesuinana do terminar a lo 
necesano á f i n d'c que comenzasen in-
medialamnte las obras del ferrocarril 
•de Trinidad á Plvacetas. 
Vn el Sv'ñn.r Macha io so t rató, por 
autifua de una razonada exposición 
que se í i g u e n dos cosas por usted ig- f e 
noradas: primera, que la Fe no es u n ' 
hábito natural de asentimiento, como 
usted supone equiparándola á la con-
tianza natural y bumana que el hom-
bre pone en sus semejantes bien s ' 
que le fue entregada, de la urgente trate de comaues á ia vida M 
necesidad «Oe MbÍM. ote que cesaran indivíduo ó do la soeiedad, bien en lo 
os perDumos que nonen sufriendo., se relia(.iona ¿ teorías t.ien.títirUS 
los com'erciantes eartaibrecidos, con las más ó menos demostradas; no, la Fe 
mercancías que reciben por él Correo , , 1 , ^ , i es un don sobrenatural que Dios gra-los particulares, hasta el punto de 
MUC estos no sollo muchas veces no pa-
gaban los dlcrechos corrospondientes, 
sino tam'bién musios de ellos ei'er-
cían la venta, de esas mercancías al 
público, sin pagar contribución. 
El señor Maclhado se dispone á po-
ner términio á esos mallos, prometien-
do que llamaría inmediatamentt ai 
señor Administrador dte la Aduaua y 
al Jefe de Correos para llegar á nn 
acuerdo con ellos, en forma tal, TU? 
cesen muv en breve esas irroísrulanida 
tuitamente concede, poro quo, una vez 
j otorgada al hombre, le asegura con-
1 t ra toda posibilidad de error en aque-
1 l.las casas que Dios propene media-
tamente ó inmediatamente á s u 
asentimiento. Esto, como usted ve, 
señor Aramburu, es todo lo con-
trario de 'la confianza ordinaria 
que ponemos en nuestros semejantes, 
porque, siendo estos falibles como 
nosotros, pueden bien ermr, como de 
hecho viene sucediendo á t ravés do 
han de quedar satisfechos los contri- | usted en gran manera mezclando 
baytrMéá de Trinidad, y el comemo en ! confundiendo hechos ó teorías ciontí-
general de la República, poniendo 
térmóno á, los penjuicio> que hoy su-
fren con las mercancías qwe reciben 
los particulares por la vía postal. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibo constantemente las ültlmas nove-
dades on Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía oara regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4284. 
L a s Soc iedades B e n é f i c a s 
y e l C o n d e s o M é d i c o 
ficas^' naturales con los misterios do 
•la Fo, puesto que si los primeros caen 
dentro de los límites del orden de la 
naturaleza, los segundos pertenecen 
á otro orden completamonto distinto, 
siendo por lo tanto impropio el con-
fundirlos. 
Se deduce igualmente de la mencic-
nada definición que los dogmas no 
son el fundamento de la Fo, como 
usted, señor Aramburu, errónea y te-
nazmente sostuvo en dos «rtíonlos 
consecutivos, sino más bien su *'ob-
jeto mater ial ." E l fundamento y 
objeto " f o r m a l " de' esa vi r tud es la 
autoridad del mismo'Dios revelante; 
y las verdades reveladas por Dios 
constituyen el "objeto m a t e r i i l " 
rroneo. 
Y para terminar deseo deeii'lo i 
usted, señor Aramburu, y lo hago sin 
intención alguna de zaherirle, antes, 
al contrario, por el bien de su reputa-
ción como fecundo y correcto escri-
tor, que no debe usted remitir á sus 
lectores para nada á las supuestas 
' 'controversias" con el ilustrado sa-
•i-doto., Lorenzo Oharbonier; con 
esas " p o l é m i c a s " á la vista' sostengo 
íntegro y francamente el criterio de 
a(|uo] m elogiado contrincante, cuan-
do ,comentando sus escritos en mate-
r ia religiosa, los calificaba de "pa-
los de ciego;" sí, "palos do ciego" 
da usted cuando, en vir tud de una ins-
trucción enciclopédica se atreve n 
"f i losofar" y nada menos que sobre 
Kant, y "palos, ó mejor dicho, caí-
das de ciego" da usted cuando osa 
comentar, criticar y aun interpretar 






pantosa inmoralidad quo cunde por 
los pueblos y aldeas de la Isla, y dé-
jese usted de romper lanzas por este 
o aqael sistema fílosófíeo y más toda-
vía de extraviar á espír i tus ignaros 
en niatoria religiosa. 




Algunos señores médicos, que for-
maron parte del último Congreso, so 
nos han acercado para manifestarnos I acerca del cual versa la Pe. 
que leyeron algunas declaraciones p6ro ¿cómo sabemos quo Dios ha-i 
que se hacen en la carta que publi- ai hombro? /.Cuáles son los " m o - i 
E l b a i l e d e p e n s i ó n 
Reina i > x í ra o ! \ l i 11 a r i i > en t u si asn i u 
eamos ayer suscrita por los señores tivos de credibilidad?" A esta pre- ' entr • lás principales familias de la 
rresidentes de las Sociedades benéñ-! ?linta responde el Coneilio Vaticano, volonia asturiana para asistir al bai-
p lugar designa lo para lap- agrs* 
dable Gesta es el hotel ••Sevilla" y 
el entusiasmo reinante entre la colo-
nia eúskara nar.-i asistir al hanoin'te 
o.s grande, continuando abierta la lis-
til de adhesiones en la Sccreiana del 
Centro Euskarc. hasta el pióxim.» do-
mingo, dobienflú a Wettir que ol ban-
quete no OS de etiquola. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Besol lición número 1268.—Decla-
rando sin lugar ía protesta númoro 
1.406, do los señorea Ruiloba y CkJmpa-
ñía. de Cienfuegos, m -liant1 ta cual 
Sé protendía el aforo por la.partida 
197-B, de una importación do pantu-
flas Antil lanas" cuya im-dida es nu-
yor de 5 puntos según lo ha compro-
bado la Junta vpor medio del cartabón, 
correspondiendo por tanto á la parti-
da 107-A, aplicada por la Aduana. 
Resolución número 1,269.—Decla-
rando que díbc aplicarse la partida 
12-B, del Araieel, á una importación 
de vidrios planos, moldeados para 
ventanas cuyo aforo por la partida 
I2rB; originó la protesta establecida 
en la Aduana de Guantánamo, por los 
señores Miralles y Veloso á la que co-
rrespondió el número 1338. 
Resolución número 1,270.—Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1.356, formulada por ol señor Eleute-
rio Durán, y por consiguiente, correc-
to el aforo de una importación de ho-
jas de acero t>ara. machetes, por la par-
tida 53-C, del Arancel, realizado pol-
la Aduana dé Guantánamo por ser 
inaceptable la clasificación por la par-
tida 332, solicitada por el interesado, 
considerando dicha mercancía como 
implementos de agricultura. 
Resolución número 1.271.—Decla-
rando con Jugar la protesta do los so-
ñoroá Beola y Compañía, do Gibara, 
á que correspondió en el registro do !a 
Junta el número 1,379, eontta el aforo 
por la partida 202 del Arancel, de 
una importación do alforjas de cuero, 
a las qu3 correctamente debo aplicarse 
la partida 20]-C, en que. se tarifan los 
artículos del «ruarnicionero ó talabar-
tero no espeeificados en los otros dos 
apartados do la partida y las malo-
tas, sombreros y sacos de viaje, cuyos 
artículos son perfectaraento similares 
al que ha originado esta recia ¡nación. 
Keso'ución número 1,'272.—Docla-
rando sin lugar la protesta número 
1,346. establecida por las Sros. Mira-
lles y Veloso y por consiguiente co-
rrecto el aforo por la partida 161, con 
el recargo do 50 por K)0 aplicado por 
la Adyana de Guantánamo, á una im-
portación hecha por dichos señores do 
503 kilos papel de color satinado para 
rnvolver con anuncios impresos. 
, feroii'' .a. tocajsdu de paao, a 
rasgos, cada una do las Artes Bellavj. 
; pero ha» iehdp e¡D Literal ura un : • 
ni ¡o y .Mi.^-info r - i u ii • .de lo qr.e ^ 
s: es lecir, fe lo que es el lengu.,. 
je hablado y escrito para la exisl 
! cia y vida social do los pueblos; t.;,. 
I ra manifestar en prosa y verso lo gUo 
| sienten, piensan y quieren; sus ale; 
I gr ías y tristezas, glorias y triynf0s 
! aspir-íciones é ideales; loda su cou! 
ei ¡ocia y su alma toda/ 
Probó con razones de peso el ¡lus-
I tro catedrát ico, quo ol idioma es más 
i fundamental para la vida de un ¡i ... 
¡ blo y de una raza que el misino te. 
| r r i torio, y copo ejemplos de ello eitá 
j á los judíos y polacos, quo existen, á 
! pesar de haber perdido el territorio 
I y la personalidad política, como exis-
| t i ró el pueblo cubano eternamente si 
¡ ama «la lengua española, que es la sn-
I ya propia, y on ella esculpe y grab?] 
siempre los sentimientos e ideales le 
i la raza, familia, patria, libertad é in-
¡dependencia , aunque dessrraciada-
i mente perdiese las tres últimas, ooino 
| las perdieron judíos y polacos. 
A l finalizar su eoufor-encia fué muy 
¡aplaudido y felicitado el doctor Dr>. 
mínguez Roldíán, uno de nuestros pri-
meros intelectuales y admiradores 
del rico y sonoro idioma de Cervan-
tes y Iloredia y de los grandes mo-
nnmontos do la Literatura Española. 
cas, y nos suplican que hagamos las 
siguientes rectyficaciónos: 
Primera. Que el Congreso no apro-
bó por unanimidad, como en ella se 
dice, la moción sobre creación de un 
Comité de Defensa, sino que hubo ! como usted los pide, señor Arambu-
ru) de su revelación, esto os, las 
obras divinas y principalmente los 
milagros y profecías; los cuales, de-
mostrando luminosamente la omnipo-
tencia v la ciencia de Dios, son seña-
dicendo: ' 'Para que el obsequio de Jé de ponsión que müjaniza, como tn-
nuostm Fe sea conforme á la razón, «los los años, la entusiasta Sección i'o 
quiso Dios que á los auxilios internos Recreo y Adorno que no de9eaittá ' i i 
del E. Santo se juntasen los argumen- un inomonto para dar brillo á todas 
tos uexternos,, (físicos é históricos 1 sus fiestas. 
muchos congresistas que se opusieron 
á ello. 
Segunda. Que todas aquellas fra-
ses que pudieran estimarse como 
ofensivas para las "Sociedades re-
gionales" se retiraron del preámbulo | los ciortísimas de la divina revela-
del proyecto, por acuerdo de la Junta 
de Gobierno del mencionado Con-
greso. 
Tercera. Que entre los señores con-
gresistas hubo algunos que intervi-
nieron en la discusión para censurar 
toda tendencia que pareciese encami-
nada á lesionar los respetables y le-
gítimos intereses do las Sooiedades 
benéficas, declarando que los dere-
chos de la clase medica no eran in-
compatibles con los de ninguna otra 
clase social, y que todos podían con-
certarse y armonizarse dentro de 
nuestras leyes y con la gestión legis-
lativa de las Cámaras cubanas. 
Nos complace publicar estas recti-
ficaciones hechas por las respetables 
personas quo nos visitaron, porque 
ollas contribuyen á poner en claro las 
gestiones que para colegiarse vienen 
practicando los médicos e Cuba. 
El baile do pousión del próximo 
dem'iingj haibrá 'Jo coiTei-.pu.nder á las 
•bióllantes tradición' 's del Centro As-
turiamo on esta cías;' fllé fiestas, que 
tai.i'.a fauna han dado á la •poderosa y 
si'mp.átK'*a Sociedad Regional. La po-
pular orquesta de Felipe Valdés pro-
ADVERTENCIA 
Anoche, al salir del banquete qtuo 
se efectuó en ol hotel " Ing la te r ra , " 
nuestro distingruido amigo el doctor 
Juan Santos Ficrnáúdez equivocó su 
sombrero y su abrigo con el de otro 
de los comensales. 
Advertida la equivocación por el 
doctor Santos Fernández, ha deposi-
tado dicho sombrero y dicho abrigo 
en la carpeta del citado hotel, y ád-
vierte á la persona del cambio, quo 
puede deshacer allí este trato que se 
realizó, sin la voluntad de ambas par-
tes, inconscientemente. 
T . O N G I N K S 
F I J O S COMO E l SOL 
O?. 
G U E R V O Y S O B R I N O S 
M n r a i i a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado GStt. 
P O R E S O S J M U N D O S 
La^ edad del éxito 
Un filósofo aloinián ha especifica lo 
roatomátiicamente la ©dad á quo P! 
liom-bre alcanza ki plenitud de sus 
triunfos en ol cuítivo de las ciencias 
y las artes, 
Lots quo vivieron juventud estéril ó 
klesenigañada p-jcden fartificar sus 
ánimos con las enseñanzas que aquel 
faoimbre nos sumíinistra. 
'Es evidente—dice —'que eatre los 
cuarenta y cinouenía años es cuando 
el hombre adbui-ere la plenitud de sus 
fuerza.s menta'les. Entóneos es cuando 
produce la obra que 1c inniortali-za. El 
psicéloisro mantiene su afirmación con 
e^ln lísticas. seigún las (••cíales, á los 
cuarenta años kvs qui in ios y los físi-iren 
na 
oión y acomodadas á la inteligencia p:'i-a un e l ec t í s imo programa, y los, 
de todos. Y así, tanto Moisés y los I**™ n;t ^ ' con •q.i'.e la . Sección obso-¡ 
Profetas, como sobre todo Jesucristo 
N . Señor, hicieron muchos y muy ma-
nifiestas imilagros y p r o f e c í a s . . . " 
Luego la F e ' e s t á conforme con la ra-
zón, puesto que ésta no da su ascut -
miento á las verdades que se le pro-
ponen sin antes conocer i^ie Dios las 
ha revelado y que por consiguieiiie 
están garantizadas por su divina é in-
finita autoridad. No quiere esto de-
cir quo, una vez conoedos los motivos 
de credibilidad, se halle el hombro 
por eso moro hecho en posesión de 
la 'Fe, no; esta v i r tud es, como dejo 
indicado, un don sobrenatural y gra-
tuito do Dios, y por ese motivo aña-
de C. Vaticano: "Aunque el asenti-
miento de la Fe "no sea un ciego mo-
vimiento" del alma, nadie, sin embar-
go, nadie puede asentir á la predica-
qi::a á las damas son de lo más pri 
BK roso y clogau'te. 
Entro las (novedades que se nos | 
anuneiau. figura urna original com- l 
parsa de d is t raé is oapricihosos. que 
üia de consbitu.ir uno de los mayores 
tíi ra divos del baile. 
(Los señores socios puei iien solicitar 
los bi Motes de entrada en la Sporeta-
ría General del Centro Asturiano. 
.No se dan invitaciones. 
E L B A N Q U E T E E U S K A R O 
Según ya hemos publicado, el pró-
ximo lunes, á las ocho do la noche, 
cclcb'rará el Centro Eúskaro un gran 
banquete on honor do su laureado 
Orfeón, con motivo de haber obteni-
do ol primer premio on el ( oncurso 
de la Exposición. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
i L A L U Z D í A V I L L S 
= L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A = 
mejor para el CUTIS son 
P O L V O S y C R E M A de 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
1197 
A LA COLONIA MEXICANA 
A c a b a m o s d e r e c i b i r : M e t a t e s v M e t l a p i l e s — C h i l e s j a l a p e 
jiios e n e s c a b e c h e y r e l l e n o s c o n s a l m ó n , b a c a l a o y s a r d i n a s . -
^ h i l p o t l e a d o b a d o - C h i l e s s e c o s , m u l a t o , a n c h o , p a s i l l a y c h i l -
n ! ? . w u q J a l , f c i e n s e » e t c . — T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o S a r d i -
AnrK n . e r a S ~ A n g u l a r i c a - S a r d i n a s t r u f a d a s e s p a ñ o l a s -A n c h o a s , e t c . , e t c , 
t L PROGRESO DEL PAIS. -Bust i l lo y Sobrino, Galiano 78 
C 748 
F. 13 
S i ¥ A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
710 1-Mz. 
t L GAITERO 4 
S I D M C H A M P A G N E l 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a en la E x « 
p o s i c i ó n ele C h i c a g o :: :: 
Solé rews.rded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E T R E S E N T A N T E S -
L A N D S R A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
CONFERENCIAS POPULARES 
Anadie dió en la 'escuela número 
33, establecida en Monte número 304, 
uña interesante conferencia., el doctop 
Q-uiliermo Domínsruez Roldián, cai -
drá t ieo de Literatura Española de 
Qiiestra Universidad'. 
El ilustre conrerencista trató pu 
forma muy atractiva y con lenguaje 
claro y conciso, de la Belleza en ge-
neral y Literatura en partioular, 
analizando esta úl t ima desde el pun-
to de vista moral, intelectual y social, 
ó sea en su aspecto bello, bello-útil, 
y como fundamento y representación, 
ó personalidad moral de una gran fa-
milia, pueblo ó raza. 
La obra de la Creación y todas las 
cosas bellas que á diario vemos, oi-1 
moa 6 palpamos en el mundo físico, j 
dieron al doctor Domínguez Roídán j 
almacén inagotable para definir y 
presentar con vivo colorido la belleza 
á los akrainos de dicha escuela v de-
eos naeen sus más notables descubn-
mientos; el poeta esterib-e á íos cua-
renta su mejor poema, y á los cuaivn-
ta y seis. ( • novelista la más genial '1o 
fe'^s ncvelas. 
Lo* gweiro-rodtjp «sploíPa'dores ejei-ij-
tan á los cu árenla y sie-te años síljfc ha-
zañas y aventuras; líos comoosítoivs. 
y actores enloquecen al mundo á los 
cuwrenta y o ..dio; los moralistas le en-
señan sus rnéfp rea verdades á los cin-
cuenta y uno; los médicos y los pol í t i -
tieos curan hombres y naciones á les 
rincuenta y cuatro. La codneiden -ía 
de esas dos aetiviidades en ed b r i l l a r 
parece cosa sorprendente, pero el id -
eólogo germano enlaza así á d'Alein-
bert con el difunto Mark Twin. 
'SMniiendo en el señalamiento pun-
tual de los años y los triunfos, el ale-
mán asi'gna á los historiadores el' 
aniversario de sn n a í ^ ' ^ i o , y á los na-
tnral*R*ias y juripeonsultes el 58. 
iE> indnds'Me qn^ "\';síen exceDcio-
nes ai'.hallaze'o d^l fi.lósofo, pritteina -
mente en los poetas; peí-o aquel dirá, 
I3e f i io, que las exoepicionés vienen á 
confirmar la regla. 
KO HAY 
m i APURARSE 
Si usted tiene idea de hacer algún 
regalo, no hay que apurarse, que Los 
Reyes Magos le ofrecen primores de 
verdad en diversos artículos que ha-
cen que su rega'lo sea de gusto. 
En los bailes de máscaras de P*!1' 
año los disfraces de mejor gusto han 
salido de Los Reyes Magos, Galiano 
73. Esto es siu mejor elogio. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre <¡e explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las íapitas las p3' 
labras L U Z B R I L L A N -
16-1 Ms. 713 1-Mz. 
T E y en la etiqueta es-
':ará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
«t los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públv 
co y que no tiene rivaJ 
«• «1 producto de una fa 
bricación especial y qui 
oresenta el aspecto dí 
^gua clara, produciendt 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni má 
^lor, que nada tiene quí 
wvidiar al gas más purificado. Este act 
BC en ci caso de romperse las lamparas, 
te P A K A K L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se saperior psrn alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Kefining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflatnar-
ualídad muy recomendable, principalmeIV 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cU-
triz y demás usos, á precios reducidos-
Oficina S A N P E D R O N'. 6.—Habo-" 
6S6 l -Mí. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición áe la tarde.—^Marzo 17 de 1011. 




F E B R E R O 
La falda-pantalón.—Los escándalos 
diarios. 
A las ocho de la noche de ayer, y | 
en mitad de la Puerta del Sol, se su-
mó un formidable escándalo á la se-
rie de ellos ya producida con motivo, 
ó más bien, con pretexto, de la nueva 
nioda de la falda-pantalón. 
Porque es el caso que las victimás 
de la agresiva chacota popular están 
siendo, en su mayoría, señoras que 
.van vestidas con faldas trabadas y 
•que no han tenido el capricho, siem-
pre respetable, de adoptar para su 
indumentaria la discutida innovación. 
A las ocho de la noche, como deci- ¡ 
mos, llegaron en automóvil frente á 
«Una tienda de la Carrera de San Je-
T Ó n i m o los Marqueses ¡le Mos y una 
hija de la Marquesa de Castrillo. A I 
apearse del vehículo las damas, de un 
irrupo de vagos de los que á tal hora 
dificultan á diario la circulación por 
^quellos lugares, salió una frase gro-
sera alusiva á las faldas de ambas 
'señoras. Bastó esto para que frente 
iial establecimiento se apretujara una 
¡turba de maledwados á esperar la 
salida de las aristocráticas compra-
'doras; y cuando ellas, ignorantes de 
lo que sucedía, aparecieron en la ca-
iHe, se-vierion rodeadas por un cente-' 
nar de personas que las ofendía in-1 
• decorosamente de obra y de palabra. I 
Entonces el Marqués, indignado por \ 
,1a innoble actitud de la gente, apa-
leó á los más próximos agresores. E l ! 
escándalo tomó enormes proporcio- ! 
nes. Bien pronto el caballero quedó | 
desarmado, con el bastón hecho asti- i 
Has. Las indefensas señoras busca- I 
ron refugio en la joyer ía de Anchore-1 
na, en la que fué necesario correr los ¡ 
cierres metál icos; del Ministerio de 
la Gobernación salió alguna fuerza 
'de Orden público, y dando una carga, 
pudo disolver los grwpos y proteger 
la salida de las ofendidas y asustadas 
:damas. 
Los guardias detuvieron á cuatro 
de los princiipaJes actores d'el suceso, 
qup serán puestos en parti'i^i por es-
cándalo. 
• * 
Poco después de ocurridos los he-
chos que quedan relatados, salieron 
de una casa de la calle de Mesonero 
Romanos dos jóvenes vestidas con ce-
ñidísimas faldas en t ravées . " Tam-
¡bién las siguió bien pronto un pe lo-
tón de alborotadores y tuvieron que 
refargiarse en una casa, de la citada 
calle. Acudieron algunos guardias, y 
después de diseminar á los curiosos, 
En las primeras horas de la noche 
produjo otro alboroto en las Cuatro 
Galles la aparición de una joven, cu-
ya falda era, esta vez, efectivamente, 
más que una falda, un calzón de oda-
lisca. 
Se repitieron los silbidos y denues-
tba de otros lugares. La muchacha, 
angustiada ante el temor de que los 
guasones pasaran á vías de hecho, de-
cía lloriqueando que. ella se había ves-
tido asi porque un modisto, cuyo 
nombre se obstinó en no revelar, le 
había ofrecido diez duros por pasear-
se durante tres noches con el llama-
tivo traje. 
Un oficial de caballería, intervino 
en socorro de la fracasaba modelo y 
la condujo en un coche á su domi-
cilio. 
Doña Araceli Méndez, una de las 
señoras que anteanoche fueron agre-
didas por la multitmd en la Concep-
ción Jerónima, nos escribe para ase-
gurarnos que no llevaba falda-p'an-
tivlón ¡ y protestando contra la acti-
tud del público, dice que á.. no ser 
por la intervención de dos agentes 
de la autoridad que la acompañaron á 
su domicilio. "Ji estas horas se en-
contraría en el Depósito judicial , pa-
ra la identificación de su c a d á v e r . " | 
La señori ta Carmen Fonlenelles 
("Crisantheme") y uña hermana su-
ya, á quienes también cupo la desgra-
cia de ser anteanoche víetimas de 
aquel suceso, nos han visitado para 
referirnos que no llevaban el disernti-
do traje de la nueva invención, sinc 
los mismos trajes corrientes de calle 
que han usado todo el invierno. 
Gracias á la intervención de dos 
jóvenes que las acompañaron en un 
coche, pudieron ambas bellas señori-
tas escapar á la injusta ira de la mul-
t i tud. 
E n favor de l a Coruña 
Coruña, 22, 
La noticia recibida 'aquí anoche de 
que el Ministro de Fomento d ic ta rá 
en breve dos reales órdenes conce-
diendo la explanación de los terrenos 
próximos al puerto para prolongar la 
vía férrea y la expropiación de los so-
lares situados juntos á la antigua 
bater ía de salvas, ha producido viví-
sima satisfacción en esta capital. 
Se trata de dos concesiones que re-
visten singular importancia para el 
desenvolvimiento de la vida del puer-
to de Coruña, y que solucionan muy 
satisfactoriamente cuestiones que pa-
recían difíciles. 
Todo el mundo elogia calurosamen-
te á Rafael Gasset, quien revela el 
decidido propósito que tiene de bene-
ficiar á La Coruña continuando la fa-
vorable .gestión q'iie inició Linares Ri-
vas y ha seguido luego Fernández La-
torre. 
E l diario conservador " M Noroes-
t e " elogia hoy francamente a G'as-
set, y ' ' L a Voz de Galicia," cuyo 
j propietario es bienhechor predilecto 
i de Coruña, dedica un largo y entu-
[ siasta artículo á ensalzar la labor del 
i joven Ministro de Fomento. 
P A R A R E T R A T O S 
fel platino. Coiominas y Compañía.— i 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO íá media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Su plisa-
mos vean nuestras muestras de am-
T liacior.es que hacemos á precios ba-
ratos. 
por esta causa en algunas semanas se 
í:n:i elevado los cambios en más de 
un tero, 
Y al señor Ministro de Fomento le 
recordaremos sus propias palabras 
" E s p a ñ a se debilita, se desangra, se 
despuebla",. . 
CRONICAS DE ANDALUCÍA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Intereses encontrado:;.—Lucha de 
provincias hermanas.—Arrecian las 
protestas,—Manifestaciones y con-
tramanifestaciones.—Habla el M i -
nistro.—En busca de solución. 
I I I 
Decíamos ayer , , , 
•que al tenerse conocimiento en Ner-
va de la manifestación realizada en 
l luelva el sábado último contra el 
beneficioso proyecto de ferrocarril 
desde Xerva y Peña del Hierro, al 
Castillo de las Guardas, todas las 
fuerzas y cuantos elementos signifi-
can valia y cultura han telegrafiado 
al Presidente del 'Consejo de Minis-
tros y al Ministro de Fomento, pro-
testando de la manifestación y pi-
diendo la inmediata concesión del fe-
rrocarri l mencionado, 
"Huelva no desconoce la grave cri-
sis obrera porque pasa la provincia 
entera y sabe que c.ontribmmos con 
proporción bastante crecida á la emi-
gración, y sin embargo, se ha preten-
dido demostrar que el ferrocarril 
agravar ía la crisis." 
¿Por que arte de magia va á eje-
cutarse este ferrocarril , que no ocu-
para obreros en su construcción? 
| Y las minas que s^ servirán de él, 
van á trabajar también sin obreros? 
Facilí tese trabajo á los que no lo 
tienen, donde quiera que sea y la cri-
sis quedará resuelta. Pónganse en ac-
tividad las ¡minas que hoy están pa-
ralizadas y pronto estos beneficios se 
reflejarán también en la Capital, re-
compensando con creces los escasos 
perjuicios que de momento pueda te-
ner. 
Tenga en cuenta Huelva <]ue cada 
semana tres mil españoles, según da-
tos publicados por el señor Ministro 
de Fomento, embarcan para América 
Ihuyendo del hambre; y no olvide que 
el capital español también emigra en 
proporciones tan grandes, que solo 
Con propósito de tomar parte en 
la manifestación que se celebrará en 
' 'Aracena", salen de Xerva comisio-
UL'S de todas las Asociaciones, Círcu-
los- Mercantil, de recreo y propieta-
rios y otras entidades, dispuestas á 
protestar, dentro de los límites lega-
les, del empeño que demuestra Huel-
va contrarrestando el que se lleve á i 
efecto la construcción de la via del i 
ferrocarril del Castillo de las Guar- j 
das tan beneficioso para los intereses 
de esta zona minera. 
De Campofilo. 
Telegrama para los Exc lentísimos 
Señores Presidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Fomento, 
•'Esta villa ansia vivamente em-
lúecen las obras construcción ferro-
carri l Pena y Xerva á Castillo, por 
ser un bien grandísimo para esta zo-
na. Obreros paralizados hal larán tra-
bajo provisional en construcción lí-
nea y permanentes en minas inacti-
vas y otras que han reducido labores 
por bajos precios minerales y costo-
sos transportes. Solemnemente pro-
testamos gestión de Huelva capital 
contra aspiraciones nuestras, que son 
las de toda la procincia,—Ayunta-
miento Constitucional de Campofrío 
provincia, de Huelva,—El Alcalde, 
Enrique Nuñez.— 
Concejales, Daniel Ortega, Miguel 
Borrero, Benjamín Nuñez, y Fran-
cisco Mart ín .—El Secretario del 
Ayuntamiento, F. López Domínguez, 
— E l Juez Munioipa.l, Fermín Mar-
t ín.—El Fiscal Municipal, Federico 
Barrera López . " 
• 
La importancia que en la provin-
cia de *f¡Huelva" tiene el pueblo de 
"Aracena" dá mayor gravedad al 
pleito. En dicho pueblo se há cele-
brado una importante manifestación 
para pedir al Alcalde que trasmita 
al Gobierno los deseos de la región 
de la Sierra acerca de la concesión 
del ferrocarril de util idad pública 
del Castillo de las Guardas á la Peña 
del Hierro, con ramal Xerva, ferro-
carril que será preliminar del de Ara-
cena, y para protestar del informe 
contrario dado por la Comisión pro-
vincial de Huelva, á la línea férrea de 
;Santa Olalla á Zufre. 
E l Diputado á Cortes por Aracena 
señor Sánchez Dalp, ha asistido á la 
manifestación. 
P u é esperado por el Alcalde de 
Cortegana, señor Sánchez, y otros 
amigos. 
Con motivo del acto celebrado ha 
habido en Aracena gran entusiasmo. 
Componían, la presidencia de la ma-
nifestación las autoridades locales, el 
señor Sánchez Dalp, representacio-
nes de Xerva, Peña del Hierro y | 
otras, la Prensa y los Presidentes de 
las Asociaciones de obreros, indus- j 
tríales. Casinos y Gremios, 
Concurrió todo el pueblo sin excep- | 
eión de clases, ostentando oanderas 
y .estandartes. • -
Iba precedida de una banda de mú-
sica. 
La manifestación recorrió diversas 
calles de la población llegando has- , 
ta el Ayuntamiento, donde el Alcal-
de recibió á una comisión, que le ex-
presó los anhelos del pueblo, rogán-
dole que se hiciese intérprete de ellos 
cerca del Gobierno. 
Hicieron uso de la palabra don Jo- i 
sé María de Dios, don Javier Sáñdhez 1 
Dalp, don José Rafael Palacios y don 
Manuei Xavarro, pronnneiando dis- j 
cursos alusivos al acto, que fueron i 
ovación a.d os. 
Terminado este, continuó la mani-
festación recorriendo otras calles, lle-
gando hasta el Paseo. 
En este sitio pronunció un discur-
so Don José Franco, en pro de los de-
seos de Aracena, que fué mwy aplau-
dido, , 
E l señor Sánchez Dalp, habló des-
de un balcón del Casino de Arias 
Montano, encomiando el orden habi-
do y la ilustración del pueblo. 
Rogó que se disolviese la manifes-
tación, ofreciendo su apoyo y expr^, 
san do sus esperanzas de que serlas 
satisfechas las necesidades de Arace-
na. 
La Comisión organizadora de la 
manifestación ha recibido muchos 
elogios por sus buenos deseos é inte-
rés en tpró de los intereses de esta lo-
calidad. 
Durante el acto mucha? casas os 
tentaban colgaduras y banderas na-
cionales. 
Las señoras aplaudían desde los 
balcones á los manifestantes. 
Se ha, reunido la C o m ú n ' n para 
constituri una sociedad y nornbrar 
una junta permanente defensora de 
los intereses del comercio, la indus-
t r i a y las clases trabajadoras, y tam-
ibién de los de todo el partido jud i -
cial, sacándole de su actual aisla-
miento, encauzándole hacia el pro-
greso, para lo que cuenta con valio-
sos medios. 
Aracena anhela la concesión de ts-
te ferrocarril que dará vida á los 
pueblos de la región de la Sierra, cu-. 
yos productos y riquezas, son bene-
ficiosos para la provincia, 
•El Alcalde, interpretando los de-
seos del pueblo', (ha remitido el si-
guiente telegrama: 
"Presidente Consejo Ministros: 
Ciudad en pleno, con representación ^ 
popular, presidida diputado, autori- : 
dades y corporaciones, recorrió po- | 
blación entusiásticamente dirigiéndb- I 
se Ayuntamiento, rogándome pida ' 
Gobierno concesión legal ferrocarril ! 
Castillo Guardas, Peña Hierro, Ner- | 
3 
va, preliminar al de Aracena, y tam-
bién el de Santa Olalla á Zufre, pro-
tentando informe contrario Comisión 
provincia l ," 
Igual telegrama ha dirigido al Ma-
yordomo Mayor de Palacio, á los^ M i -
nistros de Fomento y Gobernación y 
al Gobernador Civi l de la provincia. 
Telegrama al Gobierno. 
He aquí ahora el telegrama dir igi-
do al Presidente del Consejo de M i -
nistros y al Ministro de Fomento, por 
los organizadores de la manifesta-
ción : 
"Numerosa representación de pro-
pietarios, de la industria, del comer-
cio. Circuló, Sociedades, y de todas 
las clases sociales de Xerva, presen-
tes en la grandiosa manifestación ce-
lebrada hoy por Aracena y presidida 
por el diputado á Cortes señor Sán-
chez Dalp y el Ayuntamiento, con la 
representación de todos los pueblos 
del distrito y algunos de Val verde del 
Camino, protestan del informe de la 
Comisión de Huelva en el expediente 
del ferrocarril Peña del Hierro á Ner-
va y Castillos de las Guardas, pidien-
do la concesión de dicha línea como 
base de otro ferrocarril secundario á 
Aracena y rei terándole á V . E. la su-
plica por la concesión inmediata. 
Por la Junta de defensa de Nerva. 
García. García de León, Mur ia l , Mar-
tín Gómez, Pérez Narbona, Domín-
guez Romero, Juan Martínez, Galle-
go López, Director del periódico " L a 
Frontera", 
De todo la cual se desprende que 
el Gohierno de Su Majestad se ha de 
ver perplejo para resolver en defini-
t iva, pues la gente de Huelva. ha he-
cho la maleta y se iha plantado boni-
tamente en Madrid. 
Ya veremos lo que resulta de todo 
ello. 
P A R A S A N J O S E 
Siguiendo la costumbre de obse-
quiar á las familias que honren á los 
festejados felicitándolos en el día 
que celebren su fiesta onomástica, y 
siendo San José un Santo tan popu-
lar, bueno es elegir un establecimien-
to digno de encomio por las excelen-
"eias de sus art ículos. 
En nuestro sentir no hay otra cas .̂ 
en la Habana como " E l Moderno Cu-
bano," de Faustino López, sito en 
Obispo número 51, pues allí se hacen 
riquísimos dulces y helados, entre es-
tos últimos el afamado biscuit glaeé, 
especialidad de la casa, 
" E l Moderno Cubano," repostería 
parisién, recibe constantemente con-
servas y confituras de las principales 
fábricas de Europa y los Estados 
Unidos. 
Para regalos á las Josefinas y Pe-
pillas hay bonitos objetos de fantasía 
conteniendo exquisitas confituras. 
" E l Moderno Cubano," Obispo nú-
mero 51. 
F I N 
LIQUIDAN TODAS LAS EXISTENCIAS DE LA POPULAR CASA 
DE TEJIDOS. SEDERIA Y PERFUMERIA 
S I G L O 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a d u r a n t e e s t e 
m e s s e r á n l a p e s a d i l l a d e a l g u n o s c o l e g a s . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Warandol hilo puro, 2 varas de ancho, blanco y en colores, á, 28 cts 
Warandol algodón, en todos colores, yarda de ancho, á , . 10 centavos 
Warandol doble ancho, blanco y en colores, á ..i 15 centavos 
Warandol hilo, blanco, bordado, dos varas de ancho, á 8 reales 
Irlandas para camisas, doble ancho, á ^ . 1 real 
Piqué cordón blanco, fino, á 1^ centavos 
Piqué francés, á . . , 20 centavos 
Brillantinas francesas, á 12 centavos 
Etaminas listas arrasadas, á 20 centavos 
Organdíes muy finos, metro de anoho, á 15 centavos 
Telas japonesas para Kimonas, á — - 10 centavos 
Muselina blanca á listas, á 10 centavos 
Warandol para sábanas, ocho euartas ancho, á 15 centavos 
Warandol para sábanas, nueve cuartas ancho, á 20 centavos 
Warandol para sábanas, diez cuartas aUcho, á 
Warandol hilo, ocho enartas ancho, á 
Warandol hilo, diez cuartas ancho, á 
Juegos mantel. 6 cubiertos, á 
Servilletas de fleco, blancas y en colores, á 
Servilletas hechas, blancas, á 
Alemanisco blanco, ocho cuartas ancho, á 
Alemanisco franja, ocho cuartas ancho, á 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, á 
Piezas de crea de hilo puro, á $4-25. 
Piezas de crea de hilo puro. núm. 5000, yarda de ancho, á . . , % $5-00 
Medias de algodón, muy finas, á 20. centavos 
^Medias caladas, negras y en colores, á 30 centavos 
C\fedias olán negras, muy finas, á 30 centavos 
Calcetines de niños, en todos colores, á 10 centavos 
Sobrecamas de piqué, blancas y en colores, á 8 reales 
Sobrecamas de oh'in. francesas, á S reales 
27 centavos. 
30 centavos. 
. 40 centavos. 
. . . 10 reales. 
40 cts. docena. 
70 cts. docena. 
. 22 centavos. 
. 22 centavos. 
$2-75. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Nansús bordados, muy calados, á . 14 centavos. 
Encajes y entredoses mecánicos, á i 1 centavo. 
Enca.jes alemanes, finos, á 2 centavos. 
Encajes de imitación, á 2 centavos. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 2 y 3 centavos. 
Encajes mecánicos anchos, punto redondo, á . . . . 5 centavos. 
Todos los mecánicos de 10 y 15 centavos, á . 5 centavos. 
Punto espino, blanco y en colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 1, en todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 2 y 3, en todos colores, á 10 cts. pieza. 
Encajes relieve y estampado, á 5 y 7 centavos. 
Punto de malla mercerizado, doble ancho, á 30 centavos. 
Entredoses bordados, pasar cintas, á 5 centavos. 
Tiras bordadas, nansú y muselina, anchas, á . . . . . . . . 5 centavos. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 10 centavos. 
Guarniciones bordadas, muy finas, á 30 y 35 centavos. 
Entredoses guipur, fíno, á 5 centavos. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 5 y 9, á 1 5 centavas. 
Cinta Pompadour, núm. 80. á^ 15 centavos. 
Cinta liberty doble, número 60. á 15 centavas. 
Brodery alforsado, á 30 centavos. 
Brodery malla, blanco, negro y crudo, á 40 centavos. 
Hule de mesa, 2 yardas de anoho, en colores, valen 80 cts.. á. 50 cts. 
Hule blanco y negro, ocho cuartas de acho, á 40 centavos. 
El mejor surtido en broderíes, aplicaciones, encajes, cintas v tiras 
bordadas, á precios que nadie nos iguala. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Jabón Almendra de Roger y Ga'llert, á 
Jabón surtido de olores Roger, á 
Jabón Afrecho Coudray, á , , . . . . . . . 
Jabón Castilla francés, á 
Jabón Glicerina núm. 4711, á . . . . . 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Lechuga de Violeta, á 
Jabón Talismán Houbigant, á 
Jabón Corona, á — 
Jabón Novia, á .' 
Polvos Leche y Opoponax, á 
Polvos Flores de Toldo, á 
Polvos Veloutine y Heliotropo, á , 
Polvos Mi Amor, á 
Polvos Dorin, grandes, á 
Polvos Dorin, chicos, á 
Polvos Anthea, ' á , , , . . . . . 
Polvos Ixora Pinaud, á . . . 
Polvos Jaba, á 
Tónico y Tricófero, á 
Pasta Anthea loza, tamaño grande, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Violeta Ideal, á 
Loción Royal Houbigant, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Ideal, á 
Loción Rosa Pompón, á * * 
Loción Sola Mía, Lubin. á 
l i c i ón Pompcya, á 
Loción Ploramy, á ^ 
Colonia Guerlain, Y¿ á * 
Colonia Gnerlain, á 
. 40 cts, caja, 
. 55 cts, oajii. 
. 27 cts, caja, 
. 22 cts. caja. 
. 55 cts, caja, 
. 90 cts, caja, 
. 90 cts. caja, 
. . $1-10 caja, 
70 cts. docena. 
70 cts. docena. 
. 26 cts. caja. 
. 26 cts. caja. 
. 26 cts. caja. 
. 35 cts. caja. 
. 27 cts. caja. 
.. 15 cts. caja. 
. 50 cts. caja. 
. 35 cts. caja. 
. 22 cts. caja. 
. 25 centavos. 
. 22 cts. caja. 
. 75 centavos. 
8 realas. 
. . . 12 reales. 
$1-50. 
$1-65. 
. . . . 8 reales. 
$1-10. 
55 centavas. 
. 55 ceninx- <. 
. 70 centavos. 
• $1-20. 
F I N D E S I G L O 
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HABLADURIAS POR U S OFICINAS 
. dice que ei seor Arístides Agüero, 
hoy Encargado de Negocios de Cuba 
en Berlín, será nombrado Ministro en 
Argentina. 
¿ T r o n z a r á este nantfb^amdento, pro-
puesto por al señor Sanguily. con algu, 
ñas dificudtades en el Senado? i 
No lo creemos, por la amistad que 
existe entre el señor Agüero y el señor 




En nombre de ' " E l F í g a r o , " el se-
ñor Cátala dirigió anoche á Capa-
blanca este telegrama: 
¿ * Capablanca—San Sebastián. 
Cnese " E l F í g a r o " regocijado á la 
explosión de entusiasmo producido 
en Cuba triunfo nuestro glorioso 
campeón.—Cata ta ." 
San Antonio de los Baños, Marzo 17 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l pueblo regocijado celebra el 
t ruinfo del insigne cubano José Raúl 
Oapablanca. Las .campanas de las 
iglesias repicaren s i vuelo y los chu-
pinazos y bombas atruenan el espa-
cio. Esta neche se celebrará una 
grandiosa manifestación en su honor. 
Asist irán todas las clases sociales, el 
cuerpo de bomberos con el material 
rodante y Sociedades de Instrucción. 
Se da rán funciones en su honor. Tam-
bién el Círculo Artesanos ofrecerá 
suntuoso bí i le . E l Alcalde Munici-
pal, señor Moiiiiles, coenera grande-
mente á los festejos. En estos mo-
mentos t r á t a l e pararle un cable al 
victorioso de San Sebastián. La idea 
es de Heriberto Sparolin. H a r á n uso 
de la palabra el docter Carlos Guas y 
José Luz Hernández en la fiesta de 
esta noche. Daré cuenta de todo. 
Ramiro M . I radi . 
Mairianao, Marzo 17. 
á las 9 y 35 a. m. 
A l DIARIO D & L A M A R I N A 
Habana. 
Cursado hoy siguiente cable: "Oa-
pablanca. Ayuntamiento Mananao y 
pueblo felicitan grandioso campeón 
Cuba. 
Acosta, Alcalde." 
PEPIÍA SEVILLA " 
¥ LA FALDA-PANTALON 
El escándalo de anoche con moti-
vo de los que se mofaban (!<• Pepita 
S^viUa por el uso dn la falda-panta-
lón, pudo tener desagradables con-
secuencias, que precisa evitar á to-
da costa. 
Por fortuna, nada grave ocurrió, 
aunque hubo ncMíesidad de dar á la 
popular coupletista una taza de cho-
colate tipo francés de La estrella pa-
ra prevenirso contra cualquier ata-
que que por efecto del susto pudiera 
darlp. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
' E L CORONEL BLA'CK 
En el vapor inglás " H a l i f a x " em-
barcó hoy para los Estados Unidos el 
coronel Mr. Black, Ingeniero Jefe do 
las obras que se readizan para la ex-
tracción do las restos del "Maine . " 
EN FEKNIO 
Ayer fué rcmrtkio al Hospital "Las 
•Animas" el camarero del vapor "Mas-
«ot te . " Gerardo Avala, de 18 años, por 
estar padeeiemdo de liebres. 
l-Sl^ONJAS 
Wenceslao Hernández, de la raza ne-
gra, fué detenido por un Inspector de 
la Aduana, ocupándole 56 esponjas pe-
queñas que llevaba ocultas debajo de ia 
camisa, y las cuales proceden de la car-
ga del vapor " L a Champagne." 
CON M A D E R A 
Conduciendo cargamento de madera 
'miraron en puerto hoy las goletas 
"Robert Me Forland'" americana y 
" J , Tay lo r . ing lesa , que procedan de 
Mobila y Gulfpor t" respectivamente. 
MENOS G R A V E 
Trabajando á bordo del vaipor inglés 
"Bellussia." el et-tivador de la raza 
nesrra Lueio Portillo Quintero, vecino 
de la calzada del Cerro número 120, se 
• HiiMi vapiaa contusiones en distintas 
partes del cuerpo, de pronóstico menos 
grave. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
INFRACCION-
El vigilante M ortero denunció hoy 
al patrón del l>oíe "Joven Ricardo,'' 
por haber infringido el Reglamento del 
Puerto. 
CUERPO DTToLIcirNACIONAL 
Circular de Marzo 16 de 1911. 
r deposición del señor Jefe los 
•e f iom Capitanes se servirán remitir 
a osta J.'fa.tura bajo soi.re dirigido ni 
^urgroto N-spereira, las relaciones je 
o-pera-.or.es realizadas por las Ca-
sas de IVéstnmos, del día primero á la 
fecha y ^iariame!itt<e en lo sucesivo. 
Cna w tomada nota d^ las ref.Ti-
das notus-rehicion,^ por el MtMeoto 
Nviiper-ira. sv-rán devuelta^ á las E s -
tanon^í» al rinalirar mel is. 
N. Oarbonall. 
PALAOIO 
Regalos al Presidente 
Los Secretarioei del Despacho han 
acordado hacerle un presente al Jefe 
del Estado, con motivo de celebrar su 
i'it-sta onomástica el día 19 del actual. 
Los Subsecretarios también le harán 
un obsequio. 
Entrevista 
Los señores Gonzalo Pérez, Nodarse 
(D. Alberto) y Castellano (D . José 
L . ) . se entrevistaron esta mañana con 
el Presidente de la República, tratando 
sobre asuntos políticos. 
La Junta del Puerto 
Los señores Morales CoelJo, Lombi-
11o Clark y 'Guerrero, que componen H 
Junta del Puerto, estuvieron esta ma-
ñana á saludar al Jefe del Estado. 
E l general Núñez 
E l general Núñez se entrevistó esta 
mañana con el Presidente de la Repú-
blica. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Incendio 
Jagüey Grande, 17 de Marzo, á las 9 
y LM de la mañana. 
Jefe Especial Gobernación.^ 
Habana. 
Anoche á las siete se r l claró un fue-
go en la casa José Romero vecino este 
pueblo debido descuido de su hija me-
nor de cuatro años que andando en el 
cuarto con una lámpara se le prendió 
un mosquitero. Primera hora me per-
soné presté todos auxilios, logrando 
salvar á la familia. De los muebles -só-
lo se pudo sacar baúl. 
('F) Hernández, especial. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
Esta mañana visitt) al Seeretairio de 
Ei'tado, el Ministro de España. 
Visi ta 
El Vicecónsul 'd'c Ou'ba en Sbangai. 
señor Francisco H . Ganden, que llegó 
•ayer á esta caipita.1, en uso de licencia 
por enfermo, estuvo esta mañana á sa-
ludar al S-wr'-tario de Estado. 
A despedirse 
K\ señor Bienvenido Martínez, Gan* 
ciliar-.re la Legación de Cuba en Ber-
Un. > • i-j.-spidió hoy le! Secretario de 
E^la'do, per embarcarse mañana para 
su destino. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre los sellos falsos del Impuesto 
Teniendo conocimiento el señor Mo-
riano .Jefe dp la Sección del Impuesto, 
de (jii.- en España so habían cncontnido 
timbres falsos de los destinados al Im-
puesto de picadura, comisionó al efecto 
á los in&pectores del ramo para que 
procedieran á efeetuar una minuciosa 
investigación en las diferentes fábri-
cas de esta localidad. Practicada ésta 
no ha podido encontrarse nincrún dato 
("lúe justifique que la citada falsifica-
ción, sea hecha en Cuba por lo que r,e 
supone ba sido llevada á cabo en Es-
pana con objeto de dar mayor carácter 
de legitimidad á la picadura de ciga-
rro que allí se expende como proceden-
te de Cuba y cuyas níarea.s industriales 
han sido también falsificadas como lo 
jtestifican la causa instruida por el 
Juez de Zamora donde han sido ocupa-
dos diferentes paquetes con la envol-
tura falsificada :le ' ' L a Competidora 
Gaditana" fáheica radicada en esta 
capital. 
Los nuevos buques 
El Pagador Central de Hacienda, 
señor Leopoldo Ramos, expidió ayer un 
cheque á The "William Cramp Sons 
Ship Engine Building of Filadelphia 
por valor de $50,660 moneda america-
na, á cuenta de la cantidad estipulada 
para la construcción de dos cruceros 
con destino á la Marina Nacional. 
Pagador especiai 
Ha sido nombrado Pagador de ^ 
Marina Nacional el señor Ramón Ma-
ría Cañas, y se le ha señala-do como 
fianza para desempeñar el cargo, la su-
ma de cinco mil pesos. 
DECRETARIA DS AGRTC1TLTTJRA 
Registro Pecuario 
E'l Secretario de Agriei'.ltura ha re-
suelto á consulta elevada por el A l -
caJMe Municipal de Matanzas se in-
forme á la exiriresada antori iad que no 
existe disposición alguna que prohi-
•ba. á los Encargados d^ Registros Pe-
cuarios expedir pases destínan'do ga-
nado al consumo de otros términos, te-
niendo en cuanta que debe de brin-
darse to*ü'as las facilidades posibles 
para que el servieio no perjudiqi'ie á 
los propietarios de ganado, siendo lí-
cito por tan-t'o, la exipedi:'ión de pases 
pf.ra el consirmo de otros términos. 
Con el fin <íe que la estadística no su-
fra errores, se ha rán figurar las bajas 
pe.va mata.ieros de otros Munici-pios, 
como pases al ecnsumo y no como pa-
ses á otros t-érminos. ^n otra forma no 
causarían altas en otros términos nm-
nTcipales n i el ganado figuraría be 
nef ¡ciado. 
Felicitación á Capablanca 
S' ha i>:;<a lo 1.1 cablegrama siguien-
te: '''Ccipablauca.—Gran Casino. — 
San Scbasíión. 
Secretario. Subse<5retario, emtpl'ea-
Uos Secretaría Atgrieultxira te felici-
tan honroso triunfo. '* 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Conferenciando 
. mananu se reunieron cm ei 
'-^spaoho del Goberna«dor Provincial 
«1 Vveepres idente ¿ * ia Eeptfbllet 
doctor Zayas, el Secretario de Gober-
nación general MacJiaVik), el general 
Asbert y una comisión de vecinos de 
Puerto Padre, para traitai^ de asuntos 
relacionados con la política. 
A las once y media, hora en que juos 
retiramos del Oobierno Provincial, 
continuaban reunidos dichos señores. 
MUNICIPIO 
Felicitación á Capablanca 
E l Alcalde, de la Habana ha pasa-
do al joveo campeón cubano Raúl 
Capablanca el siguiente cablegrama: 
Capablanca, 
San Sebastián (España.) 
Interpretando sentimientos Cáma-
ra Municipal y pueblo Habana, feli-
citóle por su glorioso triunfo torneo 
internacional ajedrez.' 
Cárdenas, Alcalde. 
Las regatas de F i l ade lña 
á la Habana 
En la Alcaldía se e.sh'in redactando 
las bases del premio que concederá el 
Ayuntamiento de la Habana al ven-
cedor en las regatas de botes-automó-
viles que se celebrarán este año de 
Filadelfia á la Habana, organizada 
por e l Yatch -Club de esta capital. 
E l premio del Ayuntamiento consis-
t i rá en una copa que se denominará 
"Habana," en mi l pesos en metálico y 
en un diploma. 
Los mil pesos y el diploma se entre-
gará ai que resulte venícedor en esta 
regata y la copa al que triunfe en dos 
regatas consecutivas. 
E l alumbrado eléctrico 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, ha or-
denado ¡Ua Empresa de Oaá y Electri- j 
cidad que sin demora de ningún género 
iproceda inmediatamente á eumplimen-! 
tar el mandato que se le dió en el mes 
de Agosto último para la colocación de 1 
focos eléctricos de alumbrado público 
en las calles de Odíeiliy. Muralla y cal. 
zadas de San Lázaro, Jesús del Monte 
y Cerro. 
Dispe r s E r i o l a ízvM" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
íau sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á. las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
• E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A » 
DE UNION DE REYES 
Marzo 15. 
Ha sorprendido grandemente al pueblo, 
la correspondencia publieáda en un diarlo 
de la capital en su edición de Ja mañana 
del día 11 del corriente, en Ja que el co-
rresponsal afirma que fué el doctor Pie-
dra el iniciador de la idea de recolectar 
fondos para la construcción de un edificio 
para la sociedad "El Liceo" y esto no es 
cierto po1" cuanto en el .mimo de todo el 
pueblo está, de que fué el doctor Clemente 
Mesa el único que tuvo la gran idea y por 
él se llevó fi- cabo: si alguna duda cupiera, 
lo demostraría el hecho' de que en las úl-
timas elecciones fué elegido Presidente de 
esta sociedad y no solamente por el par-
tido liberal, sino también por conservado-
res en su mayoría. 
Antes de llevarse ó, cabo tan magna obra 
hubo muchos que tenían grandes proyectos, 
mucho hablar para nada llevar A la prácti-
ca y «i el doctor Mesa no toma el asunto 
por su cuenta, á estas horas aún el " L i -
ceo Cubano" no contaría con edificio pro-
pio. Recuerde el dicho corresponsal que el 
mismo señor Piedra vetó el acuerdo de la 
escritura del terreno que. hoy disfruta la 
sociedad y los mismos concejales conserva-
dores quedaron asombrados del famoso 
veto. 
Ramón Blanco Valois. 
Corresponsal especial. 
O R I B N T b 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 13. 
EJi campo de San Juan «e \ ió ayer y an-
tier invadido por más de veinte mil per-
sones procedentes de la ciudad y de sus 
inmediaciones para presenciar los vuelos 
del aviador americano James Ward. Sola-
mente en los carros del tranvía eléctrico 
transitaron 17 mil personas. Siendo es-
pectáculo nuevo en Cuba habrá de llamar 
poderosamente la atención y desde luego 
podemos asegurar un éxito feliz á Jos que 
sigan á Ward. 
L a presencia casual de los turistas ame-
ricanos que nos visitaron estos días dió 
más vanidad y animación al espectáculo, 
pues habiéndose agotado todos los medios 
de traneporte hubieron de emplearso ca-
rretillas de carga y esta circunstancia dió 
margen á escenas muy cómicas. 
ASUNTOS VARIOS 
Don Manuel Avi la 
Hemos tenido el gusto de reeibir la 
visita de nuestro querido amigo y 
compañero don Manuel Avila , distin-
guido procurador de la florecientí 
población de Ciego de Avi la y perio-
dista muy notable de aquella locali-
dad. 
E l señor Avi la ha venido por unos 
días á esta capital por asuntos pro-
pios. v 
rdebramos mucho verlo y le de-
seamos mil satisfacciones. 
' Traslado 
Las oficinas de coiníprobación del 
Fielatoo de Pesas y M."iid;is del Mu-
nicip-io d'e la Haibana á cargo cM doc-
tor Xovela. han sido tra.?*!arladas al 
edificio antiguo de las Reco'gidas, si-
tuado en la calle d'e O 'Fa rn l entre 
Oomiposte'la y Egido. 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.—W. Hodskine. Caginan: b. 
Babcock, Caginan; J . Wood. Petusburg: C. 
Torrand, Petusburg; C. I.eicht y señora, 
Novoburgh: K. Vlllovo y señora, -Nevo-
burgh; W. Tungli, X. Y.; ES, I^mherton, 
X. Y.; A. Hernández, Cárdenas; K. Castro, 
Matanzas; M. Danohse. X. Y.; S. Rester, 
Kingston, D. Trager, X. Y.; H. Ramírpz, 
Lajas; B. Alabron, Jacksonvillc: K. Hessel-
man. Habana; W. Mah?. EÍabaná; A. Wall-
deman, Buffalo; T. L.epo\víjz. Biitfalo; R. 
Nowak, Buffalo; J . Jankowikz. Buffalo. 
AMERICA.—A. H. Krtz y señora. Rea-
di np. Pa.: Dr. S. L. Dreibelbis y señora, 
id.; W. A. M.- Mali-in y señora. Ch ittanooza 
Ta ni.; W. M. Limbocker y señora, Arkau-
sas; A. Alien y señora, Xew York; Chas 
L. Meesmore y señora, Dotivit. 
^Terminé el conflicto del agua? pregun-
ta todo el mundo y nadie da una respuesta 
satisfactoria. E s cierto que ha llegado la 
potente bomba que se esperaba y la cual 
surtirá de agua suficiente á la población, 
pero ¿será, este el remate delinitivo de los 
trabajos emprendidos y de los progresos 
ideados? 
Por lo que observo y por lo que se está 
haciendo en los otros acueductos, tendre-
mos que contentarnos con Jos pozos de 
San Juan y con las mejoras de los otros 
acueductos que, á juicio de los inteligen-
tes, son imiportantes y garantizan la exis-
tencia de agua todo el año. Sin este con-
flicto y las rápida:-! medidas que se han to-
mado para conjurarlo, no sé 'lo que habría 
sido de nosotros, porque los ríos so han 
secado y no hay señales de lluvia. 
Según rumores que circulan, la entrante, 
primavera será para nosotros la edad giás 
hermosa, como ciudad que renacerá la viám 
de la civilización y del progreso. Si lo 
que so dice es cierto y lo que se proyecta 
se realiza, habremos dado un gran paso y 
será la señal de avance no interrumpido, 
porque todo es empezar. 
Bl valle de San Juan, que adciuirió re-
nombre histórico con motivo de la guerra 
hispano americana, ha sido también el lu-
gar indicado para el establecimiento de la 
Oran ja-Modek» y será otro atractivo ¡jara 
los touristas que u.-. pierden ocasión de. 
visitarlo y como indudablemente las para-
lelas del tranvía se prolongarán hasta el 
Caney, por «er ese campo de «producción 
muy fértil y el que surto á la ciudad, esa 
parte de la provincia, está llamada á su-
frir ana transformación que la convierta en 
un lugar delicioso. 
E L CORRESPOXSAL. 
DE ANTILLA 
FEBRERO-MARZO 
De la agencia que en la Habana tie-
ne la gran publi(?a.c.ión d • mrdas fe-
meninas La Reina de la Moda, nos 
acaban de omviar ol niimoro eorres-
pondiente ;í K • V iMMa.r/.o. es decir, 
el número que trae tactoé 1< s modelos 
que para vestir elegantementó han le 
servir en P^rís. Londres y Vieua, des-
de el veinte y cinco del mes pasado, 
al veinte y cinco del corriente. Es im 
r.nmiero pre.-ieso. superior á cuantos 
üiasta la fecha han venido. Trae un 
patrón cortado y más de noventa ex-
celentes grabados, en los cuales se ven 
trajes de carnaval—disfraces—trajas 
de niñas, blusas, trages para nacer vi-
sitas, creaciones de la '•Ruó de ia 
P n i x . " teatiro, belleaáa (ta hechuras 
''sastee," infantiles. '* Polousse." de. 
•paveo, de novias, y cinco bellos mode-
los le últ imas novedades sin tx^opara-
ción posible en su alta nove-vad. < 'a \H 
número de la gran Reina de la Moda, 
vale sclamente cin -nenta centavos, y 
Oa suscripción anual, un centén. La 
agencia para Crb^. la tir-nc SoH >. 
<»n su hien eoncttidk ea»a de WiLson, 
donde á más de la agencia de !a útil 
y oxcelrnte revista, tiene las de Las 
Moda-s dn Píarís y La Ertacióu. 
Marzo 14. 
Bien venidos 
Procedentes de la Habana han llegado 
el f̂ -ñor Andrés J . Olivcr y señora, acom-
pañado!-- de sus encantadoras hijas Catali-
na, Petra y Amalia. 
Ojalá les sea grata la permanencia en 
este pueblo, donde tanto se les aprecia-
Pésame 
Víctima de penosa enfermedad, bajó al 
sepulcro la señora Ana Celpa. 
Con objeto de combatir un cáncer malig-
no que se le había presentado en la gar-
ganta, .se había ido á Caibarién, su pueblo 
natal, donde fueron inútiles los recursos de 
la ciencia para volver la salud á la virtuo-
sa señora que tan inolvidables recuerdos 
deja entre nosotros. 
Dios le depare el premio de los justos y 




Guantánamo, Marzo 17. 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Después de tres meses de sequía, 
ayer tarde cayó fuerte agnacero, 
dando una pulgada diez décimos el 
publiometro de la ciudad. Vecinos 
término muy contentos salvada la si-
tuación. 
• Corresponsal. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1- V, 
TELEGEifflASPOE EL CiBLE 
E S T A D O S J M D O S 
S e r v i c i * é e l a P r e n s a A s o c i a d a 
SOKHE E L OOXTRABA-N-DO 
D E QRJSSSSBA 
Washington, Marzo 17 
Los consejeros legajes del gobierno 
estiman que es muy dudoso que los Es-
tados Unidos tengan derecho para ira-
pedir totalmente el envío de armas y 
pertrechos de gruerra destinados á los 
revolucionarios mejicanos; aunque no 
se ha emitido oficialmente opinión al-
guna acerca c'el particular, se tiene 
entendido que el departamento de 
Justicia está recogiendo datos y bus-
cando antecedentes en las decisiones 
de los tribunales con el objeto de ba-
sarse en ellcs para descubrir si exis-
te alguna ley que prohiba esos embar-
ques de armas y municiones de guerra. 
En caso de no existir esa ley, el Se-
cretario de Justicia quedará encarga-
do de redlactar una. 
MANIFILESTO DE OROZCO 
Méjico, Marzo 17 
Ha aparecido un manifiesto que se 
dice ha sido firmado por el general 
Pascual Orozco, anunciando éste que 
se retira de la revolución. 
En el mismo se manifiesta que los 
revolucionarios se han convertido en 
ladrones, asesinos y abusadores de las 
mujeres y se califica á los caudillos 
maderistas, Blanco, Soto, Silva, Gar 
cía, Lara y todos los demás, de trai-
dores á la nación mejicana. 
E P I D E M I A D E V I R U E L A S 
San Diego, California, Marzo 17. 
Anúnciase que han ocurrido treinta 
casos de viruelas entre las tropas me-
jicanas que están estacioimadas e^ la 
Ensenada. 
Los oficiales americanos están to-
mando las debidas precauciones para 
impedir la propagación del contagio 
á los soldados que vigilan la fronte-
ra, á pesar de la declaración de los 
funcionarios mejicanos de que la epi-
demia carece de importancia. 
TIROTEO A TRAVES 
DE L A FRONTERA 
Ei brigadier general Bliss ha orde-
nado al capi tán Babcock que no in-
tervenga en el caso de haber hecho 
fuego los aduaneros mejicanos sobre 
una partida de revolucionarios que 
se encontraban al lado de la frontera, 
en terri torio de los Estados Unidos, 
desde ei cmal estos tirotearon á los 
aduaneros. 
El capitá/n Babeock había pedido á 
las autoridades mejicanas que dispu-
sieran la detención de los referidos 
aduaneros, pero el brigadier Bliss de-
claró que este incidiente pertenece á 
la jurisdicción civi l . 
N U E V A HUELGA E X 
LOS EXRESOS 
Nueva York, Marzo 17. 
Los conductores de los carros de 
las Compañías de Expreso de "Ada-
ms" y " W e l l Fa rgo" y sus suplen-
tes, se han declarado hoy en huelga 
en obediencia á la orden de huelga 
general que ha acordado la Directiva 
de la Asociación. 
Espérase que esta tarde abandonen 
también el trabajo los empleados de 
las Compañías "Americana" y "Na-
cional ," lo oue h a r á subir á 5,000 ei 
número de los huelguistas. 
SUICIDIO DE U N BANQUERO 
Londres, Marzo 17. 
Ha causado honda sensación en los 
círculos financiares da esta plaza la 
noticia del suicidio de Mr . R. F. Car-
negie. director de la sucursal de 
Lombard St. del "Banco de Parr ." 
E l cadáver fué hallado en la ofici-
na del interfecto y los negocios del 
citado banco están en perfecto esta-
do, ignorándose la causa que haya 
implsado á Mr. Camegie á tomar tan 
desesperada determinación, 
VAlPOR DESTKUMX) 
POR E L FUEGO 
Ha sido totalmente destruido por 
un incendio en el r ío Támesis el va-
por de carga "Furness," que salió de 
aquí para Filadelfia con un carga-
mento gerieial, entre el cual se halla-
ban varios bultos de creosota. 
E l vapor fué embarrancado en las 
orillas del río y sus oficiales y t r ipu-
lantes pudieran salvarse. 
No llevaba pasajeros el "Fur-
n!ess." 
E N PRO D E L A PAZ 
E l Paso, Tejas, Marzo 17. 
A pesao- de la afirmación hecha 
ayer por el señor G-onzález Garsa, Se-
cretario de Estado del gobierno revo-
lipcionario, de que no cesarían las hos-
tilidades hasta que las iniciativas de 
paz no viniesen de la capital de Mé-
jico, con la promesa de que el Presi-
dente Díaz renunciar ía al Poder, ase-
guran que los esfuerzos del señor L i -
mantour en pro de la paz, ha creado 
una profunda impresión en las filas 
revolucionarias. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UXIDOS 
Londres, Marzo 17. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Uiíidos de la Habana 'abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96 l i s Od. -o y r 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs 
Od. . ' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. éVid. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 17. 
Ayer, Jueves, se vendieron en ^ 
Bolsa de Valores de esta plaza 202.000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
GONSULADOGENERJILDE MEXIGf 
DECANATO D E L CUERPO CONSU 
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cóusul 'Ceneral, Villegas 
número 60 paitos.) 
Austria Hungr ía , señpr J . F. Bern-
des. Cónsul (lencral, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, .st-Mor L. Van Bergeu, Con-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 4Í). 
Brasil, señoi- doctor Gonzalo Arós-
tegui. Aguiar l<'.sl 
Chile, señor Rafael Puelina. Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras. 
CÓD.SUI General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Mathou, 
Cónsul, Beruaza ó8. 
Dinamarca, .señor Thorval L. Cul-
mell, Cónsul, Mercaderes 1 6 ^ . 
Ecuador, señor F. ü . Duque, Cón-
sul. í hnpedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cóusul. Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.1) 
Gran Bretaña, señor Denys Cowan, 
Vicecónsul, San Juan fie Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrérc, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Maz-on, 
CónsuL General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Ohr. Ditteff. 
Viceeóasiil, Refugio número 10. altos. 
Panaaná, señor Alberto Videla, V i -
cecónsul, Trocadero 38, 
Paraguay, señor A, Pérez Camilo. 
Cónsul Oeneral, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M. Pinedo, 
Cí'iii.sul, Aguiar 101. 
Perú, señor Wam-n E. Harían. 
Cónsul Gemvr.'ii. San Ignacio 82. 
Portugal, soñor Lesli^ Pnntín. Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truf i iu . C n-
sul. edificio del Banco Nacional. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, s^ñor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Mart ínez. Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Bak-eils, Cón-
sul, Amargura 34. 
Enero de 1911. 
C E I T B O fflilii 
S E C R E T A R I A 
Por virtud de convenio celebrado entre 
este Cfritr<:> y el representante <Je Ja "Com-
pañía Trasatlántica Francesa" en esta ca-
pital, señor Ernesto Gaye," el espléndido 
y rapidísimo vapor correo "La. Champag-
ne" saldrá del puerto de la Habana dlree-
tamente para el de Gijón, el día 2S de Ju-
nio próximo, á las 4 de la tarde, conducien-
do á Jos excursionistas iiuc deseen asistir 
á los grandes festejos que se celebrarán 
durante el mes de Agosto en la mencio-
nada villa asturiana, para conmemorar el 
Centenario del insigne patricio don Mel-
chor Gaspar de Jovellain is. 
Para mayor comodidad de loa señorcí 
excurwlop.lstas, se han montado dos ofici-
nas: una en esta Secretaría, en la que se 
facilitarán cuantos datos relacionados con 
la excursión se soliciten, y otra en la casa 
consignataria de los vapores franceses, ca-
ite de Oficios número 88. altos, en la qnc 
se expeudeián los pasajes. 
Lo que de orden del señor Presidente sa 
publica para general conocimiento. 
Habana, 1(5 do Marzo de 1911. 
E l Secretario. 
A. MACHIN- \ 
C 870 Mz.-l" , 
A V I S O S R E L I S I O S ^ j 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 21 de Marzo, comienzan los f*:.* 
Mártes de San Antonio. A las 7 y inedia 
a. ni. preces al Santo. A las 8 a. m. Mis* 
cantada con Sermón. 
Después de la Misa se repartirán obj* 
tos piadosos á los devotos del Santo. 
A. M. D. G. , > 
3183 ?.d-l7 It-jJ. 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
Por encargo de nuestro Director, 
á todas las señoras que componen e . 
Asm Lición, que el sábado, 18, á las S de ¡* 
maña\ia, se celebrará la misa y comuna11 
mensual, en la Iglesia del Santo Cristo. : 
L a Secretaria. 
Conceoción P. Vela, de Dowlingj 
_ J K T lm-17 I t ^ L , ^ 
"iglesia de l a merced 
Vü próximo domingo. 19. se celebrará 0 
esta Iglesia la solemne; fiesta en 9̂.:1.0 
á San José, que anualmente se le dedJC 
costeada por una persona piadosa. 
A las 7 misa de comunión general c 
motetee alusivos al acto. A las 8 la 
sa solemne con escogidas voces y "ut. '„ 
da orquesta bajo la direceibn del ^"V' 
Saurl. E l sermón está cargo del Beveren^ 
P. Salazar rie i» ronirroc-aeión de !a W*' 
1 
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N A L I T E R A R 
I p p E G y N T & S y R E S P U E S T A S 
t b—Desea saber dónde y cuándo 
, f j construido el yate de Alfonso 
?TII -La Giralda." 
i S - E n el DIARIO DE LA MA-
L T x \"se han-pablicádo de un mes a 
V/narte diferentes trabajos sobre 
Tdescubrhniento de i;nos datos que 
6 .litan el hecho de haber nacido 
Cristóbal Colón. 
José Prófugo.—'No le vale el íha-
3 | cerse ciudadano eubano. 
a Guünerá.—No me queda un so-
lo ejemplar del libro que usted de-
sea. 
Rili—d)esde juego está mal dic&o 
pso de: ^bajo" la base de contado. 
Debe ser sobre" la base, porque la 
Tjase aun cu lenguaje figurado, de-
he entenderse como algo que susten-
ta ó sobre que descansa una cosa o 
un principio. 
p.—No se ha publicado nin-
oúu decreto eximiendo del servicio 
militar á los quintos de 1905. 
Militar.—El almanaque del World 
publi^ muchos datos sobre colegios 
0̂ los Estados Unidos. 
G G.—(Para publicar un libro ó un 
drama no necesita permiso Me nadie, 
sino entenderse con el impresor. No 
rs obligatorio inscribir la obra en el 
Registro de la Propiedad Literaria; 
pero si quiere garantizar sus dere-
chos de autor debe acudir al Institu-
to de Segunda Enseñanza, donde le 
informarán. 
Un toresano y un cubano.—La vi-
lla ó ciudad de Toro tiene 9.000 ha-
bitantes. 
I , S.—En cada uno de los edificios 
donde están establecidas las socieda-
des regionales de esta capital, apa-
rece en cifras grandes, á la vista 
del público, el número de socios que 
cada una tiene. 
F. R.—Oviedo pertenece á la capi-
tanía general de León (de hecho en 
Valladolid.) 
Uri guajiro.—Un orador que diga: 
aunque no poseo el divino don de 
la palabra." dice un disparate. Si di-
jera ¿<el don de la elocuencia," tal 
vez. 
•Compre usted un libro de Retóri-
ca y Poética de los cien que hallará 
usted en cualquier librería. 
V. S.—En "La Moderna Poesía" 
se editó el libro ' ' E l Correo del 
Amor"? si no lo tienen es por que se 
habrá qgotadoi T;imbiéu hallar;i ns-
ted allí los otros libros.que me cita. 
s 
J . A. O.—«No- pueden pasar. 
V. Gonzaga.—Recurra á la Direc-
ción de Sanidad. 
Un suscriptor. — El ferrocarril de 
'i ehuantepee, en Méjico, tendrá 35 
leguas ó 200 kilómetros de largo. En 
lo demás creo que tiene usted razón. 
Un mantequero.—Mé pide usted 
un remedio para curar la acedía. No 
sé más que uno: comer poco y muy 
poca ó ninguna c-arne. Así ijO ipade-
cetfá usted ninguna enfermedad del 
estómago. 
E L IDILIO D E L SUSPIRO 
i 
—;.Por qué toco la amargura, 
de tu espíritu al acecho? 
—Porque guardo una ternura 
•que no me cabe en el pecho. 
—Suspira: que si en el alma 
crece una flor de congoja, 
el suspiro es todo calma, 
y !a calma la deshoja: 
.«uspira, que el cielo mismo 
si está agobiado de estrellas, 
lanza un suspiro^al abismo 
y hace caer una de ellas... 
Suspira... 
—Ta suspiré. 
—¿Y huyó la amargura? 
—si...; , 
Y cuando la pregunté 
por qué suspiraba así. 
de intensos colores rojos 
sus mejillas se Uenaron, 
y sonrieron sus ojos: 
y sus labios tremularon.. 
Y cuando la vi tan bella 
hízome pensar mi anhelo, 
que se cayera una estrella 
porque suspirara el cielo. 
I I 
. . .Y dijo á Dios el querube: 
—Traigo un suspiro. Señor: 
9o he encontrado en una nube, 
y es un suspiro de amor... 
Y Dios del suspiro aquel 
tocó la ansiedad secreta, 
y puso un beso sobre él, 
y lo convirtió en violeta... 
111 
Pensaba en una .mañana 
en que llegó á su deseo 
de una música lejana 
el melancólico oreo: 
pensaba en aquel suspiro 
que hizo caer—tiernamente—• 
en la locura del giro 
de la música doliente: 
y pensaba que al temblar 
de aquella sombra de un beso, 
pasó la ansiedad de amar 
y hasta ella me llevó preso... 
Y cuando asf caminaba 
de su pensamiento en pos. 
la pregunté en qué pensaba: 
—'//En qué pensabas?... 
—En Dios. 
rv 
No te rías... no te rías, 
que son esos tus hoyuelos 
para mis melancolías 
dos abismos ó dos cielos: 
y aun no he podido saber 
•que ,quisiera yo poner 
en ellos—cuando-los miro: 
porque si pongo un suspiro, 
es que está, un beso al caer... 
XAS flores aman. 
—'Las flores 
dieron un tiempo princesas 
que en la red de. unos amores 
las almas dejaron presas. 
Las flores aman: por eso 
cuando en tus labios las miro, 
si en ellas no pongo un beso, 
al" menos pongo un suspiro. 
CONSTANTINO CABAL. 
E N Q U E T E 
C O N T R A S T E 
Padeaiá un millonario americano 
una* disjvpsia tal que pasábase los días 
—á peáai' dé] fiiuíidiano ayuno—sin 
pxncrimont.ir l.-i más leve sensación de 
li.T.nbiT. 
Encontrándose un día en su coche, 
esperando que prosiguiera sn camino 
un carro que liaría interrumpido ol 
Iráíii-o, acercósele un mendigo y en to-
no balbuciente le dijo: 
—.Señor: déme uñar limosna, por 
amor de IMos que tengo hambre . . . 
Y el ricacho, acordándose tal vez de 
que él, no obstante su inmensa fortu-
na carecía de lo que al pobrete, sohra-
'ba, exclamó con admiración inauditac 
-—¡Con hambre y se queja usted, 
hombre ffcliz! 
Dolores Monte jo y del Castillo. 
Mlarzo 1911. 
¿Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Me gustaría una mujer instruida y 
fuerte; pero hay varias maneras de 
entender la instrucción y la fortaleza. 
Me encantaría que emplease su ins-
trucción en 'hacerse estimar y no en 
hacerse admirar. 
Hay quien entiende que la mujer 
fuerte es la -que practica toda clase d% 
sports. Nada de eso. Preferiría que 
tuviese fuerza de Voluntad ipara aten-
der con gusto los quehaceres domésti-
cos. 
Desearía que fuese una mujer con-
forme y resignada; que no fuera boni-
ta al extremo de sugestionar, pero 
t-ampoeo fea que ahuyente 
Pedro V. Garrido. 
Quiero que la mujer que el destino 
me dé por campanera no sea dilapida-
dora; que sea inteligente á la vez que 
modesta; que anhele siempre partici-
par al igual que yo de mi alegría, mi 
trabajo y mis penas, aunque yo no 
quiera; que sea capaz de alentarme en 
litó contrariedades y de desarmarme de 
m) enojo con una sola mirada ó una 
sonrisa dibujada sobre la fíor de sus 
labios; que le guste la poesía; que ten-
ga un alto sentimiento de dignidad; 
que sea belW, tierna y que me ame mu-
cho, (muchísimo; es le hasta para, ser 
el ángel bueno y adorable á quien yo 
tengu siempre la dicha de rendir el tri-
buto de mi ferviente veneración; la 
dueña de quien jamás me quitaré los 
blandos grillos de •amante esclavo; la 
reina de un hogar donde nunca se pon-
ga el astro de la paz y el cariño. 
Así el 'matrimonio será para mí la 
realización constante de mis sueños y 
no lo que es con harta frecuencia: rea-
lidad convertida en espinas y abrojos 
después de esfumada la ilusión prime-
ra. 
Arturo Fernández. 
;Deseáría que la mujer elegida para 
ser mi esposa reuniera las siguientes 
cualidades: 
Primera que tuviese bastante dine-
ro. 
iSegunda. Que fuese joVen, bonita y 
amable. 
Tercera. Que sea trigueña y carác-
ter alegre. 
Y por último, que sepa cumplir con 
sus obligaciones de esposa. 
^L. Cándame. 
Antes que nada la quiero hacendo-
sa, cariñosa y que le guste siempre es-
tar ocupada en algo, aunque sea ou 
zurcirme los calzoncillos; que no le 
guíte pasear snucho y sobre todo qüc 
sepa con su zalamería quitarme el 
mal humor cuando lo tenga; no la 
quiero tampoco vieja, pero no muy jo-
vencita1: de veinte á veintitrés años. 
De más esfá decir que la quiero 
aseada. 
Soy peninsular y deseo también qiic 
si le preguntan mi nacionalidad diga 
con orgullo; "es un gallego.,, 
Secundino C. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
(De " L i f e , " de Londres.) 
—'¡Admirable! He engordado. El 
doctor tenía razón, al decirme que el 
hierro me sentaría muy bien. 
A N G E L U S 
Eran trece los hombres, trece valien-
tes curridos en ei pehero v avezados á 
las luchas del mar. Con ellos ioa una 
mujer; la del pa.rón. 
•Los trece, hombres de la costa, te-
nían el sello característLo de la raza 
vasca; cabeza ancha, perfil aguilef-o 
la pupila muerta por la constante con-
templación de la mar, la gran de vera-
dora de hombres. 
El Cantábrico les conocía; ellos co-
nocían las olas y el v i nto. 
La, trainera, larga, estrecha, pintada 
de negro, se llamaba Araniza, que en 
vascuence sifin'fha espina. Tenía un 
palo corto, plantado junto á la proa 
con una vela pequeña... 
La tarde era de o^oño, el viento fin-
jo, las obs redondas, mansas, tranqui-
las. La vela apenas se hinchaba_por la 
brisa y la trainera sp, devlizoba suave-
mente deiando una estela de plata en 
el mar verdoso. 
Habían salido de Moti'ico y marcha-
ban á la pesca con las red's prepara-
das, á reunirse con otras lanclrs partí 
el día de Santa Catalina. En acu 1 mo-
mentó pasaban por d lonte de Deva. 
El cielo estaba 11'no de nubes alfo-
dono-as y plomizas. Por entre sus jiro-
nes, trozos de un azul pálido. El sol sa-
lía en ra vos brillantes por la abertura 
de una nube, ''uya boca enrojecida se 
reflejaba temblando sobre el mar. 
Los tvece hombre-, seros é impasi-
bles, hablaban po-o; la mi.-j r, vieja, 
hacía media con gruesas a'mjss y un 
ovillo de lana azul. El pat'ón, *vravp y 
triste, con la boina calaba has'a I s 
ojos, la mano derecha en el remo que 
hacía de timón, miraba imp^s'l^e al 
mar. Un pprro de aguas, siíjñ, senta-
do en un banco de popa, junto al pa-
trón, miraba también al mar, tan indi-
ferente como los hombres. 
El sol iba poniéndose... Arriba, ro-
jos de llama, roj-s cobr'z:s, colores ce-
nicientos, nubes de plomo, enormes ba-
llenas; abajo, la piel verde del mar, con 
tonos rojizos, es?ar1atas y morados. De 
cuando en cuando el estrecimieuto rít-
mico de lag olas.., . ^ 
La trainera se encontraba frente á 
Tciar. El viento era de tierra, lleno de 
olores de monte-, la costa dibujaba 
con todos sus riscos y sus penas. 
De renente, en la agonía d- la t^r^e. 
sonaren las horas en el reloj de la igle-
sia de Iciar y lue?o las camoanadas del 
Angelus se extendieron ñor el m^r co-
mo voces lentas, majestuosas y subli-
mes. 
El natrón se auitó la boina y los de-
más hicieron lo mismo La mirier aban-» 
donó su trabaio v tod-s re/ar^n. gra-
ves, f-ombríos, mirando al mar tranqui-
lo v de redondeabas o'as. 
Cuando enu^zó á hacerse de no4ie. 
el v;ento sooló ya "on fuerza, la vela se 
redondró con las r á fa^s de aî e |» la 
trainora se hundió en la sombra, dejan-
do una estola do p'ata sobre la negruz-
ca suoerficie del asna... 
Eran W-̂ e lo^ hombrea ÍVPOZ vnlien-
íos. curtidos en el peligro y avezados 
á las luchas del mar. 
PIO B ARO JA. 
Por Juan B. Ubago. 
De tu insistencia em -no verm^ 
sé el motivo verdadero: 
tienes temor á quererme 
tanto como yo te quiero. 
Amor no correspondido 
es el verdadero amor: 
es el que vive escondido 
como el aroma en Ja flor. 
El amor puro es la brisa 
y es huracán la .pasión; 
calma chicha es la confianza 
y ios celos— ¡el ciclón! 
No quererte, yo quisiera 
y ya ves cuá-nto te quiero; 
tú que quisieras quererme, 
cada vez me quieres menos. 
Yo -sé io que estoy sufriendo: 
es, niña, vivir sin verte, 
mucho peor que la muerte: 
porque es vivir... no viviendo. 
F I G U R A S Y R E L I E V E S 
D E L A H I S T O R I A 
Juana Antonieta Poisson, marquesa 
de Pompadour, nació en 1722 de un 
cortante de los inválidos, que habien-
do sido acusado de malversador tuvo 
que. escaparse. Esmeróse su madre en 
darla una educación brillante, que 
aprovechó da joven grandemente, ad 
quiriendo conocimientos nada comu-
nes en su sexo, los cuales eran realza-
dos por las gracias personales que la 
adornaban. 
Juana Antonieta se casó, muy jov-n 
aun, con un sobrino de Lenormaud d-̂  
Eoitles, rico asentista. La hermosura 
y discreción de Juana Antonieta tuvie-
ron numerosos y apasionados admira-
dores; pero, miras más altas guiaban a 
Madama Poisson, quien, convencida 
del mérito de su hija, no tuvo reparo 
en sacrificarla, á su ambición, comer-
ciando con su virtnd. 
Así fué; procuró que su hija faes? 
vista por el rey. como se verificó, si 
bien Juana Antonieta no pudo habl?r 
con él hasta dos años después en nn 
baile que hubo en las casas consistoria-
les de París en 1744. 
P-rendado el monarca de los atracti-
vos físicos y del ingenio de la joven^ 
tuvo frecuentes pláiicas con ella, lle-
gando á ser sus relaciones tan íntimas, 
que aquel no pudo evitar la publicidad. 
Vanos fueron los esfuerzos del pobre 
marido para contener á su esposa en 
los deberes conyugales; madama Le-
normand se estableció en Versal les, en 
una habitación bastante inmediata .i 
la del monarca. El título de marque-
sa de Pompadour se le dió en 1745. y 
desde entonces usó la cortesana las ar-
mas de aquella noble, familia, oriunda 
del Lemosin, y que se había estinguido 
años antes. 
Reconocida y adulada eomo favori-
ta, del rey, ocupó la hija del cortante 
una posición en la corte, y ejerció una 
influencia á que en vano habían aspi-
rado otras personas de la más olevada 
alcurnia. 
Asignósele, «además, una pensión de 
doscientos cuarenta mil francos, y des-
pués fué nombrada dama de honor de 
la reina María Leczinslía. Entonces 
se vió obsequiada y rodeada de los per-
sonajes más distinguidos de Francia, 
de uno y otro sexo, y entonces también 
cuando coonenzó á tomar gran parte en 
la dirección de los nógocios de aquel 
reino, ya por la natural aversión ó in-
dolencia del monarca, ya porque sus 
talentos la ponían en estado de aconse-
jarle. 
Justo es decir que la Pompadour no 
empleó generalmente la influencia que 
tenía, sino en favor de Jiombres de mé-
rito. Protegió con interés las artes y 
las letras, á que tan inclinada había si-
do desde su infancia, y escritores co-
mo Voltaire, Crebillon,. etc., la debie-
ron recompensas y destinos. Alean//' 
para su hermano el empleo de director 
general de obras públicas, y contribuyó 
poderosamente á la creación de la es-
cuela militar y de la real fábrica de 
porcelanas. 
Casi hasta su muerte conservó sobro 
I/uis X V el ascendiente que la había 
dado su belleza, ya en decadencia por 
la edad, y ella nombraba los ministros 
y los generales, mantenía \& correspon-
dencia con ios gabinetes extranjeros. 
Algún tiempo antes de su falleci-
miento principió á decaer su influjo 
que había durado veinte años, y murió 
en Versalies en 1764. Las Memorias 
publicadas en Lieja (1765), bajo el 
nombre de madama de Pompadour. 
son apócrifas; mas autenticidad parece 
que tienen otras impresas en París 
(1802) con el título de: Memorias his-
tóricas, y anécdotas de la corte de 
Francia durante el favor de la mar-
quesa de Pompadour, oh ra que se ha 
conservado entre los pápeles de la ma' 
riscala de Etrees. Las Cartas de Ma~ 
éuiuna de Pompadour se cree que per-
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DIARIO DE L A MARINA.—Edkión de la tarde.—^larzo 17 de 1911. 
P R I S I O N E S D E N I Ñ O S 
(Continúa.) 
Una iíáma rustinguida, de alto prestl-
^ i . . . de catatobtLd* ilustración, de respeta-
hüulad indiscutible. Mis: Isabel Gahu, Su-
•rorintendenta de la Sociedad de Corrección 
do niños, nos concedió el honor de reci-
l.irnos von extiulsita amabilidad, y de in-
vit:irnos á. .visitar el interior del Estable-
riüiií-nto, \-i3ita en la cual hemos podido 
< OII vencernos de que en la reformación de 
los caracteres infantUes, influye más que 
;n (¡apelación, siempre dolorosa, del casti-
¿<<. las atracciones del afecto que simula 
.1 maternal cariño, y sustituye, siquiera 
no sea más que de¡ un modo aproximado 
á las dulzuras del liogar y de la familia. 
l̂ us niños no son abandonados jamás á 
sus propios instintos. 
Hay entre ellos ciasificaciojies, que no 
despenden de la diferencia de la edad, ni 
del color, sino de los antecedentes y de 
jos caracteres, lo cual determina la sepa-
ración de los niños de antecedentes in-
morales, de aquellos otros que sólo por ac-
cidente han incurrido en la necesidad apre-
miante de alguna corrección. 
Î L distribución de los departamentos in-
teriores corresponde, de una manera for-
mial, á todas las exigencias de la higle-
•ne, y se acomoda & toads las imposicio-
nes de la maternidad, de modo tal, que el 
•niño recluido, se desarrolla en una atmós-
fera de virtud que lo transforma, que lo 
modifica, que lo convierte de planta esté-
ril en un ser útil á. la sociedad. 
En los distintos establecimientos de la 
"Unión Society," existe un calabozo para 
(nlffosi cqn todos los aspectos de benigni-
dad lúe se observa en los Colegios de cual-
quier parte del mundo, calabozo en el cual 
MQ se trata de castigar infracciones juve-
niles ya cometidas, sino de prevenir, por 
el temor á la corrección, la comisión de 
otras nuevas. 
En los dormitorios, se ejerce una vigilan-
cia esmerada, bajo la dirección de los de 
mayor edad y de mejor conducta. 
Î as niñas se encuentran separadas de 
loe niños, y unas y otros son cuidados por 
mujeres, que tienen como dedicación es-
pecial, ese sagrado sacerdocio. 
Hay mucho de admirable en esas dedi-
caciones que reflejan, en sus cuidados to-
dos los sacrificios de la maternidad. 
Con respecto á la organización de la 'So-
ciedad protectora denominada The Brig 
Brother, hemos de consignar algunos de-
talles, tomados al azar en el curso de nues-
tras informaciones, que pueden sintetizarse 
en los siguientes conceptos: 
Cuando la sociedad para la prevención 
de la crueldad contra los niños estaba en 
su infancia, y ^ólo los policías se preo-
cupaban del niño desválido y criminal, cua-
renta miembros laicos de una cofradía re-
li^i -sa, que celebraban junta en la Sa-
oristla de una Iglesia, oían con sorpresa. 
Jas anécdotas de un cura que en el ejer-
cicio de su ministerio se veía obligado á 
visitar los peores barrios de la ciudad, y 
en las viviendas de los desheredados ha-
Ibla presenciado escenas desgarradoras. 
7.os oyentes acordaron ver á. los Directo-
res de la reciente Institución ante dicha, 
y á la iniciativa y cooperación, tie aque-
llos se debió la creación del Club. Los 
cuarenta socios fundadores, han visto el 
Club desarrollarse, hasta que cuenta con 
mil cuatrocientos miembros. Como hemos 
dicho, se divide en protectores y protegi-
dos, y la manera de cumplir su voluntaria 
misión los primeros, merece el benepláci-
to do la humanidad, pues no son hermanos 
grandes, sino padres amantísimos de los 
niños que han adoptado. 
Tiene por lema de su cruzada que todo 
niño si no es un demente, es susceptible 
de llegar á ser, educándole mñs que ex-
plotándole, y estimándole más que aconse-
jándole, un buen ciudadano, y que son los 
aliños cómplices ó víctimas del primer de-
salmado que los halague ó domine. Con 
razón alegan, que siendo en la niñez que 
las impresiones son más fuertes las hue-
llas que deja una prisión, llámese asilo. 
Escuela Correccional ó Reformatorio no 
jiueden menos que quedar profundamente 
grabadas en la mente de los niños, y por 
tanto agotan todos los recursos y medios 
de reforma compatibles ron la libertad del 
niño criminal, según la teoría que todo 
es preferible al encarcelamiento. Lo pri-
mero que "hacen estos hermanos gran-
des" es tratar , de mejorar las condiciones 
de sus protegidos entre sus familiares, pero 
«sta Empresa en la mayoría de los casos 
fracasa y desde luego se impone sacarlos 
del ambiente viciado en que han crecido 
Blbergándolos convenientemente, y propor-
cionando colocaciones á los que tengan edad 
para desempeñarlas1. Algunas veces ei niño 
criminal es sentenciado á ser recluido en 
alauna institución, á pesar de los esfuer-
zos que hace por impedirlo el "Hermano 
grande," y entonces se recurre á obtener 
para él libertad bajo palabra, ó esperan á 
que cumpla la condena. 
De algún tiempo á esta parte se ha ve-
nido ensayando el sistema de "Parole" ó 
sea poner en libertad bajo palabra de re-
formarse á aquellos delincuentes en quie-
nes se advierte verdadero propósito de en-
mienda, y el resultado ha sido satisfacto-
rio, porque de los 10,053 niños "paroleados," 
3,747 mantuvieron su palabra y ¡no se vol-
vió á oir quejas contra ellos. 
En los distintos Estados llámanse "ses-
sions" (sesiones) unas juntas de Magis-
trados de los Condados que constituyéndo-
se en Tribunales juzgan delitos. 
Estas "sessions" son especiales y gene-
rales, por tanto, hay Tribunales de sesio-
nes generales. 
Los especiales actúan en casos de de-
litos ó crímenes de menor cuantía, y los 
generales en los de pena capital y otras 
felonías. 
La Cámara Legislativa del Estado de 
New York, pasó una Ley por la cual que-
daba constituido un nuevo Tribunal para 
juzgar los niños menores de diez y seis 
años. 
Dicha Ley también prevee que si el niño 
comete un acto que en persona adulta 
constituye felonía, en el niño se aprecia 
como delincuencia juvenil (juvenile delin-
queney.) Se le dló por nombre "Children's 
Court," y se celebran juicios en los cua-
les actúan por turno cada uno de los seis 
jueces del Tribunal de sesiones especiales. 
Fué en la Ciudad de Xew York, y no 
en la de Albany, la capital del Estado que 
funcionó por primera vez "The Children's 
Court.' La palabra "Couft" expresa indis-
tintamente Juzgado ó Tribunal, y en el ca-
so de "The Children's Court," debe tradu-
cirse "El Juzgado de niños" por la natu-
raleza del mismo. 
Es muy complicado el funcionamiento de 
los distintos Tribunales en la ciudad de 
Xew York, la cual después de Londres, 
tiene mayor número de Tribunal, los cua-
les varían constantemente en sus jurisdic-
ciones, que en ninguna otra ciudad del 
mundo. De todos los Tribunales de la ciu-
dad de Xew York, ninguno es tan com-
plicado en sus trámites como el "Children's 
Court." 
Al comparecer un niño acusado, se en-
cargan varios "probation officers" (Oficia-
les de probación) de hacer una investiga-
ción, y según las informaciones que pro-
porcionen al Juez, éste decide una de tres 
cosas: Primera, si la acusación es infun-
dada, en cuyo caso devuelve al niño á sus 
familiares y da la causa por terminada; 
segunda, si la culpabilidad queda compro-
bada pero hay ciertas circunstancias ate-
nuantes que justifiquen darle una oportu-
nidad para su reforma sin recluirlo en una 
institución, le deja en libertad bajo pala-
bra, entre sus familiares ó en otra casa que 
se le encuentre, al cuidado de un oficial de 
probación, por un tiempo especificado en 
la sentencia, que se llama "probation pe« 
riod" (período de probación) y al terminar 
éste, según el resultado obtenido se pro-
cede á lo que más convenga, y tercera y 
última, si ej, caso exige la reclusión del-
niño en cualquiera escuela correccional ó 
Reformatorio, esta última medida la adop-
tan los jueces de Juzgados 4de niños en 
casos extremos y con repugnancia. 
Hace poco, según se ha explicado, al im-
poner la pena de encierro á.iin niño el Jnez 
que dictó la sentencia dijo: "Lamento la 
reí esidad de aplicar esta pena, pues á mi 
modo de ver las escuelas correccionales y 
los reformatorios son antesala de'. Presi-
dio." 
La Corte de menores, está en la Ter-
cera Avenida Xúm. 66 Juidge Wya.tt. El 
nuevo edificio para esta Corte se está cons-
truyendo, y los casos se oirán privados en 
la sala del Juez. El público se espera en 
un salón grande. 
Existe también una Corte en Blyn, y pro-
bablemente establecerán varias en la ciu-
dad. 
LEGISLACION EDUCATIVA DE LOS NI-
ÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
El Poder Ejecutivo en los Estados Uni-
dos, se compone de nueve divisiones ó, co-
mo allí se llaman, departamentos; y son 
sus jefes cada uno, respectivamente, el 
Secretario de Estado, el Secretario del Te-
soro, el Fiscal General ó Procurador Ge-
neral. ("Attorney General") que ejerce 
funciones similares á las de nuestro Se-
cretario de Justicia, el Director General de 
Comunicaciones, el Secretario de la Gue-
rra, el de Marina, el del Interior, el de 
Agricultura y el Secretario de Comercio y 
Trabajo. 
Cada Departamento se divide en 'bu-
rós" ú oficinas, y en la Secretaría del In-
terior, que aquí se denomina de Goberna-
ción, está el "buró" de Educación, al fren-
te del cual está el Comisionado Federal de 
Educación. 
En cada Estado hay un comisionado de 
Educación, y en cada ciudad una Junta de 
Educación; pero la dirección de la ins-
trucción y educación en todo el país, la 
ejerce el "buró" de Educación en la ca-
pital nacional, Washington, de manera que 
puede decirse que aun no formando parte 
del gabinete del Presidente, o.l Comisio-
nado Federal de Educación equivale al Se-
cretario de Instrucción Pública de nues-
tra organización nacional. 
El Secretarlo del Interior tiene como 
auxiliares, dos Subsecretarios, pero en los 
Estados Unidas se emplea la palabra 
"Asistant" y no "Sub" por tanto la tra-
ducción de Assistant Secretary es Secre-
tarlo Ayudante ó auxiliar. 
La jurisdicción del departamento Inte" 
rior (que como hemos dicho antes, viene á 
ser el de Gobernación en ésta) es extensa 
y abarca mucho campo. Ejerce la alta di-
rección en todo lo que se relaciona con 
los Indios que aun quedan en algunos Es-
tados del Oeste, donde ocupan una tltV'j 
slón territorial, llamadas "reservation?," 
separación destinada á servirles de resi-
dencia; de custodiar, imprimir y publicar 
los documentos oficiales ó públicos; la su-
pervisión de la aducación, de terrenos y 
minas del Gobierno, de los ferrocarriles, 
de las instituciones beñéflcas y penales Fe-
derales de la revisión del Censo anual-
mente, en trabajos de agrimensura geoló-
gica, de los contratos de los departamen-
tos de la guerra y de la marina, de las 
pensiones á empleados retirados y á mi-
litares y marinos (que por sus achaques 
ó edad no pueden continuar en servicio ac-
tivo) y las cuentas presentadas en la Teso-
rería. ,' 
Las escuelas públicas, las escuelas dis-
ciplinarias y cor rece ianales, el trabajo de 
los niños, la protección á los niños des-
atendió: ¡s y mal tratados y la detención y 
reformación de delincuentes juveniles, se 
han entrelazado tan Intimamente en su 
funcionamiento, fines, intereses y agen-
cias, que es ahora prácticamente impo-
sible, al tratar de ellas, separar una de 
otra. 
Las escuelas recién creadas para los 
niños que reconvenidos por los Inspecto-
res de asistencia persisten en ausentarsu 
sin licencia ó motivo justificado (ahora 
sólo se considera el estar enfeVmo como 
tal) de las clases en las escuelas públicas 
¡jan venido á realizar una buena obra, pues 
iVs era justo mandar á escuelas disciplina-
rias ó- correccionales donde se educaiban 
niños malhechores, á los que sólo eran 
culpables de faltas de asistencia, ya por 
despreocupados ó por no ejercer sus fa-
miliares la debida vigilancia. 
La Ley obligando á los padres 6 tuto-
res qeu desatiendan á sus niños, á pa-
gar cuando cuentan con recursos por la 
manutención de los mismos en alguna ins-
titución, ha merecido general aproliación. 
Cada día las instituciones de reclusión se 
hacen más educativas que penales, y el sis-
tema de educación en los establecimien-
tos penales, es el mismo adoptado por las 
Juntas de Educación en las escuelas pú-
blicas, porque la penalogía moderna, ha 
demostrado que la educación es indispen-
sable para hacer buenos ciudadanos de loé 
nlfloé que empiezan á vivir, y de los el i -
mínales que han de volver al seno de la 
sociedad. 
Antes de que se estableciera la Casa de 
Hctn^ios para niños delincuentes en fíi v 
York, hace años, la educación de los ni-
ños criminales coiulcuados ú encarcela-
miento era cosa dcscunocida, pero la idea 
de reformarlos haciendo desaparecer de 
las Instituciones donde están recluirlos in-
da condición que indique castigo, hasta 
el nombre del Establecimiento mismo, y 
confiando á maestros y libros lo que ante-
riormente se eiu-oinendaba á carceleros y 
látigos, se ha extendido de tal modo, que 
la detención hoy en día de un niño que 
ha cometido un delito ó falta, trae con-
sigo el empleo de medios que le aseguran 
una educación tan provechosa como la que 
reciben los niños inocentes, con la ven-
taja de no estar en contacto unos con 
otros. 
Los "Tribunales Juveniles." son los ca-
ños ó conductos, por los cuales pasan los 
niños de una forma de instrucción obliga-
toria á otra, porque las escuelas públicas 
á que asistían antes de delinquir están tan 
absolutamente bajo la suprevisión de los 
Tribunales por medio de la vigilancia que 
ejercen los Inspectores penales destinados 
á niños. Regulación de las colocaciones 
de niños, prevención de crueldad y de las 
malas influencias, á los niños, lo mismo 
que la reforma de los delincuentes, no sólo 
se relacionan íntimamente con el sistema 
de educación en las escuelas públicas, si-
no son todas igualmente esenciales al 
bienestar del país. 
Este punto de vista prevalece de tal 
modo, que lo más importante que se ha 
realizado legislativainente el año que aca-
ba de terminar, ha sido la creación d€ nue-
vas leyes sobre educación y refoi niaciñu 
de niños. 
El ochenta por ciento de las nuevas Le-
yes adoptadas por las Cámaras legislati-
va'? de los distintos Estados en el año 
1910, fia sido de Leyes sobre la educación 
y reformación de los niños. 
En Xentuky, Xew York. Virginia y Rho-
de Island, se hicieron aun más severas las 
medidas de castigo á los que desatienden, 
abandonan ó maltratan á niños, de me-
nos de diez y seis años. 
Asilos para niños abandonados y escue-
las correccionales ó instituciones análogas 
para delincuentes juveniles, existen des-
de hace algún tiempo, pero es extraño, 
que hasta muy recientemente, no le ocurrio-
ra á nuestros legisladores la necesidad de 
redactar Leves especialmente pava casti-
gar á los ádultos oue son los responsables, 
y tpor tanto, los verdaderos culpables. 
La Influencia preponderante del Comité 
Xaclonal para el Trabajo de los niños "or-« 
güilo de este Departamento," puede verse 
en las Leyes que ha conseguido fueran 
aprobadas. Cooperando este Comité Fede-
ral, con los Comités de Estados y Conda-
dos, organizados con el fin de reglamen-
tar el empleo de niños en oficios é indus-
trias y ocupaciones, se han hecho grandes 
reforinas; una de las mejores es la pro-
hibición de emplear ningún muchacho me-
nor de diez y seis años como mensaje-
ro de correo 6 Compañías, cables y te-
legráficas, y para ejercer igual servicio 
de noche, es preciso que sea mayor de vein-
te y un años. 
Los "Tribunales Juveniles," y la prohibi-
ción de rc-c!uir los niños acusados, que es-
peran la fecha de comparecer ante el Juez, 
y mientras están sus causas pendientes, en 
ninguna cárcel de Condado- ó estación de 
policía, ha traído por consecuencia la Ley 
decretando que en los Condados de los va-
rios Estados, que aun no Jas tienen, se 
hagan construir casas de detención espe-
cialmente para niños criminales que han 
de ser juzgados. 
(Canfluirá). 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E l Japón y Rusia combaten enérgica, 
mente la peste. 
Par í s 17. 
M:t:ivieur Marcvl Pradier. corres-
ponsal cspeeia'l •enviado por el periódi-
co " l í e JournaP' para dar cuenta del 
desarrollo de la peste on la Mandcihn-
ria. telesrrafía á su periódico, dándole 
cuenta de las medidas adoptadas por 
¡Rusia y el Japón para evitar la pro-
pagación á sus territorios de la terri-
ble plaga. 
Rusia ha establecido estaciones sa-
nitarias, d'omde se somete á una mj¡nif| 
ciosa inspección, durante cinco días, á 
los viajeros de Kharbin, y en general 
de toda la 'Man-lvliairia. al Este en 
Pogtanitscbauja y Nivolski, y al Nor-
te en Aigoux. 
Patrullas de -caballerfa recorren y 
defienden el camino deTzizikar á Bla-
-gawestdu'nk. 
Tna Comisión de médicos rusos se 
reuni rá el 22 diel mes aetual en I r -
kustsck. 
Kl desarrollo que ha adf|uirido la 
peste en la región de Tchau-lOhaun es 
espantoso, llegando la mortalidad al 
100 por ciento de los atacados. 
Los japoneses íhan reconcentrado 
un Ejérci to numeroso para establecer 
•cordones sanitarios al Sur de la Mand-
clvuria y en la frontera de Corea, ha-
bienido riM-ihido la ord'en de i r á estu-
diar la epidemia el célebre doctor y 
basteriólogo Kitasato. que estuvo lar-
go tiempo en Europa á las órdenes del 
doctoe Koch. 
Con ei doctor Kitasato irán varios 
médicos japoneses de reconocida com-
petencia. 
E'l número de europeos fallecidos 
iha^ia hoy en Kharbin asciende á 47, 
contándose entre ellos el doetor M i -
cüvel y las doctoras Sebedena y Bela-
jeff, y ocho enfermeras. 
Contra el feminismo.—El Vaticano y 
las modas. 
Roma 18. 
iBl grave ''Osservalore Romano," 
órgano oficial del Vaticano, publica 
hoy un artículo titulado ' 'Peminis-
nio ," ocupándose de las modas feme-
tíinas. que desaprueba, en íos siguien-
te té rminos : 
'"Por afán V popularidad, se es 
demasiado iffdrlgonte para lo que se 
considera como una versatilidad del 
m lindo comer'i al y de los dibujantes 
de los talleres de confección, que asal-
tan los dominios de la extravaganeia. 
'Se ponen demasiado en evidencia las 
(Tónicas del feminismo, y hay que 
t ener ojo d>e lince, y una retentiva ex-
cepcional para no participar en e 
gran pecado social^de la corrupción 
de las generaciones.' 
iCon motivo de este asunto, se. re-
cuerda que en el Vaticano no gusto 
las tendencias feministas de las qu-3 
iPío I X llamaba "motriarcas de .a 
L ' - i a . " Tampoco Pío X es partida-
rio de ellas. ^ ,. ^ • 
iHaoe poco obtuvo de el audiencia 
•ana Princesa romana, que iba a expo-
nerle en grandes líneas, una ô bra de-
propaganda social, por intervencioa 
de las damas católicas. • 
Él Papa acogió con henevolencia a 
la Princesa, pero se limitó á respon-
da con el proverbio veneciano: 
La donna che la piasa, dhe la tasa, 
<he la restó á casa;" lo cual significa: 
que la mujer gusta que se calle y que 
se -quede en casa. 
-^Pero Santo Padre—replicó la 
Princesa—no me exigiréis que zurza 
las medias, y sería incapaz de ello. 
—Xo pido tentó, hija mía 5 os 'ben-
digo. . 
,TT(> hizo ademán die dar por termi-
nada la audiencia, sin animar con una 
sola palabra una obra que juzgaba, 
quizá, poco femenina y demasiaido fe-
mi na sta. 
PERIODICOS Y NOVEDíbíj 
En L a Moderna Poesía, 
sabrn nuestros lectores, ¿ \ \ 6 \ 
po 135, se han recibíd'o n u e v ^ 
sas de periódieos flamante ^ 
de eseri lorio de alita novedad 
los primeros hiabrcmos d̂  '. 
Blanco y Nfegro, Nuevo Mtu]/*^ 
dtedor del -Mundo, Cueatos!" 
lia Campana y La Siquella. \ 
berbio número de la lujosa ^ 
teatral Tomedias y Gosmeidia^JS 
espléndida y riquísima en -
de- color. 
. También debe mencionarse 
algo muy "chic" y muy conve^-
á las dornas y caballeros, el me^i 
tido de papel y sobres de m^U^ 
gran fantasía/y relativa mente K i 
que acaba de recibir el sran T— 
de " L a Moderna Poesía." Estos 
gos d'e cartas vienen en hermo^ 
jiitas muy elegantes, con dibujog í 
muy bellas coinbinacirme.s y en J | 
res suaves de exquisito gusto. (5* 
•tenga que escribir á una mujer 
ula hará muy bien en bacerío ct). . 
papel de cartas de "(La Modema]>'' 
s ía ," y verá el buen efecto q.ue ^ 
ducie ia misiva con tan hermoso 
peí de cartas. 
U N I C O G R A N P R E M I O 
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"F* O JLM XJ IES T I 3 \ r r>l 
W A U T H R S C O T T 
orina en am había 
^Versión r a s t e l l a n » ; 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T o m o 1 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier. de Paris. se 
enmentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
i 1'' adido á 'hacerlo como lo pen-
>iihu. m i r ó rt'sueltain»Mit.e CJI la cocina 
yendo dcreeáiito á besar á la madre y 
la hija con galantería y afeceAon. pues 
u MÍO es i^crr que Wolferag era co-
mo la corto del oonto.rno y Caleb su 
primer ministro. 
E2s S^b] ¡o qu.' los re.ca>udadores le 
imput'sU's son casi siempre mal reci-
tdoa por boa honxbrefl que los paigan: 
pero, en eambeo, el sexo bello los reci-
ireneralmeute con suma atención 
poique dan uetalles de las nuevas mo-
•orivspnk-
lento de la 
recilbádoj 
—'¡'Cuánto gf.S'to verle por aquí, se-
1 ñer BalderstonI—«.lijo la más joiven. 
: ¿Qué mitaigro le trae? Sentaos, sen-
i taos: no sabéis lo que mi markio va á 
¡ alegrarse al verle. Nunca le hftbr&s 
I visto de tan buen humor como hoy: 
j bautizamos á nuestro primer rorro, 
[Oe l i ' .y hac;' s'is semanas. Pero . . . 
debéis haberlo oído. Hemos matado un 
••arnero y además mi esposo ha ido de 
eaza á las lagunas. Asistiréis al bau-
tizo y cenaréis con nosotros /.verdad? 
i —'Xo puedo—;-c-i>u:¡ ió Qaléb;—he 
ves&dq sólo para f-dicitaros. He h.:bie-
i ra alegrado mucho haber podido salu-
• dar á vuestro esposo; pero puesto qiu-
i no está . .y (pie tengo mucha prisa . . 
E hizo un movimieíito como si hu-
biera querí ¡o marcharse. 
: —Xo. no os iréis así—exclamó la 
vieja mipidiéndoselo y alegando para 
'•"iisctguirlo su privUegio de anciani-
dad:—no os iré's sin tomar algo; es^ 
ser ía de mal agüero para el chiquitín. 
Ante la vista de tanta abundancia 
y al percibir el olorcillo que se des-
prende del asado, Caleb se quedo in-
móvil unos momentos: volví.'» des-
pués la cabeza hacia otra puertea que 
daba al comedor y present.Vsel." á la 
vista otro cuadro casi tan intensan 
te': una gran mesa redonda estaba 
preparada para diez ó doce comonsa 
les. Cubríala un manlcl blanco como 
la nieve sobre el que había colocados 
grandes jarros de estaño que debían ¡ 
contener una bebida digna de su ex-
terior brillante; vasos de plata, cu-
chillos, cucharas, lene \oyr<. todo co-
locado con orden, á distancias igua-
les, indicaba 'q'ue se preparaba una 
comilona ó fiesta de familia. 
— " I Qué demonio irá á hacer es" 
animalo^e de tonelero I—p'msó Caleb^ 
que .contemplaba los preparativos 
con tanta envi lia como extrañeza.— 
As,-,, da ver que tales gentes engullan 
de este modo mientras que . . . Poro 
paciencia... y ya veremos. ¡Y qué 
me quiten el nombre de Caleb Bal-
derston si una buena parte de estos 
sabrosos manjares no van luego cami-
no de Wolfcrag. 
Y decidió á hacerlo enmo lo pensa-. 
ba, «rntró resueltamente en la cocinn 
yendo dérechito á besar \9 madre 
y la hija con galantería y afección, \ 
pues bueno es decir qoe Wolfcrag era 
como la corte del contorno y Caleb i 
su primer ministro. 
Es sabido «pío los rec-au.ladorcs dé i 
impuestos son casi siempre mal reci-! 
bidos por los hombres que los pagan; ! 
poro, en cambio, el sexo bello los r^-
eibe generalmente con suma atención l 
Qorqae dan detalles de las nuevas 
acodas y otros asuntos que siempre 
son de su agrado. 
Las dos mujeres, pues, correspon-
dieron á Caleb con sendos besos y el 
anyordomo no debió quedar descon-
tento de la forma en que se le había 
recibido. 
—¡ Cuánto gusto verle por aquí se-
ñor Ral lerston!—dijo la más joven. 
[Q é milagro le trae? Sentaos, sen-
taos: no sabéis lo, que mi marido va 
' alegrarse a] verle. Xunca le ha-
llféis fisto de tan buen humor como 
' o¿ : bautizamos á nuestro primer 
'•erro, que hoy hace seis semanas. Pe-
r o . . . debéis haberlo oído. Hemos 
:r!:;t:ido un carnero y además mi es-
90 ha ido á caza á las lacunas. Asis-
"ivis al bautizo y cenaréis con nos-
ÍÉ ros,; verdad ? 
—Xo puedo—respondió Caleb;— 
lie venido sólo para felicitaros. Me 
hubiera alegrado mucho haber podi-
lo salu lar á vuestro esposo; pero 
puestB que no e s t á . . . y qoie tengo 
mucha p r i s a . . . . 
E hizo un movimiento como si hu-
biera querido maivhar.>c. 
—Xo, no os iréis así—exclamó la 
deja impidiéiuloselo y alegando pa-
ra conseguirlo su privilegio de aucia-
nldad;—no os iréis sin tomar algo; 
eso sería de mal agüero para el chi-
quitín. * l 
—Os aseguro que tengo mucha pri-
sa—replicó el mayordomo, haciendo 
lo posible para que insistieran en bi 
invitación.—Vamos, ya estoy s-ntado, 
pero ¡lo que es comer! eso sí que no 
—agregó viendo á la duefia de la ca-
sa acelerarse á poner delante de él 
un plato, am tenedor y un cuchillo.— 
Xo puedo comer ni un bocado, pues 
acabo de hacerlo en el castillo. Ver-
L'iienza me da decirlo, pero me temo 
que un día nos van á encontrar muer-
tos de una indigestión, pues no nos 
quitamos de la mesa desde por la ma-
ñana hasta por la noche. Es vergon-
zoso y no debería decirlo. -
—¡Qué importa eso, señor Caleb! 
dijo la joven Xo me va á despreciar 
estos ' 'puddings" que están hechos 
por mí. Tiene que calarlos, ¡vaya, 
no faltaba más ! Mire, este es Illanco 
y este otro negro, ¿cuál le gusta 
más ? 
—Los dos. vamos, para laros gus-
to : ; estas mujeres siempre ge salen 
con la suya! Pero con el olor me 
basta por ahora, después de lo que he 
comido en el castillo. 
¡Pobre hombre! ¡lo único que fr-
agua que había tomado por la • j 
ñaua I 
—Pero como no quiero haceros M 
desaire—continuó—voy á envolverlos, 
eón vuestro permiso, en una serville-
ta y me los lloavré para la cena. 
yo estoy harto de los "puddings 
Mysia.: pone en ellos demasiadas c * 
sas buenas y resultan m̂Pa;!a2'>S 
de puro buenos. Y a lo sabéis, - | 
rión: para los "puddings" s0^ ,f 
para las mujeres: prefiero ^ ^ j 
tierra—dijo, volviéndose y m i r a » ^ , 
la mujpr del tonelero.—¡Qu^ ^u*Fft\ 
tona está la chica ! E s vuestro 
retrato. Así estabais vos cna; 
dvo 
casasteis con Gily. Xo había 
moza más hermosa on todo * . ^ J ^ 
torno... Por eso, linda ovejita. 
corderito y el que 'á lo suyo se PFT 
ee, honra merece, como siiel^ 
cirse. | 
Sonrieron las dos mujeres V ^ 
piropo que las había echado y ^n 
bien por el cuidado minucioso 
M'ie envolvía los "puddings" ^ gji 
servilleta blanca que había trall0.l„, 
el bolsillo, como el soldado q"p- |0 
tes del saqueo, se provee de ^ ^ 
.r.-.'.sario para guardar euant0 , ggf 
— Y ¿qué hay d« nuevo por 0 
tillo0—pregunto la mujer del 
m / L R I O D E L A WLAKirTA.—Bdician la tarde.—Marzo 17 de 1911. 
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V I D A D E P O R T I V A 
M f h e I n t e r n a c i o n a l A v i a t o r s ^ . ' - C o m o s e f u n d ó 
e s a s o c i e d a d d e d i c a d a d l a a v i a c i ó n . r - P a r t e 
p r i n c i p a l q u e e n e l l a t i e n e n i o s M o i s a n t . - - C o m o 
c o n c i b i ó J u a n M o i s a n t s u p r o y e c t o . - - I d e a s y 
f i n a l i d a d d e l m i s m o . - - C a p i t a l e m p l e a d o . — L o s 
a v i a d o r e s q u e t o m a r á n p a r t e e n e l " m e e t i n g " 
d e l a H a b a n a . - - L l e g a d a d e l o s c r o n o m e t r a d o -
r e s m i e m b r o s d e l A e r o C l u b d e A m é r i c a . - - L a 
f i e s t a a t l é t i c a d e l C l u b I n t e r n a c i o n a l . 
Vlfredo J. Moisant, hermano cteljtUfl país visitado desde las aldeas más 
onauta desaparecido y que asom- • humM-es hasta las mis grarfldes repa-
•hró hace meses ú los eonquistadores tadas ciudadies; comprar un gran nú-
¿gl aire cou su nrriesg-akla t raves ía ' mero de máquinas de diversos tipos 
'jp'París ¿ Lon ires. en condiciones con piezas d̂ e repuesto y toda clase 
Uue parecían imposibles, el paso del de material para evitar la posibilidad 
ranal de la Mandia. p o r j a fuerte de unía interrupción. Los gastos oca-
brisa que soplaba; del vencedor del.sionados por este capítulo subieron á 
'torneo* internaeiona.l de Belmont- medio mililón de pesos. d)e los cuales 
Park á la Eatatoa de la Libertad, el promotor pa-gó ciento ochenta mi!, 
Bonique ese premio le fué arrebatado comprometiendo sus bienes personalles 
mis tarde, concibió el provecto ie , para pago de lo restante, 
poner á los Estados Unidos á la cabe- i 'M revés de otros comerciantes que 
za í e las naciones interesadas en al- buscan en sus negocios la • •ganancia 
rnnzar el honor de que algunos de sus d d ciento por umo, el próximo paso 
.s resolviera el probl'ema de la na- de Moisant fué organizai- una Gom-
^.ación aérea no como entreteni- pañía ' 'The International Aviabors': 
miento de a fie i ciados sino con fines con un capital de 2-50.000 pesos y 
tprácticos le u t i l idad general. I traspasarle, tocios los conítratos, sin re-
' (Los Moisant son oriundos de Chica- 1 eiíb^ nLn los, ^ w t t b ( f e p á 
eo «3 ci-iaron en San TVancis-co de y» >;ecíhos ni obligar a al pago de .as 
M t e n i a v por su i-.ntdijUencia é in- obligaciones personales eme contrajo, 
tetria a í c í n ^ T o n envi;dia.Me fortuna El ca.pitall de esa compañía se destina 
en Centro América. I f. ^ . invl.is.pensables de movi-
" . . . , r • ' liziaciou de ra-s ma'quinas, tiend-as, ta-
La espeneneaa ^reccgida por Moi- ^ ,raei6m pers0Tial, e*c etc. 
bsant durante los.'aias^que estuvo en a!l ^ ]ias .e ,MUúon*s en di-
f-outa to con la comisión directora de puiltos 
Jos tormos patrocinados por el " Aero , ^ Ia á k ^ n m ^ o r p o l ^ i ó n 
r iuo de Anie-ea, en las e^hibicio- ' v por d - A,e,ro cinb d.e 
"lesoue ™ N ; , e 7 York se efect-iiaron ^ se v ^ n { a , ^ Q k n é a t r o pú-
>n Belmont Park le llevaro-n a con- ^ en ^ ñ ^ ^ Cor•o^ela,, el 
p i ^ ^ e ] grado de perfección a que fcfckQo d . m i m o Ips siguientes avia-
pu^dle l legara en. el campo de la ae- d o i ^ lci,e fam.a reeonocida: 
.nnmtvc-a. organizando una .lira de f i . Carros; Rene Barr ier ; 
.aviad 'ói^Aiue recorriera los pueblos Ktnic.nd Audemai-s; René S i m ó n ; 
•de los Estados l m f y s j de la Ame- Jclh.n j /prisbie; Sev-ñiour y Hudson 
nca latina. destruyenidV) ci-ei-tos pre- oiVe alI0,olle ¿ b(>rd:0 d^ " L a 
inicia y eshmu-lan'da él estudao d* ^ m v 8 j ^ v qil,e .dispondrári 'le 
pas di í ieultadcs toda^a no vencidas. ^ n<xm^0 ^ M q ^ B de dif^ren-
En hom'ores so- naturaleza^ del ^ est-il'os que boy misnit» hobrán sido 
: saTni-énto á Ta acción rilo m'adlió más desembarcadas y traisiladadas al a-c-
liem'po auc el oue se invi'ei-te en la rodiromo de " L a Coronela.'' 
preDaración de los detalles y una vez 
Badona ignora el número del co-
che ni quién era su conductor. 
'ROBO PRüSTRAiDO 
•En la casa San Nicolás núero 7, do-
micilio de don Alejo Pinilla Góme-z, 
ayer de madrugada fué sustraído de 
la habitación HM iportero oin baúl 
con ropas, el cual fué encontrado más 
tarde en la azotea de la casa. 
Dicího baúl estaba abierto y toda la 
rorpa que contenía esparcida por el 
pavimento de la azotea, pero sin fal-
tax nada de lo que contenía. 
iSe ignora quienes fueran los auto-
vres dte este hecho. 
W Ñ b B LESIONADO 
En el hospitaí de Emergencias fué 
asistido ayer de la fractura del pa-
rieital derecho y de la base del cráneo, 
de pronóstico grave, el menor negro 
MaOfizmel Vaklés Alvarez, de 2 años 
de edad, y vecino de Neptuuo 261. 
¡Estas lesiones las sufrió casualmen-
te dicho menor al ca'erse de un balcón 
interior al patio de la casa. 
A' I iABMA D E INCENDIO 
En San José de t rás de la valía 
Je la ciitada casa, se quemó la basu-
ra que había en un barr i l , lo que dió 
lugar á que se die»ra. la señal de 
alarma. 
E l inquiílino de la casa apagó las 
llamas, arrojando sopre la misma va-
rios cubos '¡íe asgua. 
PARA E L OAMAGÜET 
En la noebe de a . w por la Policía 
NaeionaU se le hizo entrega del menor 
blanco Américo Cristino Arce y Ro-
dé, á los guardias rurales números 27 
y 22, Luciano Saez y 'Regino Notíla, en-
câ r gados de condíucir al referida me-
nor á Camagüey, paira su ingreso en 
la Cárcel á la disposóción del señor 
Presidenite de la Aiikliencia de aquella 
provincia, -que así lo tiene interesado. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 13 de Febrero, la so-
! ciedad- que grirabá en esta plaza bajo la 
| razón de Víctor Campa y Ca., se han adju-
; dicado ej establecimiento de tejidos y anel 
| xos, titulado "La Is-la de Cuba" y demás 
pertenencias sociales, los socios gérentés 
señores don Víctor Campa Blanco y don 
. Majiuel Campa Alvarez, quienes han cons-
i tituído una nueva sociedad, que se hace 
i cargo de todos los créditos activos y pa-
! s-ivos y continuará, los negocios á. que se 
, dedicaba la extinguida firma. Integran la 
| nueva sociedad que girará., con Ja misma 
1 denominación de- su antecesora, con carác-
ter de gerntes, don Víctor Campa Blanco 
y don Manuel Campa Alvarez, y con el de 
•industriales los señores don Agustín Agui-
11o Díaz, don Manuel Martínez Lloyd, don 
Francisco Menéndez Fernández, don Fran-
cisco Madera Xorefta y don José Muñíz 
Campa 
Disaielta con fecha lo. del actual, por 
mútuo acuerdo, la sociedad que giraba, en 
esta plaza, bajo la razón de Elias Miró, 
(S. en C.) se ha hecho cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos, la nueva qu© 
I con igual fecha se ha constituido con la 
j denominación de Elias Miró y Ca.f la que 
I continuará lo snegocios de la anterior, sien-
do socios gerentes de la misma, los se-
ñores don Elias Miró Casas y don Pedro 
Sánchez Gómez, 'los que han otorgado po-
der general para que los represente, al se-
ñor don Antonio Miró Casas. 
Con fecha 4 del actual se ha abierto en 
.la caWe de Empedrado núm. 30, bajos, ol 
•'Centro Industrial de la República," que 
se dedicará, según ha tenido Ja atención 
de participarnos su presidente, el señor 
don Francisco González, á la defensa de los 
intereses del cpmercicTy Ja industria. 
E n atenta circular, fechada en ésta c3 
lo. del actual, nos participa el señor don 
José Victori. que ha traspasado á los seño-
res J . Balcells y Ca. (S. en C.) la agen-
cia general para la isla de Cuba, del afa-
mado champagne español "Codorniú," del 
cual dichos señores serán en lo sucesivo los 
únicos receptores. 
* » 
TTn peco má'S tarde que " L a Chaui-
nH<?-ne" fondeó en puerto el ' ' H a l i -
pensa'do quie su país disnone siemñre 
elementos de cultura suficien'tes 
para hacer snr'sir el .genio que despo-
B e 4a incógnita jd'é la naveg-ación ao-
rea y de recursos bástanles para lia- ^ax, ' ' Id'onde Tlegraron á la Haíbana 
'• r esto tr iunfo de la ciencia don per- i0,g señores J. F. Dollinger y Henry 
manen! c fjiic hene Ti ciara á los huma- A . "Wise. miemhro del "Aero Club 
p ó s , puso manos á t i obra de formar de Amér ica , " y ayudante, respectiva-
T 11;! cvi-poración que to'mase á surcar- mente, 
íro el maneio de e&ta " t o u r n é e " edu-
Racri misita efle aviadores, 'que atraer ía 
a lós uiiís- s iiue visitara á los más 
afamadas ""p'oiMiier" da la conquis^i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 17 Marzo de l^ l l 
A las 11 de la mañana. 
98% á 99 V. 
97 á 98 V. 
Ksta no'cihe- á las nueve en punto 
sTb efectuará en el teiatro ¿<Armenon-
; ] airé v mantuviera en suspenso la M ' t e l a - h ^ a M j ® * * con que ej 
a-te-nción del rS*Mo por los re^rltados " ' ^ ' b Imterña'cionail 7 obsequiara a 
que d.e tal empresa .podían esperarse. 
Lo primero que hizo fué ganarse la 
vo'luntaV:' de alírrnos de los más a«£á-
ÜM'h s a viadoras, que compartierau 
con él y su hermano 'durante un año 
las seusacionés de la expedición; con-
tra'! ar á los más háibües ailirainisitra-do-
r !S de e*pectácu'lo« piiMicos para que 
corrieran con toidio lo relativo al arre-
irlo de las exihibiciones en. cada punto 
•mmm 
E.N UEL PALACIO A Z U L " 
Bii la mañana de ayer, según de-
"Min ia presentada en la cuarta esta-
ción de. policía por don Eduardo de 
la Camna Cerfi, del coniercio y veci-
no de Estrella 15, estaoleeimiento de 
ropas " 'E l Palacio A z u l , " le sustra-
.jeron 16 pares de medias de señora, 
valuadas en cuatro pesos, por un ne-
gro, que al ser visto por uno de los 
'^pendientes se dió á la fuga, desa-
pareciendo por Aguila y ^laloja, 
donde arrojó al suelo las medias» hur-
tadas. 
^a policía dió cuenta de este he-
Gho al Juzgado competente y procu-
.ra la detención del ladrón. 
EL CAPE 11ING-DATERKA'' 
Anoche, después de la diez, ocurrió 
"n escándalo en la cantina del café 
"Inglaterra ." debido á que encon-
ndose allí el blanco Pedro Morá-
i s Fernández, un individuo, cuyo 
nombre no dió á la policía, t r a tó de 
agredirlo, por que él le dió un em-
n'ijón, haciéndole caer sobre una me-
^ que contenía varios platos, los que 
ai caer al suelo se rompieron. 
El dependiente estima en cuatro 
pesos el valor de los platos rotos. 
Ete este hecho se dió cuenta al Juz-
fcado Correccional competente. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Santiago Sánchez Damoso salió 
SUS SOCIOS. 
)La parte principal del programa la 
l lenarán Bdwards y Conel'l que1 se 
pondrá frente á frente por primera 
vez. 
Se admiten inscripciones "de socios 
toi'o el d ía de tooy hasta las 7 de la 
tarde en da Secretaría del "'Olub In-
ternacional,'" Zulueta 34; 
M * > n j s L L . D E JÜINAKES. 
ayer tarde, acompañado de su espo-
sa, para i r á- la Casa de Salud ' ' L a 
Benéfica," y cuando más tarde re-
gresó á su domicilio, Egido número 
9, encontró que la puerta de su habi-
tación, que tiene el número 6, estaba 
violentada y que de un baúl le ha-
bían «nstraido 24 luises y un peso 80 
centavos plata. 
Sándhez ignora quién pueda ser el 
autor de este hecho. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle de Progreso esquina á 
Mbnserrate) lugar donde se stán efec-
tuando obras para el alcantarillado, 
sostuvieron ayer tarde una reyerta 
los blancos Manuel Campos Hernán-
dez, sin domicilio conocido, y José 
Rodríguez Suárez, de Luyanó 31, los 
que se causaron lesiones mutuamen-
te. 
Campos fué reraitindo al vivac por 
carecer de domicilio, y Rodríguez 
quedó citado de comparendo para el 
día de hoy ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
SE SALVO EL COCHERO 
Manuel Badona Cuevas, natural de 
los Estados Unidos, vecino de Indus-
tr ia 160, denunció á la poiicía que 
anoche tomó á la puerta, de su casa 
un coohe de alquiler, y que después 
de estar paseando un rato se bajó en 
Zulueta y San José, y al abonarle un 
peso al cochero," le d i í equivocada-
mente una moneda de 20 pesos oro 
americano. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro anericano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
1 0 9 % á i e 9 > / P. 














1-09 á 1-10 T . 
P r o v i s i o n e s 
^larzo 17, 
Precios yagaAw hoy por los 
guientbt» art íonloe. 
Aceite de oirvaa. 
En latas de 23 Ibs. qt. $15.% á 15 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16 
En latas de 41/2 Jb. qt. á 16, 
Mezclado s. clase caja á 11 
Afroz. 
De semilla 2.95 á 3, 
De canilla nuevo . . . 3.V2 á 4 
Viejo 1 3.60 á 4 
' D e Valencia . . . . . 4 . % á 5, 
Ajos. 
De Murcia . . 22.00 á 30. 
Capadres . . 34.00 á 40 
Almendras. 
Se cotizan á 30. 
Bacalao. 
Noruega 1 1 . ^ á 11, 
Escocia 10.14 á 10, 
HaiUfax (tabales) . . . á 7. 
Robalo á 7, 
Pescada .•. á 6. 
Cebollas. 
Del País 20.00 á 21. 
Frijoles. 
I De Méjico, negros, . . 4.1/. á 5. 
| Del país á 5. 
Blaneos, gordos,.. . . 0.14 á 5. 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . . á 24. 
Otras marcas 23.00 á 24. 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . . . 12.14 á 12. 
Compuesta " 11.00 á 11. 
Papas. 
En sacos del Xorte . . 11.00 á 12. 
| Del país 16 rs. 
¡ Tasajo. 
Sv* cotiza, despuata-
i do, q-uintal á 9, 
I í a r i i d o , ce.; 23 rs. 16100 Dto. 
Vinos, 
i t intos pipas, sesriin 







^ V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
„ 1§—K. recilie. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vlrgrinie. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
„ 20—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22--—D. de Darrinaga. Liverpool. 
„ 22—Dora. Amberes y escalas. 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 27—Mérida, New York. 
! „ 27—México. "Veracruz y Progreso. 
„ 27—Rheingraf. Boston. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 30—Calabria. Hamburgo y escalas. 
Abril 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 14—Times. New York. 
S A L D R A N 
Marzo. 
N 18—Sara toga. New York. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 18—EL Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Virglnie. New Orleans. 
,„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz, 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Westerwald. Veracruz y escala». 
„ 25—Havana. New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Aíitomo López. N. York y escalas. 
Abril 
1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. • 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, k las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
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BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 16 
De New York y escalas en días, vapor 
ameriacno "Seguranca." capitán Jones, 
toneladas 4033, con carga de tránsito, 
« onsignado á Zaido y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
francés "La Champagne," capitán Pae-
lettl, toneladas 6726,̂  con carga y 69 
pjisajeros, consignado á lí. Gaye. 1 
De Knights Key en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Bilis, toneladas 1875, 
rn lastre y 54 pasajeros,' consignado 
Día 17 
á G. Lawton Childs y Ca, 
Do Mobila en 7 días, goleta americana 
•'Robert Me Forland," capitán Mes-
senger, toneladas 641, con madera, con-
signada á A. Caglga« y Hno. 
De Gulfport en 9 días, goleta inglesa "M. 
J. Taylor," capitán Duckeshar, tone-




Piara Tamipico vapor americano "Sefeii-
rauca." 
Í-Ma 17 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 




BUQUES CON R E O I S T R O A B I E R T O 
Para- Veracruz vapor español "Antonio 
López, por M. Otaduy. 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona, vapor 
español "Catalina," por Santamarina, 
Sáenz y Ca. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
'Santander, vapor alemán "K. Cecilie," 
por Heilbut y Rasch. 
Para. Mobila vapor noruego "Mathilde," 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por aZldo y Ca. 
BliOUiiS D £ ¡ £ 5 . e A C H A D Ü B 
Día 16 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJJE VALORES 
A B R E 
Billetea del Banco Bspafiol de la Isla de 
contra oro, de 5% á. 7 
Plata española ountra oro español de 
98% á 98TÍ 
Greenbacks contra oro español, 109109% 
VALORES 
Com. Veno. 
Fondos público» - • 
Valor PIO. 
Empréstito rte la República 
de Cubabas millones. . . 110 120 
Id ;• ' -V ü«{ Cubtt. 
Deuda Interior IOS 115 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 135 
OiJiüfiuiüuea seguida tilpo-
teca del Ayuntamiento de >-
la Habana 114 117 
Obliycu;KHies hipotecarías F. 
C. dt Cienfuegos & Villa-
clara N 
id. id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á, Hol-
guín V 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
Bonos oe la lJanana Blec-
trír Rallrcaj-'a Co. (en cir-
culación) , 1 0 6 108 
Oblitíacionea generales (per-
petuas) consolidadas db 
los F . C. U . de la Habana. 112 120 
Bonos de la Coaipañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . ; 104 108 
BDUOS de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidad.as de Gas y Elec-
tricidad 99^ 101 
Empréstito do la República 
de Cuba, 16% millones. . . 103 112 
Matadero Industrial. . . . 90 100 
ACCIONES 
Banco Español le la isla de 
Cuba. .' . ,. 106 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía ¿e Ferrocarriles 
Un'dos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 851¿ S6V2 
Ca Eléftrlc? de Alumbrado 
^y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
FerrpcaiT.U de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Comi nf)i¡i de (Jap v Electrl-
cida dde ¡ta Habana. . . 97 98 
Diqn^ v.» ly Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja Je "omê oli. la Ha-
bana (p r e f e r e n t e s ) . . . . N 
Id. id. )comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento úf Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwav'r Co. (preferen-
tes) 105 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 103% 106 
1 omnañl- Anónima de Ma-
ta nzar. ' N 
Compañía Allilerera Cubana. N 
C -mpañla Vlunera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltns , N 
Compañía Cuban Telephone. 56 62 
Ca. -Almacenes y Muelles Los 
Indios N 
Matadero Industrial 70 90 
Habana, Marzo 17 de 1911. 
Marzo 12. 
D E F L A C I O N E S 
Distrito Sur.—Nicolás Estrada. 28 años. 
Esperanza 117, Tisis. 
Distrito Oeste.—José Inchauste, 41 años. 
Quinta de Dependientes. Fiebre tifoidea; 
Francisco Doval, 26 años, Romay 38, Tu-
berculosis; Benito López, 2 meses, San 
Salvador B, Bronquitis aguda. 
Marzo 13*. 
DEFL'NCIONBS 
Distrito Sur.—María Anizabalaga, 51 
años. Misión 10. Mal de Bright: Hercula-
no Martínez, 21 años. Angeles 43, Tuber-
culosis; José Argudín, 30 años. Fosos Mu-
nicipales, Aplastamiento; Eleuterio Pérez, 
72 años, Tenerife 114, Lesión orgánica, . 
i Distrito Oeste.—José Castdllón, 55 años. 
L a Benéfica. Grippe; María Francisca Lo-
res, 3 meses, -Santo Suárez 28, Enteritis; 
Marcelino Asar.s. 23 años, Jesús del Mon-
te 98, Tuberculosis. 
M ATRIMO NIO 
Distrito Sur.—Adolfo Fabel!" Barril, con 
María de Jesús Marroquín Munín. 
REGISTRO CIVIL 
j i ~ ~ — 
1 
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: Jarabe de 6 U C E R 0 f 0 S F A T 0 S Í A 6 0 T A H I E N T 0 f I S I C O EXTENUACION ORGANICAS SANGRE, NERVIOS, MUSLOS 
< 
Y F O R M i A T O S 
D E L . 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
i o R. h ü x L E Y - N E R ¥ i T fl | DH VIGOR SEXUAL é IMPOTENCIA 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
AYUDAR EL TRABAJO INíElKTUÁLi 
medallas <ic o u o 
en var ias ! X P O S H fQN'KS 
La profesión médica ©n gem-.al, re-
ceta esta magnífica preparación, por 
sus resultados tan eficaces, sorpren-
dentes y segurísimos, para curar las 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
y c e r e b r a l e s 
Se vende en pomos de 50 dósis. 
En las droguerías y boticas en to-
do el mundo. 
Y C E R E B R O 
CONSUMIDOS POR LA ANEMIA 
ADQUIEREN VIDA Y V'GDR 
Curación racional, científica y se-
gura, tomando el GRAN TONICO R E -
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante para 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y l o s N e r v i o s 
Curan la Neurastenia, Hipocondría, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
exceaos y da nueva vida y fortaleza i 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
d e a m b o s s e x o s 
N E R V I T A I N E R V I T A 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
ideal, cuyos resultados están científi-
camente garantizados, como regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
e n G e n e r a l 
Anglo American Pharmaceutical Co. 
—Laboratorio y oficinas en Londres, 
París y New York. 
" » y V 4 » m w n> m *9 W W W 9 * W * * ^ * 9 9 W W < 
Marzo 3. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Marino Zaldívar, 85 
años, Cuba, San Miguel 216. Lesión orgá-
nica; Virginia Martínez. 2 años, Gervasio 
115, Quemaduras, Francisco Hernández, 53 
años, Gervasio 9, Enfermedad orgánica: 
Magdalena Duany. S.l años. Hospital de 
San Lázaro, Lepra. 
Distrito Sur.—Adolfo Villacanrpa. 46 
años, Gloria 109. Cirrosis hepática; Gloria 
Mallea, 23 meses, Maloja 156, Enteritis; 
Mercedes Hoyo», 67 años, Esperanza 100, 
Asistolia. 
Distrito Este.—José Lara, 80 años, Ofi-
cios 76, Cáncer del cuello, Andrea Gola, 
32 años. Paula 102. Oclusión intestinal. 
Distrito Ocáte.—Silvestre López, 68 aflos, 
España. Jesús del Monte 522. Arterio es-
clerosis; Guillermo Baulet. 7 meses, Mani-
la 9, Enteritis infantil; Juan Rapado, 46 
años, Arango 2. Flegmon gangrenoso; 




Distrito Norte.—Estanislao Torres, 43 
años. Hospital de San Lizaro, iLepra. 
Agustina Evon, 68 años, Concordia 43. Asis-
tolia José Delgado, 59 años. Marqués Gon-
zález 17, Asistolia, 
Distrito Sur.—Adelfa Gómez, 2 años. Güi-
nes, Escobar 220, Meningitis. 
Distrito Este.—Dulce María Llerandi. 15 
meses. Obra pía 5. Sarampión; Justina Bu-
que, 68 años, Villegas 99, Enfermedad or-
gánica; Narciso Sierra, 33 años, Cuba, Je-
sús María 11. Hemorragia interna. 
Distrito Oeste.—Arturo Bustamante, 4 
meses, Jesús del Monte 655. Enteritis; J a -
cobo García, 91 años. E^tévez 132, Debili-
dad senil; Fidel Martínez, 28 años. L a Be-
néfica, Traumatismo; María de Jesús Ar-
ciaga. 58 años, Universidad y San Joaquín. 
Esclerosis; Amelia González. 27 años, Ma-
loja y Ayesterán, Bronco neumonía; Hor-
tensia González. 9 años, Clavel i. Bronqui-
tis; Armando Manzano, 7 meses, Cerro 536. 
Enteritis; Mariano Mauri, 40 años, Mar-
qués do la torre 1, Insuficiencia talbular. 




Astray Casimiro. — Alza mora Teresa. —-
Alvarez Manuel. — Alvarez Ramón. — Al-
varez Manuel. — Alvarez Carmen. — Alva-
rez Antonio. — Arean Juan. — AHer Gui-
llermo. — Avila Ramona, — Arrieta Bau-
tista. — Anido Antonio. — Agrfogo José. 
— Andugar Constantino. — Arduengo 
Luoncia. B 
Bardanco Antonio. — Blanco Manuela, — 
Blanco Celedonio. — Blanco Ramona. — 
Blanco Felipe. — Barros Esteban. — Bas-
tit Jaime. — Bauta Juan. — Breoondlon 
Francisco. — Bertot Constantino. — Bri-
huega Antonio de. 
C 
Camacho Juan. — Carballeira Manuel. —• 
Casanova Concha, — Canas Bartolomé. — 
Carreyra Manuel. — Cabada Eladio. — 
Cardell Juan. — Cacerela Dolores. — Ca-
rreza Francisco. — Castellano Josefa. — 
Casteleiro Emilio. — Cario Rosario. — Cas-
tro José. — Cobas Ramón. — Corrales Ma-
rino. — Cordero José. — Cuba Juan. 
D 
Díaz Rufino. — Díaz Pedro. — Díaz An-
tonio. — Díaz Consuelo. — Díaz Benito. 
—Do Ribo José. 
E 
Expósito Juan Antonio. 
F 
Francisco Ramón. — Fernández José. — 
Fernández Juan. — Fernández Francisco. 
— Fernández Teresa. — Fernández Severi-
no. — Fernández Andrés. Febles EstP-
ban. — Fernández Ramón Antonio. — Fer-
nández María, — Fernández Juliana, — 
Fontestad Antonio. — Fano Valeriano. — 
Ferreiro Dominga. — Forcellido Angel. 
G 
García Plácido. — García Angel. — Gar-
cía Prudencio. — Gastón Rosalía H. Vda. 
de. — Gil .losé. — Giménez Pepita, — Gon-
zá.iez Dimas. — González. Dimas. — Gon-
zález Secundino. — González — José. — 
González Felina. — González Eduardo. — 
Gómez Pilar. — Guerra Juan. 
H 
Herencia Jorge. — Hernández Catalina. 
I 
Izaguirre Luis de. — Ibarraza Juan D. 
— Iglesias Luis. — Iglesias Valentina, 
L 
Llinas José. — Lodeiro Jos. — Lópes 
Manuel. — López María del Carmen. — Ló- -
pez Alejandro. — Luna Antonia. — Lon-
zau Jesús. M 
Mácala Miiguel. — Mateo Cesarlo. — Ma-
zón Milagros. — Martínez y Hnos. — Mar-
tín Cristóbal. — Martín Lucas. — Matón 
Margarita. — Mercader Tomás. — Mera 
Manuel. — Melero María de la Luz. 
Menjibar Juan. — Mel.iibar Juan. — Mi-
randa J. — Miñán Pedro. — Miñán Pe-
dro. — Mira Abelardo. — Migues Guiller-
mina. — Moreira Dolores. — Moreno Rosa-
rio. — Monzo Carmen. — Mouriño Emilio. 
— Murías Alejandrina. — Muñoz Víctor. 
O — 
Ojales Ricardo. — Otero José. — Ojer 
Aniceta. — Orozco José. — Ouvo Angel. 
P 
Pena Pilar. — Presa Francisca. — Pérez 
María. — Pérez José Antonio. — Pérez 
José. —Pérez Ladisalo. — Piedra Rodol-
fo. — Pideira Abellno. — Prieto Esteban. 
— Prieto Fernando. — Pumarego Caroli-
na. — Pulido Isabel. 
Q 
Quesada Mercedes. — Quintas José 
Ramón. — Quintas Benito. 
R 
Real Pedro. — Real Pedro. — Regal Se-
verino. — Redondo Jacinto. — Remis Ra-
món. — Reeo 'Sebastián. — Ribeira José 
Durán. — Rlgueiro Ramón. — Pibero Jo-
sé. — Rico.Gumersindo. — Río Vicente. — 
Roco Juan. — -Rosado Francisco. — Robles 
Adolfo. — Romero Camilo. — Robles Adol-
fo. — Rodríguez Manuela. — Rodríeruez 
Abelardo. — Rodrítruez Lucio. — Rodríguez 
Emilio. — Rodrígiiez Clara. — Rodríguez 
Ramón. — Rois Aurora. — Rufino Cario. 
— Ruíz Posa, — Rufo Carlos. — Ruíz Fer-
mín. — Ruíz Abclina. — Ruíz Epifanlo. 
S 
Sampere Francisco. — Sánchez Ramón. 
— Silma María. — Silvora Amador. — So-
sa Juana. — Sosa Manuel. — Sordo Fer-
nando. — Suárez José. — Suárez Alejan-
dro. — «Suárez José. — Suárez Ubaldo. 
Suárez Manuel. — Suárez Ubaldo. — Suá-
rez Julio. — Suárez Julio. ~ Suárez José. 
T 
Trasancos Antonio. — Traba Ermogenes. 
— Treserras Miguel. ^- Terreiro Carlos.— 
Tejeiro Torlbio. — Torres Juan. — Torrea 






- Vázquez Ramón. -
Vega Juan. — Vega 
Julia de. — Vilar Antonio. — Vilar H«r» 




García Carlos. — Mormeneo Francisca. 




Distrito Norte.—Olalla Valera. 79 años. 
Amistad 17. Taquicardia; Jesús Palenque. 
12 año.s San Miguel 224, Enteritis: José 
Alis, 42 años, Hospital de San Lázaro, Le-
pra; Natalia Gutiérrez. 8 meses, Neptuno 
¡ 273, Enterocepsia; Nieves Sánchez, 86 años. 
Neptuno 95, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Jorge Calvo. 18 meses. 
Gloria 77, Bronco neumonía; Manuela Mu-
Ko?, 57 años. Rayo 72, Arterio esclerosis; 
-María Teresa Muñoz, 2 años. Condesa 1, 
Bronco neumonía; Paulina Toledo. 6 me-
sés, Santa Rosa 3. Meningitis; Laureano 
pbacto, 24 años, Carlos III 201, Insufi-
ciencia aórtica. 
Distrito Oeste—Escolástica Trueba, 42 
años. Quinta de Dependientes, Neumonía; 
María Montero, 40 años, Hospital de Paula 
Tuberculosis; Manuel Menéndez. 48 años'. 
!.:: i'ovadonga, Gancrena; Narcisa Cuesta, 
SO años, L a Misericordia, Senelidad; Ro-
mualdo Canceiro. 66 años, Quinta de De-
pendientes, Estretocemia; Antonio Manza-
no. 2 años. Cerro 38, Enteritis; Juan Igle-
sias, i0 años, Quinta de Dependientes He-
morragia cerebral; Alfonso Báez. 30 años. I 
Quinta de Dependiente, Asma, I 
R a m ó n B e n i t o F o n í s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionar de CW" 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Roa 65—-Apartado 14.—Jovelianos. Cub* 
512-16 S. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vendyíétras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
73 í 
DIARIO D E L A MARINA .-^TMk'ión de la tarde.—Mafzo 17 de 1911. 
¡Oaáirtas notas interesantes! 
. Por una partead triunfo de Capa-
blanea. y después, el efecto que produ-
jo ver por nuestras calka á la primera 
Miujer con la nueva moda de la falda-
pantalón. 
No es esto solo. 
Lle^ó por la noche L a Champagne 
con los aviadores que asistieron á los 
eencursos de Méjico. 
Y hubo en Inglaterra un í?ran ban-
quete para obsequio del más simpáti-
co de los gobernadores que ha tenido 
la Habana, mi amiíro el general Asbert. 
á quien iremos á votar esta tarde para 
socio del Unión Club congratulándo-
nos por anticipado de contarlo entre 
los de casa. 
La victoria de Capablanca en el gran 
torneo de San Sebastián es más que 
orgullo de paisanaje un honor de raza. 
Ha triunfado un latino. 
j Lo que hubieran gozado en estos 
tnomentos Golmayo, Vázquez, Reyes 
Gavilán y Sagüés I 
Fueron ellos los que más predecían, 
di -di' los primeros pasos del asombro-
gb ,i iedrecista, la gloria ya conquistada. 
Hoy no es extraño que haya idóla-
tras. 
Nada como el éxito, en todas las ma-
nif staeiones de la vida, para formar 
corte en torno de una figura. 
Pensemos ahora en todos los esfuer-
zos que hizo el señor León Paredes pa-
ra arranear de nuestra mnnieipalidad 
la snhwnci '»n qjrte ha permitido á Capa-
blanca poder presentarse en el torneo 
en que ha triunfado con la representa-
ción de Cuba. 
. Y más que ésto pensemos en aqiv l 
banquete .del Loiwre, hace unos dos 
meses, donde nos reuníamos una vei-
tena de comensales de los cuales casi la 
mil-id eran españoles. 
No discuto entusiasmos. 
Bien están en el Club 'de AjfdréÁ 
eneortinandq sus balcones por triunfo 
semejante. 
Y bien, á su ve/, eil ese tentón Clttb 
donde aye? ?e ha vertido el champagne 
á ehorros para eelebrar la notiida. 
Allí están los tableros dPu le ;ucó 
C^}.pfibrán^a sus primeras partidas en 
aquelfos salones, don i , siempre lo veía-
mos. modesto y callado, revelando en su 
semblante la eterna preocupación d-i 
un problema de ajedrez. 
Yo me expljco la intensa sntisfnc-
ri 'm. en estos instantes. de don Ramón 
Peí ayo. 
Es su 'padrino v fué Su protector. 
Por más que el rico hacen la lo Wi 
lamentaba de que Raoul olvidase los 
lihnis de estudio por el tablero de aje-
drez. 
Celebremos i l héroe. 
A Cuba toca el honor mas ^"'ande 
en la victoria alennzada. 
Y á otro asunto. 
¿Cuál pr.eíle sin- de más actualid;) 1 
que lo de la falda-pantalón? 
! a vi-mos ayer en la calle y en el 
teatro. 
Pot m o r r a s principales avenidas 
paséabae > tíéu la nueva indumentaria 
tina Bouplétista MUC es boy muy aplau-
dida en los teatros del género. 
\ ; ) ikubo provocaciones; no. 
La gente seguía á Pepita Sevilla con 
la expectación natural. 
Pero nada más. 
En otras capitales, en cambio, han 
; •!>: lo que pagar á precio de burlas y 
b-nnestes las que han pretendido lan-
zar la moda. 
En el mismo" New York, donde el res-
P to á la mujer es ley general, no la 
pasaron bien los príin^rbs manif|uées 
q'ue mandó como réclome una casa í e 
modisturas. 
retuvieron en el famoso Plaza y á la 
.salida poco menas nue la sisearon. 
Pero bueno es aclararlo. 
Ellas mismas declaraban después 
que eran algunos chauffeur.-; extranje-
ros los que se habían tomado libertad 
semejante. 
En el teatro es otra cosa. 
Yo estuve anoche en AlbLsu en el 
estreno de la obrita de Miguel de Zá-
i rrflga y confieso que me gustó ver á 
-María Luisa Villegas luciendo su traje 
á la dtrniére. 
E l público aplaudió á la artista é 
hizo llamar á escena al autor. 
Muy bonito el traje. 
Xo liay que pensar en que sea nece-
sario una exageración para vestir á la 
moda. 
Nada de eso. 
Es un solo detalle de la falda, reco-
gida hacia los tobillos, eP que hace la 
semejanza. 
Un bonito pie, para lucir, no necesita 
más. 
Si todas las mujeres llevan esa fal-
da-pantalón como la que estrenó anoche 
la bella actriz de Albisu yo apuesto que 
no habrá protestas ni habrá provoca-
ciones. 
Y menos oyéndola decir cosas taa 
bellas como las que pone en su boca e'. 
autor de la obra. 
Que no es otro, ya lo digo, que el 
señor Zárraga, el brillante crítico tea-
tral de E l Triunfo, á quien van mis fe-
licitaciones por su succés de anoche. 
Faldas-Pantalones constituye hoy 
por hoy la alta nota de la actualidad 
teatral. 
Se repetirán los llenos en Albisu. 
Orbón. 
Sale boy en L a Cliampagne, para 
una excursión artística por Europa, 3l 
gran pianistíi Benjamín Orbón. 
Va en eompfima de su esposa, la jo-
ven y bella dama Anita de Soto, ocu-
pando la cámara dp lujo que les ha. ce-
dido AI. Gaye en el hermoso trasatlán-
tico. 
Regresarán en Julio. 
Entretanto queda el maestro Pas-
tor al frente del Conservatorio que He-
va el nombre del artista. 
Felicidades! 
* * 
Grata será para todas ¡as amistades 
de la señora Amparo Alba de Perpi-
ñán la noticia de haber entrado ya es-
ta bella dama en franco período de 
convalecencia. 
Solo que á un mal ha reemplazado 
otro mal. y mal mayor, al enterarse fl"» 
la nueva dolorosa que se le tenía reser-
vada de la muerte de la hermana de su 
Idolatría, la infortunada Pilar Alba 
de Xúñez. cuya desaparición eterna es 
el luto y la tristeza de un bogar. 
Yo aprovecho esta triste oportuna 
dad para enviar á la dama y amiga mi 
testimonio de pésame. 
* 
Traslado. 
Bn rango de tienda, y montada con 
todos los adelantos, aeaba de instalar 
Oán üdo Montoro su IniUmr de joyo-
ría en O'Reilly 53. , 
Toda recomemlación huelura. 
. Quién no conoce, entre la diéntela 
de E l Fénix, al que fué su platero d3 
tantos años? 
Es un artista. 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Xo es otro que el beneficio del nota-
ble cantante Sagi Barba con la zarzue-
la E l Jutro/nu. nía y el tercer acto de 
Eigoíüttó. 
Está todo vendido. 
KNRIQT E FONTAX1LLS. 
A Y B t S E C I M O O N T R E S A N O S 
DE LA APERTURA DEL GRAN ESTABLECIMIENTO 
" L E P E I N T E M P S " 
•Desde su inauguración ha ido. de día 
en día. aumentando su buen nombre y 
boy entre la^ daimis elegantes no sólo 
de la Habana sí que también de toda la 
República es axiomático que para ves-
tir eleganf^. deben adquirir sus vesti-
dos y corsés en 
" L E P R I N T E M E S " 
Actualmente ha aumentado la esfera 
de sus negocios con la instalación en 
el piso alto de un gran salón de Modas. I 
para vestidos, sombreros y ropa blanca j 
al frente de euyos departamentos es-1 
tan dos artistas francesas en el difícil 
arte de la moda 
Mndatm (¡imr. modista. 
Mddndh . Mar 'n , somhn rera. 
Próximos á recibirse modelos de som-
brerots y bis últ imas novedades para 
verano en 
" L E P R I N T E M P S " 
Tejidos, sedaría, confecciones, ropa 
blanca, sombreros y taller de Modisra. 
Obispo esquina á Compostehi. Teléfo-
no A-2530. 
P o l í t e a m a H a b a n e r o 
C A R N A V A L ! 1 9 1 1 
GRANDES RAILES DE DISFRAZ 
3 O R Q U E S T A S 
Estos ba i les s e r á n p ú b l i c o s . 
Profesores : E n r i q u e P e ñ a , M i -
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
C a b a l l e r o s . 8 0 centavos.—Se-
ñ o r a s 4 0 cen tavos . 
• \ NO M A S C A N A S 
k A C E I T E B A R R I N A T 
4 Bata maravillosfl . preparación 
V devuelve al cabello cano su co- v 
¿ * lor na tu ra l . Rubio, Cestaf.o ó ^£ 
T Negro, con el b r i l lo y suavidad • 
V 
do la juventud. E s de muy fá.- «*l 
^ eil ap l icac ión . No mancha ni 4 
J ensucia^ ni perjudica á la sa - V 
^> Ind. Nadir conocerá que so A 
I ocultan canas si se hace con 1 
Y «1 A C E I T E D E B A R R I N A T . 
36-23 F C 878 50-20 F . 
wm MÍÍS 
N A C I O N A L 
Por tercera vez en l a temporada c a n t ó 
anoche la c o m p a ñ í a de] Nac iona l Ja s iem-
; pre ap laud ida opereta de A n d r a u " L e Mas-
'. cota." 
Como hemos d icho en o t r a o c a s i ó n , po-
; cas veces se ha representado esta obra 
i con m á a esmero y con mejor arte, y sobre 
I todo, con mayor excelencia en voces en 
| el canto. Las piezas pr incipales hubo que 
repe t i r las á fuerza de aplausos, y merece 
u n p á r r a f o especial por su exquis i ta l a -
bor a r t í s t i c a , por su gracia i n g é n i t a y por 
su gen t i l hermosura, la valiosa t ip le L u i -
sa Vela, que fué la reina del ar te , como 
Jo es s iempre en medio de la c o m p a ñ í a 
cuando se presenta en ¡as tablas. 
JAlisa V e l a hizo una "Mascota" ideal ; 
d e s l u m h r ó a l p ú b l i c o , no solamente con la 
maraviHa de su voz y su buen estilo de 
canto, s ino t a m b i é n por la g rac ia y na tu ra -
l idad , y los deliciosos arranques de su t a -
lento, sus gestos- y sus mimos, su genial 
sonrisa y sus desenvolturas e s c é n i c a s . Sa-
b í a m o s que era una gran cantante y de-
bemos consagrarle t a m b i é n como una ac-
t r i z de facultades asombrosas y una figura 
e l e g a n t í s i m a . M i l enhorabuenas á l a bella 
a r t i s t a . 
Hoy, v i é m e s , s e r á la func ión á benefi-
cio de Sagi -Barba , con "Eil Juramento," y 
en tercer acto va "Rigole t to ." 
E s t á n vendidas todas las localidadea. 
de Miguel de Zárraga, "Faldas y panta-
lones." 
Segunda tanda ( S e c c i ó n dob le ) : lo.— 
S i n f o n í a . . 2o.—"Match de boxeo entre John-
son y Broon ." 3o.—La d i v e r t i d a comedia 
en dos actos "Juic io de adul ter io ." 
A L H A M B R A 
A L B I S U 
H a b í a e s p e c t a c i ó n ipor conocer el entre-
no de anoche dado e l acierto del autor en 
elegir un tema que es de ac tua l idad en el 
m u n d o entero. 
E l t ea t ro se l lenó como en los d í a s mAs 
famosos de sus funciones de gala y la i m -
paciencia del públlcfo era no tor ia por l l e -
gar á la r e p r e s e n t a c i ó n de "Faldas y Pan-
talones," que a l l í lo congregaba. 
Es ta impaciencia, or igen en muchas oca-
¡ « iones de injust if icados fracasos, en nada 
p e r j u d i c ó al é x i t o de la comedia del so-
ñ o r Z á r r a g a , imparc ia lmente aprobada y 
e n t u s i á s t i c a j u e n t e aplaudida, ' 
L a c o n f e c c i ó n de la obra es buena y los 
chistes jugosos abundan en e l la s in que 
se presientan como ocurre en los chistes 
pujados; pero donde e l a u t o r puso toda 
su i n s p i r a c i ó n fué en el d i á l o g o de Pere-
g r i n a con su fu tu ro esposo, en el que abre 
un fuego graneado en pro y en contra , res-
pect ivamente, de lo sderechos que asiste 
á la m u j e r pa ra colaborar con el hombre 
en las luchas por l a vida . 
En tus ias ta el la de la e m a n c i p a c i ó n de l a 
mujer , cursa en una Univers idad estudios 
que l a coloquen en s i t u a c i ó n de atender 
por s í m i s m a á sus necesidades. 
Celoso él de los derechos del hombre, 
cree suficiente con lo que aporte a l hogar 
su esfuerzo personal y dice que Ja mujer 
debe Quedarse en casa. 
El juego de palabras es muy bonito y 
algunos iicnsamientos, por su alcaxK'f. 
cons*4uyen verdaderas sentencias, viniendo 
el autor , q u i z á s s in saberlo, á poner de 
relieve la siguiente c o n c l u s i ó n : 
E l c iento por ciento de los solteros pien-
san en la i n ju s t i c i a que se comete no 
abr iendo de par en par el estrecho c í rcu lo 
en que j i r a hoy d í a la mujer. 
Y el c iento por ciento de los casados dis-
cur ren lo mismo cuanto á la mujer ajena 
aunque convienen respecto de l a propia 
que a lguno de los c ó n y u g e s "ha de que-
dar a l cuidado de los p e q u e ñ o s y no du-
da en s e ñ a l a r á l a muje r como l a m á s 
indicada para esas funciones. 
Con t ema tan interesante, l óg ico es que 
el p ú b l i c o es tuviera pendiente del diá-
logo y que riese y aplaudiese ¡as ingenio-
sas ocurrencias que el autor pone en boca 
de ambos personajes contendientes. 
E l s e ñ o r Z á r r a g a ha demostrado ^ que 
tiene apt i tudes para l a p r o d u c c i ó n teat ra l 
y que abunda en ingenio, habiendo tenido 
hasta el talento de darle á» la obra ua 
desenlace galante y muy del gusto del p ú -
blico, como lo es l a c a p i t u l a c i ó n s in .con-
diciones del hombre, ú n i c o medio para con-
seguir la abdicació<n de todos sus dere-
chos en la mujer . 
Cuan to á Ja i n t e r p r e t a c i ó n fué tan feliz 
como el é x i t o de la obra. L a Vil legas es-
t u v o admi rab le vist iendo, diciendo y dan-
do á su papel el color ido verdadero. Su 
f a l d a - p a n t a l ó n , de cor te i rreprochable, á 
Juzgar por los modelos conocidos, sentaba 
d iv inamente , en lo que cal)e, á su esbelta 
figura. Y decimos en lo que cabe porque 
la nueva i ndumen ta r i a n i es bonita , n i 
favorece á nadie, n i se ajusta á l a e s t é t i c a 
m á s elemental . 
R e d ú c e s e la f a l d a - p a n t a l ó n á una falda 
cor r ien te cerrada por abajo, dejando dos 
aber turas para da r salida á los p iés . 
Claro que por d e t r á s ha de quedar en 
fo rma muy poco airosa, robando á la mujer 
uno de sus mayores encantos. 
¡Sin embargo de esto, la Vi l legas , con 
su e s ta tu ra y su cuerpo elegante, l u c í a 
m u y bien, siendo esta o p i n i ó n la que re-
cogimos del elemento femenino, vo to m á s 
valioso que el nues t ro en mater ia de l a i n -
dumen ta r i a que se. nos viene encima. 
A los aplausos del p ú b l i c o unimos los 
nuestros para p remiar la labor de los ac-
tores. Y para el s e ñ o r Z á r r a g a nuestra 
fe l i c i t ac ión por el l e g í t i m o t r i u n f o que lo 
ob l igó á sa l i r á escena para escuchar emo-
cionado el sufragio favorable de l a concu-
rrencia . 
Es ta noche se rec i te "Falda y Pantalo-
nes," ob ra que l l e v a r á mucho p ú b l i c o a l 
t ea t ro de "A'lbisu." 
E l p rograma combinado es el s iguiente: 
Primera tanda: lo .—"Los deberes del 
m a y o r a l . " 2o.—"Visi ta á T o m a s í n . " 3o.— 
• ["11 d í a de .Max." 4o.—VA paso de comedia 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O . 
Anton io Sala ha < ombinado para hoy, 
v i é i n e s , un programa a t rayent fs imo que no 
tiene igna l en novedad y bara tura , en el 
"Gran Tea t ro del Pol i teama." 
Por solamente " U n a peseta en t rada y l u -
neta," ofrece el s i m p á t i c o empresario. "4 
estrenos" de las mejores c intas c inemato-
g r á i i c a s y dos "debuts:" el del famoso 
< t iadro l í r ico de ó p e r a y opereta c ó m i c a 
" W a l k i r i a , " compuesto de tenor soprenp, 
b a r í t o n o y bajo, quienes se p r e s e n t a r á n aon 
el a p r o p ó s i t o " L a M e c a n ó g r a f a " - y 'MTarustj 
a p ó q u l f r o , ' 'y como si no fuera bastante 
o t ro 'debut," el de los vis ionarios " W i f r e -
do" y "Rolando," maravi l losos i lus ionis tas 
en su grandioso acto de "Black y W h i t e , " 
quienes p r e s e n t a r á n por p r i m e r a vez en la 
Habana la i lus ión m e c á n i c a "1 en 2;" es-
tas variedades c o n s t i t u i r á n con l a compa-
ñ í a de caricatos habaneros de " R a ú l del 
Monte ," que e s t r e n a r á todos los l ú n e s y 
todos los v i é r n e s , las mejores produccio-
nes del p a í s . 
R a ú l del Monte y su " t rouppe" aparece-
r á n con la ext ravagancia en su acto " E n 
la Is la del M a m e y " y " E l Conde de M i p u -
chungo." parodia g r a c i o s í s i m a del "Con-
de de Luxemburgo , " l a bella opereta aus-
t r í a c a . 
4 estrenos de p e l í c u l a s , una obra del 
pajs bien representada y dos n ú m e r o s de 
variedades en cada tanda, por "una pe-
seta," es el colmo de lo bueno y lo bara-
to. E x i t o asegurado. 
V A U D E V 1 L L E . 
Esta noche, á p r imera hora, s e r á la re-
prise de l a graciosa comedia en un acto de 
V i t a l Aza," t i t u l a d a ¡ F r a n c f o r t ! 
Cuesta la l une t a con ent rada en esta 
tanda ve in te centavos. 
L a segunda tanda s e r á doble, costando 
cuarenta centavos la luneta con entrada. 
Se p o n d r á en escena la bella comedia en 
dos actos, insp i rada en una r i m a de Bec-
iiuer, de los aplaudidos hermanos Q u i n -
!. ;••: " L a R i m a Eterna," obra donde se l u -
ce l a graciosa Enr ique ta Sierra. 
Pa ra m a ñ a n a anuncia la empresa el es-
t reno de " E l Buen Demonio, ' comedia de 
L inares Rivas estrenada con g ran é x i t o en 
el t ea t ro de "Lara , " de M a d r i d . 
L a novedad hoy ee el ^ M ¿ o V m 
mera hora, del juguete c6imco "rico en un 
acto y tres cuadros. 0^ina 1^1IJl1ni ; . 
dez y Simancas y arreglo ^ ' ' f ^ J ^ ^ l 
putado maestro Maurl. titulado L a C a s a 
de los Fantasmas." „Q„to n r l tw t l . 
E n su d e s e m p e ñ o toman .eir<fJ.1"0' 
pal las graciosas tiples L u i s a . 0 b r ^ " y 
Pi lar J l m é ú e z y el popular ^ " ^ ^ 
R e p í t e s e la misma obra en la segunda 
tanda. 
Dos Henos seguros. ^a„„*ar{, 
Kn los intermedios 'la Camel ia e j e c ú t a l a 
sus mejores números . 
V A R I E D A D E S 
B I B L I O G R A F I A 
M A R T I 
TTl p rograma de este popula r coliseo trae 
una novedad. 
Ks esta el estreno á segunda hora del 
e n t r e m é s de los hermanos Lecuona t i tu lado 
" E l Banquete del Gallego." 
E í papel de "Panchl to" e s t á á cargo de 
l a val iosa y s i m p á t i c a t i p l e Cuca de la 
P o r t i l l a y el de R a ú l del i n imi t ab l e A lbe r -
to Gar r ido . 
Kn la p r i m e r a tanda v a " L a Riqueza 
del Negr i to , " y en l a tercera "Los M i -
llones del Marq ' ué s . " 
E n la p r i m e r a tanda se e s t r e n a r á t a m -
bién la grandiosa p e l í c u l a de m i l p iés . t i -
tu lada " E l H i j o Sus t i tu ido ," de l a cua l se 
nos hacen grandes elogios. 
Para m a ñ a n a se anuncia ot ro estreno: 
" U n a g a l a n t e r í a del Oeste." p e l í c u l a de 
m i l p i é s . ú l t i m a m e n t e recibida por la po-
pu la r empresa Santacruz y A r g u d í n . 
C I N E M A T O G R A F O 
S A L O N N O V E D A D E S . 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó anoche á 
este s i m p á t i c o y elegante S a l ó n de Prado 
y V i r t u d e s . 
Todas las p e l í c u l a s que se exhib ie ron 
fueron m u y celebradas. 
P a r a hoy se anunc ia el estreno de tres 
ipe l ícu las á cua l m á s interesante. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras de mucho 
m é r i t o . 
E l S a l ó n Novedades es el predilecto de 
nuestras famil ias . -
Aíllí se pasa un ra to aprrndable y cuesta 
Voco. 
¿ Q u i é n por diez centavos que cuesta la 
en t rada y lune ta por tanda no ve las me-
jores vis tas c i n e m a t o g r á f i c a s que se r ec i -
l>en en l a Habana? 
E l s a l ó n de moda es "Novedades." 
M O L I N O R O J O 
Esta noene, á p r i m e r a hora, se estre-
na l a zarzuela de pa lp i tan te ac tual idad de 
I ios hermanos A n c k e r m a n n , t i t u l ada " L a 
Com.parsa de Chantecler." 
E n *su d e s e m p e ñ o toman par te , p r i n c i -
pal l a elegante y sugestiva M a r í a Pardo, 
los aplaudidos A m a l i a Song, Josefa Cuca 
y el p o p u l a r í s i m o Soto. 
En esta obra se estrena un magn í f i co 
decorado y un lujoso vestuario. 
R e p í t e s e " L a Comparsa de Chantecler" 
en la segunda tanda, lo que s ignif ica que 
h a b r á dos Menos seguros. 
Y para que en la tercera l a en t rada sea 
buena, se ha elegido la regoci jada zar-
zuela del fecundo y aplaudido au to r M a -
r i o Sorondo, t i t u l ada "Los Hombres que 
Ma tan . " 
Pep i t a Sevilla, la ac lamada a r t i s t a de 
" v a r i é t é s , " e j e c u t a r á en los intermedios sus 
mejores n ú m e r o s , entre los cuales figura 
"la f a l d a - p a n t a l ó n , " que anoche obtuvo 
o t ro nuevo y grandioso t r i un fo . 
Con los estrenos y las novedades que 
ofrece la empresa de este coliseo, los l le-
nos e s t á n seguros. • 
O í e m e n t E s í r a n c e s , E S E L D E M A S FAMA 
Ajente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana T e l é f : A ' l 824-
l -Mz. 
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. ü S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR: 
E L A B O R A D O C O N 
HIEL d e VACA 
E S P E C I A L D E 
E d . PLANTE. 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TQbAS LAS SEDERIAS 
AMUMOOS TKUJOa.a MMRN, 
C 746 13-1 M i . 
E L " T R A C O M A . " 
^Eramos pocos y . . . " , y salió una 
enfermedad no conocida, dispuesta á 
fastidiarnos; el "tracoma." He dicho 
enfermedad no conocida, pero no he 
dioho bien, porque el ' ' t racoma" es 
una enfermedad desaparecida que 
reaparece. 
Apareció «1 " t racoma" cuando lós 
soldados de Bonaparte regresaron de 
Egipto, de douue la iníportaron, en 
recuerdo sin duda de la campaña. 
Es una enfermedad grave y muy 
contagiosa, derivada de la conjunti-
vitis granulosa, y origen muy fre-
cuente de ceguera. Abunda en la par-
te oriental de Europa, en Rumania, 
en la Rusia meridional, en América 
y J iuka , en Siria y en Egipto: los 
occidentales se habían librado de 
ellla, pero acaba de hacer su apari-
ción en Par ís . 
En Italia existe también y las esta-
dísticas dicen que de cada 1,000 indi-
viduos enfermos de los ojos, hay en 
Nápoleta 260 "tracomatosos," 300 en 
Veneciia y 388 en Catania. 
Un periódico francés se ocupa de 
la conveniencia de establecer en sus 
fronteras un servicio médico perma-
nente, que reconozea los ojos de 
cuantos viajeros traten de penetrar 
en el país. 
E l santo temor á la enfermedad 
ha dictado en los Estados Unidos muy 
severas medidas contra los .emigran-
tes que de continuo desembarcan; 
cualquiera de ellos que presente el 
más ligero síntoma de " t racoma" es 
inmediatamente y sin contemplación 
reembarcado en el mismo buque que 
le condujo. 
•Las compañías de navegación han 
tomado .en vista de ello sus precau-
ciones, y han organizado inspeccio-
nes facultativas que rechazan á cuan-
tos pasajeros padecen "tracoma." 
E l doctor Beauvois cuenta el caso 
de una compañía naviera que en un 
solo día rechazó en Marsella 18 pasa-
jeros "tracomatosos," y con tal mo-
tivo ha surgido la indignación de la 
prensa, que dice alarmadísima que al 
prohibir el emibarque á dichos suje-
tos se habrán quedado en Francia 
propagando el mal, y pide que sin 
perder minuto se los expulse. 
Lectores: Dios les libre :í nsteilcs 
de padecer "tracoma " y caer en Mar-
sella: serán listeles corridos por las 
calles y apedreados como perros ra-
biosos. 
Entonces pensaremos en COIOCMI-
junto al letrero ^Liber tad- ígna ldad-
Fra tern idad" que decora ios fron-
tispicios de los edificios públicos fran-
ceses, una palabra que nadie ha es-
cr i to : " 'Caridad," y suspiraremos 
tristemente al ver el triste estado de 
nuestra decantada civilización, y al 
observar cómo entienden algunos paí-
ses progresivos los derechos del hom-
bre. 
Gramática Castellana, p0 
fesor don Manuel Perdices ^ 
Hemos recibido un e jemnla^^i 
libro elemental, muy úti] * ^ % 
mente á los alumnos d,. ] ' 110 %\ 
primarias, sino también á 1 
personas que quieran inst^-'Sl 
Gramát ica . Agradecemos U] ,U)>>j 
obsequio del libro. 
Pro Patria, novela cubana ¿ 
J u a n Alca Id e.—A c us a' 11 (^ X . ^ * \ 
la hermosa novela que está u'k• ^ 
do nuestro amigo y compafier ** 
tras don Juan A leal I, ' caf 
del Instituto de CamHLr u.y. V| 
que hemos recibido es la prime ^ 
te, titulada "Los huérfanos." a 
> 4 
Apuntes de Química, tonu 
las lecciones del Dr. Carlog Ti! 
por el joven Antonio {'aparó » t 
nández, curso de líHO-lOi] . 
place altamente recomendar ^ J 
lleto, que engloba los nmy aD!H 
chados estudios de n,, a|.li".ajQ 
diante. con verdadera vocacióníi 
la ciencia. y ¡ 
Cuestiones Obraras, por ftj j 
José González Alcorhi y Vr-i,./ . ' fl 
drá t ico supernumerario do ja ¿ o í 
de Letras del Instituto de l'ina/d 
Río.—Aeusamoá recibo de este i J 
resante folleto. 
A N U N C I O S V A I Ü Í S 
DOCTOR A L B A U D E J O 
Medicina y Uiruiía.—ConsulDaa de 12 á i 
Poores gracis. 
T H e f o n o A - 3 ; { 4 4 C o m p o s t e l » l O l . 
_6G6 1-M». 
P O R $18 O R O se alquilan los frescos 
altos de S a ñ Francisco esquina & 27 de 
Noviembre . I n f o r m a n en Teniente Rey v44, 
Habana. :!050 .Tin-15 5t-15 
La Haciendj 
Acusamos recibo á la casa Tara' 
y Compañía de] número seis volua,, 
sexto de la revista ilustrada ; La 
e i énda , " que trae interesantíáj 
trabajos de gran utilidad para I 
hacendados y agricultores. 
l ie aquí el sumario de tan inte 
sante número : Fibra del Vapupe. 
Cultivo del algodonero carbónico 
otros.—Construcción de Silis.—AM 
fa. su cultivo y usos.—El Lésan 
indio y su cultivo en Méjico.-—Cultj 
vo del Sorgo y la fabricación de . 
rabe.—La ¡Hittefaeeión roja dé la | 
ña.—Cultivo de la remolacha.MJi 
tivo del café en Filipinas.—(lana 
en la Améric i tropical.—Ak'nnosmil 
todos sencillos para descubrir 
adulteración de la leche.—La pn 
ducción de hortaliza en los trópicí 
—Incubación artificial.—Pestes 
viñedo.—Cloque de Durazno.—E 
fermedades de plantus en la Argéj 
tina.—Verrugas en el ganado.—Oj 
servaeión de la leche, etc., etc. 
^Recibidos últ imamente en La 
derna Poesíai Obispo [33-139. 
F l nido vacío,-por Ohamsaur, 
Atala y R'eirná y F! último AbeniaJ 
naje, por Ohateaubriand. 
Los dos pi'lrtes. Fl cránien (k uaí!̂  
santa, per Dccourcelle. 
Por un título, por Carlos Dgfeteáj 
El indio 'Costal, Escenas do la vidij 
mili tar mejicana, por O. Ferry. 
fEl sargento de l: ;ena espada, El 
Duque de Xevers. El parque (Je - i 
ciervos. La reina Cotillón, por P. F-| 
val. 
Del amor, del dolor y del vicio. u| 
boliemia sentimental, por Gómez 
mil lo . 
Astucia, por Inelán. 
Mi hermiano Ive.s. Las desenca» 
das. Antología de los mejores cuenj 
tos de los' mejores autores cspañolfij 
contemporáneos, por P. Lot i . 
HARINA OE PLÁTANO 
CLINICA MEDICO ÍÜIRÜBWCA 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . M a r o h 
Vías urinarias y afecciones nerviosa*. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 606 
S A N I G N A C I O 82, Esq . á M U R A L L A . 
C 766 26-3 Mz. • 
^ A l i m e n t o r o m p l e f « p u r a ' o ' j S l 
N O S , A N C I A N O S Y C O N V A Í ^ I 
C I E N T K S . ,1 
H K V E N T A e n F a r m a c i a s y 
r e r e s finos. 
(06 1-M* 
D r . K . l i i o m a t . 
rrauinT nto eepeclal de í inüi y «nfe •• 
m^dadee ven<r«aa. —Curarión r&nida Con, 
•tultxs «le 12 & S. - Telefono 85* 
645 L U Z NVMBftO *m l - M * . 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v o j r o t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m i s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia flo-
res olancas y. de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiría no causa 
estrechez. Cura pos i tvamenté . 
De venta en todas as farmacias 
, i - M z . 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O -
D E L 
LÍÜENCÍADO P E Ñ A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e t o d a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s c o n u n 
s o l o f r a s c o d e e s t e l u u r a v i l l o s o es -
p e c i f i c o . 
í 4 D E P O S I T O : F A R M A C I A 
E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
~ t l - M i . 
I N V I T A O I O H 
Se invite a todos los niños que han 
concurrido en traje de capricho á los 
bailes del Conln. Asturiano y j^pen-
dientea; y que han sido publicados m 
la prensa, a retratar.se en el Estldio 
totograpco de Otero, O'Reillv H;{ en 
Enfermedades del Corazón. PUimp^I1.| 
Nerviosas. Piel y Venéreo - s i í i l l t i ca s . t " ! 
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 1- " • 
Trooadero 14. Te lé fono A-4042. 
641 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i n l i t i c i 
D R , R E D O N D O 
M o n t o 3 2 2 . T e l é f o n o A-4085J 
K n e s t a C l í n i c a se c u r a en íít» <l|íl!i'| 
719 I'51* 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estr«»chez de ,a r p 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada j 
inyecc ión dei 60fi. Teléfono A - 1 S - -
á J e s ú s María número 33. 
2 170 r ^ s j ^ 
r-' 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para ^"V^-rA-
X B G R O S , A Z U L E S 6 de A L T A FA-
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D * 
" L A N U E V A G R A N J A " ¡fr 
Al a cén de P a ñ o s , Tte. Rey y S«n 
A N G E L P E R E Z E H , j 0 
Apartado 277. * \ f-
C 624 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
Cirujano del Hospital Núme.-o Üno- vlf. 
rov¡a l i s ta del Dispensario "^Ttcnlta* *1 
tudos 138. Te lé fono A-3176. Coneui 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A * ^ 
669 
C A U S I S B ü E N A S 
la t»reBl« r K«tere*tí*1-' | X * 
M I O I A M I O U £ 1' " " 
T«mJ*a<* tur » rt**m 
A prt-*:io»j rn ¡sonables en 
lutfia 32. entre Teniente Rey 
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